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Kapitel 1: Indledning 
 
Nærværende speciale beskæftiger sig med etniske minoriteter og arbejdsmarkedet. Fokus vil 
være på en empirisk undersøgelse af nogle etniske minoriteters oplevelser med mødet med det 
danske arbejdsmarked og ikke på arbejdsløshedsstatistikker og overordnede betragtninger om 
etniske minoriteters tilknytning til arbejdsmarkedet. Allerførst vil jeg dog alligevel opholde mig 
ved den statistiske og især den politiske kontekst, der danner rammen om motivationen for dette 
speciale.  
 
I dag er etniske minoriteter overrepræsenterede i arbejdsløshedsstatistikkerne i forhold til 
etniske danskere og har været det i mange år. Ifølge Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration (herefter kaldet Integrationsministeriet) var beskæftigelsesfrekvensen for 
indvandrere og efterkommere mellem 16 og 64 år fra ikke-vestlige1 lande pr.1. januar 2004 46 
procent, mens den på samme tidspunkt var 76 procent for etniske danskere i samme 
aldersgruppe. Samtidig var arbejdsløsheden blandt 16-64 årige fra ikke-vestlige lande oppe på 
15 procent, mens den var 5 procent for etniske danskere (Integrationsministeriet 2005b: 171ff). 
Endvidere peger analysebureauet Catinét Research i samarbejde med LOs ugebrev A4 på, at 
mens andelen af beskæftigede indvandrere steg fra 33 til 50 procent i årene 2000-2004, er den i 
første halvår af 2005 faldet til 43 procent samtidig med, at andelen af indvandrere udenfor 
arbejdsstyrken har været stigende det seneste år (LO 2005). Tallene viser altså, at under 
halvdelen af de etniske minoriteter fra ikke-vestlige lande er i arbejde og det statistiske materiale 
tyder på, at arbejdsløsheden for denne gruppe er stigende.  
 
Den nuværende VK-regering har bl.a. på den baggrund iværksat en række initiativer, der skal få 
flere etniske minoriteter i arbejde. For eksempel har den i juni 2005 lanceret integrationsplanen 
”En ny chance for alle”, der bl.a. indebærer, at både nyankomne flygtninge og indvandrere og 
etniske minoriteter, som har boet i Danmark i mange år skal have deres sag genoptaget med 
henblik på at blive givet tilbud om aktivering, hvor fokus er rettet mod arbejdsmarkedet. 
                                                 
1 Integrationsministeriet definerer ikke-vestlige lande som alle andre lande end EU, resten af Norden (Norge og 
Island) samt USA, Canada, Australien, New Zealand, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og 
Vatikanstaten (Integrationsministeriet 2005b: 14). 
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Integrationsplanen indeholder et konkret mål om at få 25.000 flere indvandrere og efterkommere 
i arbejde inden år 2010 (Integrationsministeriet 2005a).  
 
Også i 2002 fremlagde regeringen et udspil til en ny integrationspolitik med fokus på 
arbejdsmarkedet. På baggrund af udspillet udarbejdede regeringen, arbejdsmarkedets parter og 
de kommunale parter et fælles konklusionspapir, som indeholder strategier til at få flere etniske 
minoriteter i arbejde. I konklusionspapiret formuleres det bl.a., at det overordnede mål for 
integrationsindsatsen er at ”så mange flygtninge og indvandrere som muligt bliver integreret i 
det danske samfund” og at ”den bedste integration af flygtninge og indvandrere sker via 
arbejdsmarkedet” (Beskæftigelsesministeriet 2002). Flere af konklusionerne blev konkretiseret i 
arbejdsmarkedsreformen ”Flere i arbejde” og medførte ændringer i integrationslovens 
beskæftigelsesdel i form af en redskabsvifte, der trådte i kraft i løbet af 2004. Redskaberne, som 
kommunerne kan gøre brug af i forbindelse med aktivering af ledige etniske minoriteter, er a) 
vejledning og opkvalificering, der bl.a. består af korte afklaringsforløb, b) virksomhedspraktik 
både i offentlige og private virksomheder, c) ansættelse med løntilskud i op til ét år og d) 
mentorfunktion, hvor en medarbejder varetager særlige opgaver med introduktion, vejledning 
eller oplæring. 
 
Senest har regeringen i april 2006 præsenteret velfærdsudspillet ”Fremtidens velstand og 
velfærd”, der bl.a. har som hovedindsatsområde, at flere etniske minoriteter skal i arbejde. Her 
foreslås der for eksempel at kommunernes incitamenter til en aktiv beskæftigelsesindsats 
styrkes, at der ansættes flere virksomhedsorienterede jobkonsulenter i kommunerne samt at 
mentorordningen udbygges (Regeringen 2006).  
 
Dette øgede fokus på at få flere etniske minoriteter i arbejde kan ses som et skridt i retning af 
den generelle udvikling i dansk social- og arbejdsmarkedspolitik, hvor der i løbet af de sidste 
10-15 år er sket et skift fra et forsørgelsesparadigme til et øget fokus på aktivering og 
opkvalificering. Det centrale spørgsmål er ikke længere, hvordan man sikrer, at ledige ikke lider 
økonomisk afsavn (welfare), men snarere hvordan man hurtigst muligt får de ledige tilbage på 
arbejdsmarkedet (workfare). I dag lægges der således mere vægt end tidligere på lediges 
rettighed og pligt til arbejdsmarkedsintegration gennem individuelle og fleksible 
aktiveringstilbud (Torfing 2003).  
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 Aktiveringsparadigmet kan således aflæses i regeringens integrationspolitik, der i høj grad er 
baseret på at få etniske minoriteter hurtigt i job og dermed sørge for, at de bliver 
selvforsørgende. Dagsordnen for integrationspolitikken sættes dermed i høj grad ud fra en 
økonomisk tilgang (Emerek 2003). Integration bliver i denne tankegang nærmest lig med 
selvforsørgelse; hvis man ikke ligger samfundet til last og tjener sine egne penge er man 
integreret. I paragraf 1 i Integrationsloven lyder det for eksempel, at integrationsindsatsen skal 
”[…] bidrage til, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem 
beskæftigelse […]” (Folketinget 2005: § 1). 
 
I integrationslovens formålsparagraf kommer det dog også til udtryk, at integration indebærer 
langt mere end det at have et arbejde. Integrationsindsatsen skal også ”[…] bidrage til, at 
nyankomne udlændinge sikres mulighed for deltagelse på lige fod med andre borgere i 
samfundets politiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale, religiøse og kulturelle liv […]” og 
”[…] bibringe den enkelte udlænding en forståelse for det danske samfunds grundlæggende 
værdier og normer” (Folketinget 2005: § 1). Men disse aspekter af integrationsindsatsen bliver 
ikke fremhævet i den praktiske integrationspolitik i nær samme grad som selvforsørgelses-
princippet og den herskende diskurs om integration synes i høj grad at være, at vejen til 
integration i det politiske, økonomiske, sociale, religiøse og kulturelle liv går gennem 
arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse. Når en person har opnået dette, ophører den 
offentlige integrationsindsats og det er op til den enkelte i relation til samfundet at integrere sig 
på de øvrige punkter. 
 
I specialet vil jeg have empirisk fokus på en gruppe selvforsørgende2 familiesammenførte. 
Denne gruppe udgør en væsentlig del af de etniske minoriteter, der kommer til Danmark. En 
opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at der fra 1995 til 1. januar 2004 er omkring 50.000 
personer, der er blevet familiesammenført (Urban 4. november 2004). Integrationsministeriet 
skriver, at ca. 25 procent af alle indvandrere og efterkommere i Danmark pr. 1. januar 2004, som 
ikke er i beskæftigelse, er selvforsørgende og ikke modtager nogen form for 
                                                 
2 Også personer, der lever af formue og personer på korttidsophold som for eksempel højskoleophold betegnes af 
Integrationsministeriet som selvforsørgende, men langt den største gruppe er familiesammenførte til enten 
ægtefælle eller forældre. I specialet vil jeg for læsevenlighedens og variationens skyld benytte ordene 
familiesammenført og selvforsørgende i flæng og som betydende selvforsørgende familiesammenført.  
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overførselsindkomst. Dette svarer til omkring 21.000 personer fra ikke-vestlige lande 
(Integrationsministeriet 2005b: 205).  
 
I kraft af deres position som familiesammenførte, er denne gruppe således allerede 
selvforsørgende, da deres opholdstilladelse i Danmark er betinget af, at deres ægtefælle kan 
forsørge dem. De har derfor formelt set opfyldt kravet om at være selvforsørgende uden dog 
nødvendigvis at være i beskæftigelse. For denne gruppe etniske minoriteter er der således et 
skisma mellem på den ene side det formelle krav om selvforsørgelse og på den anden side det 
reelle indhold i betegnelsen selvforsørgende, da de uanset om de er beskæftigede eller ej, 
figurerer som selvforsørgende og derfor ikke har haft samme muligheder for at få hjælp til 
jobformidling som etniske minoriteter på overførselsindkomst. 
 
Fra VK-regeringens side er der dog de sidste par år sat øget fokus på denne gruppe etniske 
minoriteter og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Den 1. januar 2004 gjorde en ændring i 
integrationsloven det muligt for kommunerne at benytte et par af redskaberne til ledige på 
ydelser til de selvforsørgende etniske minoriteter, nemlig ansættelse med løntilskud og 
virksomhedspraktik. Før denne dato havde kommunerne ikke nogle midler til at hjælpe de 
selvforsørgende med at finde job.  
 
Denne lovændring kan ses som et brud med VK-regeringens noget-for-noget princip: rettigheder 
går i de selvforsørgende familiesammenførtes tilfælde ikke hånd i hånd med forpligtelser 
(Wiberg og Andreasen 2003: 39). Denne gruppe etniske minoriteter har ingen ret til at modtage 
offentlige økonomiske ydelser og har derfor heller ingen pligt til at stå til rådighed for 
arbejdsmarkedet. Men hvis de familiesammenførte tager imod et tilbud om virksomhedspraktik 
eller ansættelse med løntilskud og ikke gennemfører den aftalte periode, kan det få 
konsekvenser for deres mulighed for at opnå permanent opholdstilladelse.  
 
Problemformulering 
Som skitseret i ovenstående er der således andre aspekter på spil end økonomi, når det gælder 
jobformidlingen til selvforsørgende end til etniske minoriteter på ydelser og spørgsmålet bliver 
snarere om de selvforsørgende familiesammenførte kan og vil i arbejde, end at de skal i arbejde. 
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Hvad er for eksempel de familiesammenførtes motivation for at få et arbejde? Er det økonomisk 
nødvendigt for disse personer at arbejde, selvom de betegnes som selvforsørgende? Eller er 
motivationen til at arbejde snarere et ønske om at forbedre sine danskkundskaber og opnå en 
følelse af at være til nytte for samfundet? Hvilke krav og forventninger har de selvforsørgende 
til deres job? Og hvordan påvirker mødet med arbejdsmarkedet disse personers opfattelse af sig 
selv og det danske samfund?  
 
Svarene på disse spørgsmål vil jeg søge gennem kvalitative interview med en lille gruppe 
familiesammenførte, der har opnået selvforsørgelse gennem beskæftigelse. Formålet med  
undersøgelsen er at give et bud på, hvordan et udpluk af familiesammenførte italesætter deres 
jobsituation og hverdag i øvrigt samt at analysere på, hvordan de trives med de jobs, de har fået. 
I specialet ønsker jeg på denne måde at gå bag om den herskende diskurs om integration og 
intentionen er, at i stedet for blot at betragte de tørre tal og glæde sig over, at endnu en person 
har fået arbejde, også at se på indholdet i og rammerne for det job den familiesammenførte har 
fået og sætte spørgsmålstegn ved, om et hvilket som helst arbejde er af det gode. 
 
Dette leder mig frem til følgende problemformulering: 
Specialet tager udgangspunkt i det faktum, at regeringens integrationspolitiske mål er, at etniske 
minoriteter skal i arbejde så hurtigt som muligt. Gennem en diskursanalyse af kvalitative 
interview med fire familiesammenførte, som har opnået selvforsørgelse gennem beskæftigelse, 
ønsker jeg at undersøge på hvilken måde deres jobsituation er betydende for deres 
selvforståelse. 
 
Specialet er videnskabsteoretisk funderet i socialkonstruktionismen og jeg vil bruge en række 
poststrukturalistiske begreber som kategorisering, positionering, in- og eksklusion, narrativer og 
storylines i en diskurspsykologisk analyse af kvalitative interview med fire selvforsørgende 
familiesammenførte.  
 
I udvælgelsen af interviewpersoner har jeg udover at ville interviewe familiesammenførte 
etniske minoriteter yderligere afgrænset gruppen til personer med en videregående uddannelse 
fra hjemlandet, der er i job som ufaglærte i Danmark. Bortset fra at være en pragmatisk 
afgrænsning, medfører dette snævrere fokus nogle vinkler på problemstillingen, jeg gerne ville 
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beskæftige mig med. Bl.a. det at disse personer ikke har mulighed for at få adgang til 
arbejdspladser, hvor de kan bruge deres fag og kompetencer, hvilket kan have indflydelse på 
deres selvopfattelse. Endvidere må disse personer antages ikke at være så tilbøjelige til at være 
tilfredse med et hvilket som helst arbejde som personer, der ikke har nogen uddannelse måske 
ville være, hvilket vil kunne medføre en mere kritisk refleksion over deres jobsituation.  
 
I det analytiske arbejde vil jeg beskæftige mig teoretisk med de temaer, der italesættes af 
interviewpersonerne. Bl.a. vil jeg analysere hvordan interviewpersonerne taler om deres arbejde 
på og har i den forbindelse fundet det hensigtsmæssigt at identificere to fremtrædende diskurser, 
der trækkes på af alle fire interviewpersoner. Disse har jeg valgt at kalde diskursen om ”det gode 
arbejde” og diskursen om ”det nødvendige arbejde” og disse to diskurser vil være 
gennemgående referencepunkter under hele analysen. Endvidere vil jeg analysere hvordan de 
familiesammenførte italesætter deres søgen efter det første job i Danmark og hvordan de sætter 
dette job i forhold til de jobs, de havde i deres hjemlande. I forbindelse med flytningen til et 
andet land og de skift i interviewpersonernes hverdags- og arbejdsliv en sådan flytning 
medfører, vil jeg analysere hvordan de opfatter et sådan kontinuitetsbrud og hvordan de ser på 
deres muligheder og begrænsninger i deres nye hjemland Danmark. Undervejs vil mit analytiske 
fokus være på, hvad disse beretninger har af betydning for de familiesammenførtes forståelse af 
sig selv i relation til arbejdsmarkedet og samfundet i øvrigt.  
 
Begrebsafklaring  
Etniske minoriteter 
I specialet har jeg valgt at benytte termen etniske minoriteter. Både fordi det er mere mundret og 
læsevenligt end begrebet personer med anden etnisk baggrund end dansk og fordi det ifølge 
Lise Togeby er den betegnelse, som de etniske minoriteter selv ønsker anvendt. Denne 
betegnelse er den mest neutrale og er fri for negative konnotationer, der knytter sig til nogle af 
de andre betegnelser som for eksempel indvandrere, andengenerationsindvandrere, nydanskere 
og udlændinge (Togeby 2003: 259ff). Disse betegnelser kan konnotere til at personer, der er 
indbefattet af betegnelserne er ekskluderet fra det danske samfund. Togeby definerer 
betegnelsen etnisk minoritet som ”[…]en gruppe, der lever i Danmark med samme ret som 
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andre grupper, men også en gruppe, der som minoritet har krav på særlige rettigheder” 
(Togeby 2003: 261). Med betegnelsen etniske minoriteter tages der således højde for at man er 
en del af det danske samfund, men blot er i mindretal.  
 
Integrationsbegrebet  
I specialet vil jeg benytte integrationsbegrebet som et praksisbegreb. Jeg vil se på hvad den 
nuværende integrationspolitik gør og hvad den betyder i praksis for etniske minoriteter. 
Integration ses som en tom betegner, der kan indholdsudfyldes og konstrueres på et utal af 
måder alt afhængig af hvem der taler. I specialet vil jeg dog ikke indgå i en diskussion om 
forskellige betydninger af integration, men tage udgangspunkt i regeringens indholdsudfyldelse 
af integrationsbegrebet. Specialet har derved som en af præmisserne en argumentation om, at 
regeringens indholdsudfyldelse er, at man er integreret, når man er økonomisk selvforsørgende.  
Denne indholdsudfyldelse betragter jeg som den herskende diskurs og et af specialets formål er 
at analysere hvad denne herskende diskurs gør i praksis for de personer, som den indbefatter. 
Således vil jeg se på hvilke retningslinier den praktiske integrationspolitik udstikker og hvad det 
har af konsekvenser for den måde de interviewede familiesammenførte forholder sig til sig selv 
og samfundet på. Formålet med specialet er altså hverken at teoretisere over integrations-
begrebet eller at indgå i kampen om at indholdsudfylde det.  
 
Præsentation af interviewpersoner  
De fire interviewpersoner er alle oprindeligt fra ikke-vestlige lande og har været i Danmark i 
mellem halvandet og tre år, de er således alle indbefattet af integrationsloven og er i gang med et 
danskundervisningsforløb. Alle fire interviewpersoner er bosat og arbejder i Storkøbenhavn.  
 
Carlos  
Carlos er 34 år og kommer fra Mexico. Han har boet i Danmark i halvandet år og er 
familiesammenført til en dansk kvinde, som han har to børn med på ca. to og fire år. Familien 
har tidligere boet sammen i Mexico City, hvor også det ældste barn er født.  
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Carlos har en uddannelse fra universitetet i Mexico City i International Relations og en Master 
Degree fra Washington D.C. I Mexico arbejdede Carlos for den mexicanske regering med 
NAFTA, North American Free Trade Agreement, som er en frihandelsaftale indgået mellem 
USA, Canada og Mexico. Han arbejdede her som underdirektør i syv år.  
 
Carlos arbejder som skraldemand og har gjort det i ca. et år, før det ventede han ni måneder på 
at få opholdstilladelse, hvor han heller ikke kunne starte på sprogskolen. Carlos går på et privat 
sprogcenter på danskuddannelse 3.  
 
Asif 
Asif er 29 år og kommer fra Pakistan, han har været i Danmark i to år og fem måneder, da 
interviewet finder sted. Asif er ægtefællesammenført til en pakistansk kvinde, som er opvokset i 
Danmark.  
 
Asif har to uddannelser fra Pakistan, den første er indenfor tekstilbranchen. Asif arbejdede 
derefter to år i tekstilbranchen. Asif tog en ny uddannelse som ”embalmer-technician”. Denne 
uddannelse går bl.a. ud på at balsamere døde, der har doneret deres krop til lægevidenskaben. 
Efter uddannelsen fik Asif job på medicinsk institut i Lahore og arbejdede der i fire år med både 
undervisning i anatomi og balsamering. Derefter fik han job i Saudi Arabien, hvor han arbejdede 
med nogenlunde det samme i fem år. Han har altså ni års erfaring indenfor medicin.  
 
Asif har søgt ca. 60-70 jobs i Danmark og har i et lille års tid arbejdet fuldtid som 
lagermedarbejder i en stor møbelforretning. Tidligere har han haft et deltidsjob i en anden 
møbelforretning, som han blev afskediget fra, da hans arbejdsopgaver blev udliciteret til et andet 
firma. Derefter fik Asif et vikarjob på et vaskeri, som han selv sagde op, da han fik det faste job 
i møbelforretningen. 
 
Asif har gået til danskundervisning på et kommunalt sprogcenter på Danskuddannelse 3, men er 
stoppet pga. skiftende arbejdstider.  
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Marissa 
Marissa er 27 år og kommer fra Filippinerne, hun har to piger på ca. to og otte år. Hun er 
familiesammenført til en dansk mand. Manden er far til den yngste datter, den ældste fik 
Marissa som 18 årig.  
 
Marissa har været i Danmark i tre år. Hun boede i Danmark i halvandet år, før hun fik 
opholdstilladelse.  
 
Marissa har en uddannelse som Bachelor of Science and Custom Administration. Hun har dog 
ikke formelt fuldført uddannelsen, da hun ikke bestod den sidste eksamen. Marissa har arbejdet 
to år som rengøringsassistent i Danmark. Da interviewet finder sted, har Marissa arbejdet en 
måneds tid i et mindre medicinalfirma på lageret med produktion.  
 
Marissa går til danskundervisning to gange om ugen på et kommunalt sprogcenter på 
Danskuddannelse 2.  
 
Jiao 
Jiao er 38 år og kommer fra Kina. Hun er familiesammenført til en dansk mand. Jiao har været i 
Danmark i knap to år. 
 
Jiao har en uddannelse i økonomi fra universitetet i Kina og har haft forskellige overordnede 
stillinger i de 18 år hun har arbejdet i Kina. Bl.a. har hun arbejdet som commercial sales 
manager i et medicinalfirma og hun har været supervisor i et storcenter, hvor hun havde ca. 100 
ansatte under sig. Lige før hun kom til Danmark arbejdede hun i et it-firma.  
 
Jiao arbejder i slagterafdelingen i et supermarked, hvor hun har været ansat siden februar 2005, 
hun er ansat i en løntilskudsordning, hvor kommunen betaler en del af hendes løn. Jiao går til 
danskundervisning på et privat sprogcenter.  
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Specialets opbygning 
Kapitel 1 formidler dette speciales problemfelt og problemformulering. Den politiske ramme om 
specialets problemstilling skitseres og de vigtigste begreber forklares. Endvidere præsenteres 
undersøgelsens fire interviewpersoner. 
 
Kapitel 2 indeholder specialets videnskabsteoretiske fundament. Med afsæt i 
socialkonstruktionistisk tænkning formidler kapitlet den måde, jeg i specialet forstår fænomener 
som sprog, adgang til viden og selvet. Jeg forklarer de væsentligste socialkonstruktionistiske 
nøglepræmisser og kommer med en teoretisk gennemgang af individers identitetsdannelse. 
 
I kapitel 3 udfoldes den teori, der gøres brug af i analysen af det empiriske materiale. Jeg 
begiver mig ind i det diskursanalytiske felt med Potter og Wetherells version af 
diskurspsykologien som centrum. Endvidere forklarer jeg en række poststrukturalistiske 
analysebegreber som kategorisering, positionering, storylines og narrativer. 
 
Kapitel 4 formidler specialets metodiske overvejelser. Først kommer jeg ind på hvordan det 
kvalitative interview som metode til dataindsamling forstås og dernæst forklarer jeg, hvordan 
jeg konkret har indsamlet den empiri, der ligger til grund for specialets undersøgelse. Desuden 
anskueliggør jeg, hvordan jeg har identificeret og afgrænset de vigtigste diskurser i empirien 
samt hvordan analysetemaerne er udvalgt. 
 
I kapitel 5 udfoldes diskursanalysen af de fire interview. Med afsæt i teorien analyserer jeg 
hvordan interviewpersonerne italesætter deres jobsituation og hverdagsliv i øvrigt. 
Hovedtemaerne i analysen er konstruktionen af diskurserne om ”det nødvendige arbejde” og 
”det gode arbejde”, oplevelsen af kontunuitetsbrud i forbindelse med interviewpersonernes 
flytning til Danmark og det deraf følgende statusskift på arbejdsmarkedet, oplevelsen af 
Danmark som mulighedernes eller begrænsningernes land og positioneringer i forhold til 
forskellige hierarkier.  
 
Kapitel 6 afrunder specialet og i den afsluttende konklusion bindes sløjfe mellem den skitserede 
politiske ramme og de resultater, jeg er nået frem til i diskursanalysen. Desuden forefindes et 
resumé på engelsk. 
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Kapitel 2: Videnskabsteori 
 
I dette kapitel vil jeg redegøre for specialets videnskabsteoretiske fundament, som dermed 
danner rammen om den måde, jeg i specialet forstår fænomener som adgangen til viden, sproget 
og selvet. I specialet har jeg valgt at benytte mig af en socialkonstruktionistisk tilgang. Der er 
imidlertid ikke en entydig måde at være socialkonstruktionist på, men der er nogle fælles 
nøglepræmisser som teoretikere inden for den socialkonstruktionistiske position deler. I det 
følgende vil jeg først og fremmest trække på Vivien Burrs og Kenneth J. Gergens tilgang til 
socialkonstruktionismen3.  
 
Både Gergen og Burr er beskæftigede inden for psykologi og socialpsykologi og, især Burr, 
afgrænser dermed socialkonstruktionismen i forhold til mere traditionelle psykologiske teorier 
som behaviorisme og kognitivisme. Selvom nærværende speciale ikke er direkte psykologisk 
orienteret, vil de punkter hvorpå socialkonstruktionismen adskiller sig fra traditionel psykologi 
kunne bredes ud til andre fagligheder end den psykologiske og tilbyde en alternativ måde at 
tænke og erkende humanistisk og samfundsfaglig forskning på og punkterne vil derfor også 
have relevans for dette speciales problemstilling. Socialkonstruktionismen danner dermed et 
videnskabsteoretisk paradigme, som er anvendeligt på et hvilket som helst genstandsfelt. 
Overordnet kan man sige, at socialkonstruktionismen afgrænser sig fra det positivistiske 
videnskabsparadigme, som udelukkende anerkender de sansemæssigt givne kendsgerninger og 
fænomener som grundlag for erkendelse. 
  
Socialkonstruktionistiske nøglepræmisser 
Som nævnt adskiller socialkonstruktionismen sig på en række punkter fra traditionel videnskab 
og jeg vil i det følgende skitsere de vigtigste af dem samt gøre rede for de nøglepræmisser 
                                                 
3 Jeg benytter termen socialkonstruktionisme i stedet for socialkonstruktivisme, som bruges om den samme tilgang i 
mange sammenhænge, idet socialkonstruktionisme er den betegnelse Gergen og Burr bruger for ikke få forvekslet 
tilgangen med Piagets konstruktivistiske teori (Burr 1995: 2) og da jeg skriver inden for en humanistisk faglighed, 
hvor socialkonstruktionisme oftest bruges, mens socialkonstruktivisme fortrinsvis bruges i samfundsvidenskabelig 
litteratur (Forelæsning med Dorte Marie Søndergaard 1999). 
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socialkonstruktionismen bygger på. Følgende afsnit trækker på Burr 1995: 3ff og Gergen 1997: 
59ff. 
 
Den socialkonstruktionistiske retning er anti-essentialistisk i den forstand, at den ikke 
anerkender, at der er nogen predefinerede træk inde i hverken individer eller ting, der ligger og 
venter på at komme frem i lyset. Individet bliver derimod til i social interaktion og verden 
forstås i mødet mellem individer.  
 
Socialkonstruktionismen tager ligeledes afstand fra tanken om, at der eksisterer nogle objektive 
sandheder, som gennem de rette videnskabelige metoder kan opdages. Fænomener i verden er 
ikke som spejle, hvor billedet opfattes ens af alle individer, i stedet konstruerer individer 
forskellige versioner af virkeligheden og al viden skabes gennem et perspektiv på verden, som 
kunne være anderledes. Som socialkonstruktionist må man anerkende at det blik, man selv har 
på verden, kun er ét ud af mange mulige. Socialkonstruktionismen retter altså et kritisk blik mod 
al viden, der tages for givet og ansporer individet til for eksempel at tage kritisk stilling til 
allerede eksisterende kategorier, der giver mening for os i forståelsen af verden. Disse kategorier 
er skabt af individer og inddelingen af verden kunne være anderledes. Gergen formulerer, at det 
ikke er fænomenerne, der dikterer de termer eller udtryk, som individer benytter sig af i 
redegørelsen af verden og der er således et arbitrært forhold mellem fænomenet, der skal 
beskrives og de ord, der beskriver det. Disse udtryk og termer er socialt konstruerede og er 
blevet til i en bestemt historisk og kulturel kontekst og får først deres mening, når de bruges i 
relationen mellem individer. Hvis nogle bestemte termer har været gældende tilstrækkeligt 
længe og der er enighed om, at de giver særlig god mening, kan der komme et skær af 
objektivitet over dem. Men det er blot en kulturelt forankret enstemmighed, der kan give denne 
fornemmelse af objektivitet.   
 
Viden bliver hermed historisk og kulturelt betinget og videnskab kan ikke tage patent på at have 
beskrevet et fænomen en gang for alle. Beskrivelser af det samme fænomen vil ændre sig over 
tid og vil variere i forskellige kulturelle kontekster og afhængig af hvem, der retter blikket på 
fænomenet. Individers opfattelse af bestemte fænomener vil ligeledes ændre sig, og de ses 
derfor som produkter af en bestemt kulturel og historisk periode og er afhængige af bestemte 
sociale og økonomiske betingelser, der gør sig gældende i den pågældende kultur på det 
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pågældende tidspunkt. Det er dermed, som Gergen formulerer det, de skiftende sociale 
processer, der bestemmer i hvor høj grad en bestemt beskrivelse af verden eller et fænomen kan 
opretholdes over en længere tidsperiode. Fænomener består over tid, mens forklaringerne på 
dem ændrer sig.  
 
I traditionel psykologi opfattes sproget mere eller mindre som et passivt middel til at udtrykke 
individets indre tanker. Socialkonstruktionismen hævder derimod, at sproget er en betingelse for 
individets tanker forstået på den måde, at individet fødes ind i verden med allerede eksisterende 
sproglige kategorier og begreber, som tilegnes i takt med at sproget læres og dermed 
reproduceres kategorier og begreber hele tiden af individer, der deler samme sprog og sociale 
kontekst. Sprogbrug forsyner altså individet med en meningsfuld måde at forstå og tale om sin 
omverden på. Sproget er således i socialkonstruktionistisk tænkning mere end blot en måde at 
udtrykke sig selv på, for når individer taler sammen konstruerer de verden og sprogbrug tænkes 
derfor som en form for social handling4.  
 
Traditionel psykologi leder efter forklaringer på individers handlinger, holdninger og 
motivationer i individets indre psyke og traditionel sociologi leder efter forklaringer på sociale 
fænomener i samfundets sociale og økonomiske strukturer. Socialkonstruktionismens fokus for 
undersøgelser er i modsætning dertil på sociale praksisser, som individer deltager i og deres 
indbyrdes interaktion. Forklaringer på sociale fænomener søges altså i de processer, som foregår 
individer imellem. Med socialkonstruktionismen er målet med social forskning flyttet fra 
spørgsmål om individers eller samfundets natur og henimod en betragtning af hvordan bestemte 
fænomener eller former for viden tilegnes hos individer i interaktion. Viden ses derfor ikke som 
noget individer har, men som noget individer gør sammen. For socialkonstruktionisten er det 
således mere interessant at se på processen og den måde hvorpå viden tilegnes i social 
interaktion end på den konkrete viden, der tilegnes. Viden er dermed båret af sociale processer 
og som Gergen påpeger det, er viden ikke individuel, men noget der opstår i relationer til andre. 
At viden er noget individer gør, skaber en sammenhæng mellem viden og social handling. De 
former for viden, der konstrueres og forhandles om i en bestemt tidsperiode har konsekvenser 
for de sociale handlinger, individer udfører. Enhver ny konstruktion af et fænomen vil bringe 
                                                 
4 Jeg vender tilbage til sprogbrug i kapitel 3 i afsnittet om diskursbegrebet. 
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nye sociale handlinger med sig, som vil opfattes som acceptable eller afviselige. På denne vis 
adskiller socialkonstruktionisten ikke viden som produkt og viden som proces.  
 
Opsummerende kan man sige, at de grundlæggende præmisser i den socialkonstruktionistiske 
tilgang er, at enhver form for objektiv sandhed eller postulat om essentialisme afvises til fordel 
for et syn på viden og fænomener i verden som betinget af en historisk og kulturel kontekst og 
som noget, der konstrueres forskellige versioner af gennem aktivt sprogbrug individer imellem. 
  
Både Gergen og Burr bruger socialkonstruktionisme som en samlebetegnelse for en række 
betegnelser, der alle beskæftiger sig med alternative og kritiske tilgange til studiet af ”human 
beings as social animals”, som Burr formulerer det (1995: 1). Gergen inkluderer forskellige 
begreber som post-empiristisk, postmodernistisk og poststrukturel under udtrykket social 
konstruktion og skriver, at uanset hvad man kalder sin fremgangsmåde, er fællesnævneren at 
sproget er nøglen til at udtrykke al viden (Gergen 1997: 8). Burr fremlægger ligeledes 
socialkonstruktionisme som et samlende begreb for bl.a. poststrukturalisme, dekonstruktion og 
diskursanalyse (Burr 1995: 1). I specialet lægger jeg mig op ad denne forståelse og anvender 
derfor en række såkaldt poststrukturalistiske begreber i min teoriramme under hatten 
socialkonstruktionisme.  
 
Selv og identitet  
Denne teoretiske indgangsvinkel skal i specialet bruges til at vise hvilken opfattelse af et 
individs identitet, jeg lægger mig op ad. Identitetsbegrebet spiller en vigtig rolle i meget 
humanistisk forskning og måderne at forstå et individs identitet og selv er mangfoldige. Via et 
socialkonstruktionistisk syn på selvet vil jeg se hvilke elementer, der er konstituerende for et 
individs konstruktion af forskellige identiteter i forskellige kontekster. I dette speciale skal 
identitetsbegrebet således bruges til at søge at forklare interviewpersonernes selvforståelse i 
forhold til deres jobsituation.  
 
I det følgende vil jeg anvende begreberne selv og identitet som begreber, der i en vis grad 
overlapper hinanden. Alligevel vil jeg med inspiration fra Dorte Marie Søndergaard kort skildre 
nuanceforskellene mellem de to begreber. Identitet bruges om både personlig og social identitet. 
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Begrebet fremhæver de konstituerende træk, der vil være knyttet til mulige sociale identiteter og 
medtager dermed de kollektive identiteter, som individet kan forstå sig selv i relation til i hans 
eller hendes specifikke samfundsmæssige kontekst. Individet og de tilgængelige samlinger af 
konstituerende træk, som for eksempel køn, klasse og etnicitet, interagerer i en dialektik og 
identiteter formes i denne gensidige konstituering. Identitet er således et mere overordnet begreb 
end selvet, der fremhæver ”[…] den indre oplevelse af sig-i-verden, oplevelsen af at være et 
individ i tid og rum […]”, men selvet oplever dette gennem de førnævnte konstituerende træk 
(Søndergaard 1996: 37-38). 
 
I traditionel5 selvopfattelse antager man, at der eksisterer en kerneidentitet. Der er tale om et 
integreret sammenhængende helhedssyn på individet, i forhold til hvilket man kan måle om 
aktørernes handlinger er kunstige eller autentiske. Stuart Hall taler om en ”identitetens logik”, 
som handler om, at der findes et ægte jeg, der er indeni alt det overfladiske og falske. I takt med 
udviklingen i det senmoderne samfund, fx globalisering, opløsning af nationalstaterne, større 
globale risici, opløses identitetens logik og identiteter bliver fragmenterede (Hall 1991: 42ff). 
Hall gør dermed op med den essentialistiske tænkemåde og dekonstruerer identitetsbegrebet. 
Han fremfører, at det senmoderne individ får en opfattelse af identitet som værende dislokeret 
og overlappende og at individet på den måde gør op med forestillingen om et samlet selv. Hall 
skildrer, at subjekter kan indtage forskellige identitetspositioner alt efter deres kontekst og at der 
blandt dem vil være modsætningsfyldte identiteter, der trækker individet i forskellige retninger. 
Hall formulerer, at identiteter i forlængelse af moderniteten har ændret sig til at være 
processuelle og han beskriver individets erkendelse af dette således: ”It makes us aware that 
identities are never completed, never finished; that they are always as subjectivity itself, in 
process. […] Identity is always in the process of formation” (Hall 1991: 47). I citatet fremgår 
det, at et individs identitet aldrig bliver færdigskabt, men altid vil være undervejs og at man 
ikke, som Hall formulerer det, bliver mere og mere ”sig selv” for hver dag der går. 
 
Hall lægger vægt på, at identiteter både har en individuel og kollektiv dimension. Den 
individuelle dimension kan karakteriseres som individets tilblivelsesproces. Her er der fokus på 
                                                 
5 Med traditionel selvopfattelse menes bl.a. ”trait theory”, der ser individet som havende en personlighed bestående 
af en række karaktertræk, der kan fastslås en gang for alle og som kan være overfladiske eller dybtliggende i 
individet, og ”role theory”, som ser individet som indtagende forskellige roller eller sociale positioner, som ikke er 
naturlige dele af individet, men er produkter af samfundets socialiseringsproces (Potter & Wetherell 1987: 95ff). 
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identitet som dannelse af det enkelte subjekt, samtidig med at det socialkonstruktionistiske 
udgangspunkt betones: at identitet ikke er noget du ”har” eller ”er”, men er noget du ”gør” og 
noget der er under stadig omformning. Individet kan indtage skiftende positioner og består af 
både modsætningsfyldte og skiftende identiteter. Man kan altså ”gøre” identiteter som mand, 
arbejdsløs og far på samme tid.  
 
Den kollektive dimension kan karakteriseres som en proces, der betegner individets følelse af at 
høre til. Fokus er her på betydningen af at have et tilhørsforhold både til andre individer og 
grupper. Hvis et individ tillægges en bestemt identitet, betyder det også, at denne person bliver 
identificeret gennem et tilhørsforhold til en gruppe, som er forskellig fra andre grupper. Dermed 
er tilhørsforhold med til at accentuere spørgsmålet om, hvem der er inkluderet og ekskluderet i 
hvilke grupper og kontekster (Hall 1991, 1996 og Christensen 2003: 13). 
 
Gergen betoner den relationelle dimension i sin analyse af identitet og selvet. Han lægger vægt 
på, at individet formes gennem sociale relationer. Han argumenterer for at erstatte en privat 
selvopfattelse, hvor individet består af en konsistent række indre karaktertræk, med en ”[…] 
social proces, som skaber fælles forståelsessystemer” (Gergen 1997: 205). Gergen afviser, at 
selvet har en kerne og derved også selvets faste integritet. Gergen mener derimod, at individets 
konstruktion af sammenhængende narrativer6 kan have afgørende betydning for at give livet en 
form for mening og retning. Individets identitet er derfor ikke noget, der pludselig opstår, men 
er et forståeligt resultat af en række begivenheder, som kan konstrueres på forskellige måder 
afhængigt af individets relationelle og sociale kontekst.  
 
Selvet dannes altså i relationer med andre og er ikke en autonom agent. I denne social-
konstruktionistiske tænkning er fokus flyttet fra at handle om selve selvet til at handle om 
hvordan selvet konstrueres og omformes i forskellige kontekster: ”The main object of the 
critical movement has been to displace attention from self-as-entity and focus it on the methods 
of constructing the self. That is, the question becomes not what is the true nature of the self, but 
how is the self talked about, how is it theorized in discourse?” (Potter & Wetherell 1987: 102). I 
socialkonstruktionistisk tænkning er det ikke længere individets opgave at finde sit sande jeg, 
                                                 
6 Se kapitel 3 for en uddybelse af begrebet narrativ brugt som analytisk redskab.  
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men derimod at blive i stand til at indgå i og skabe diskurser og sociale praksisser. I en dialektik 
bliver diskurserne og selvet således konstrueret.  
 
Socialkonstruktionismen skelner ikke mellem det, der er uden for individet og det, der 
psykologisk er inden i individet, grænsen mellem den ydre og den indre verden er opløst, selvet 
forhandler sig frem og former og omformer sig alt efter sociale påvirkninger. Selvet forstås som 
spredt (”distributed”): ”The person, consciousness, mind and the self are seen as social through 
and through. As a consequence, it makes little sense to ask what is determined form the “inside” 
and what is determined from the “outside”. […] The self, in this approach, is not an object to be 
described once and for all but is taken to be a continuously changing and fluid history of 
relationships” (Wetherell og Maybin 1996: 222). På linie med Halls skildring af identitet og 
selv, tegner Margaret Wetherell og Janet Maybin et billede af selvet som ufærdigt, 
mangefacetteret og relationelt. Idet et individ taler, konstruerer det en identitet og indgår dermed 
i en given diskurs. Den måde individet bruger sit sprog på, ændrer sig alt efter hvilke(n) 
diskurs(er), der gælder i en given social kontekst, derfor er identiteten og individets opfattelse af 
sit selv foranderligt i forskellige sociale sammenhænge. I relationen til en anden vil individet 
ændre tankemønstre, tilegne sig nye interne monologer, selvbeskrivelser og positionere sit selv i 
relation til den anden. Identiteter opstår i interaktion: ”One cannot become socialized by oneself. 
The process is relational […]”, som det formuleres hos Wetherell og Maybin (1996: 225).  
 
I forbindelse med deltagelse i forskellige relationer kan individet opleve at have modstridende 
identiteter, da det kan indgå i flere diskurser, der umiddelbart ikke hænger sammen. I en 
kompleks verden kan nye sociale identiteter dog godt eksistere sammen med individets gamle 
sociale identiteter. På en almindelig dag og i takt med at individet bevæger sig mellem 
forskellige sociale aktiviteter, vil mange individer opleve at have modstridende eller i hvert fald 
flere forskelligartede mulige identiteter. Der er på den måde mulighed for at indtage multiple 
subjektiviteter og opleve sig selv som flere slags personer. Dog har individet ikke et ubegrænset 
antal identiteter at vælge imellem, i hvert fald ikke hvis individet vil fremstå troværdigt: 
”Identities must be plausible in the light of what has gone before; in relation, that is, to the 
collective history of previous responses and reactions” (Wetherell og Maybin 1996: 227). 
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I forbindelse med individets konstruktioner af sin identitet, vil en vis grad af kulturel 
genkendelighed dermed være nødvendig. Individet må kunne genkende sine udtryk, væremåder 
og tankegange indenfor de udtryksformer og væremåder, der er udviklet i den specifikke sociale 
kontekst for at kunne opleve sig selv som et ”værdigt individ” (Søndergaard 1996: 34). Hvis 
individet udtrykker sig for mærkeligt eller for anderledes, trues det af social eksklusion. 
Individets frihed til at shoppe mellem forskellige identiteter, kan altså i dette perspektiv ses som 
relativ. Præmissen om genkendelig er en nødvendig forudsætning for kulturel inklusion og på 
dette grundlag forhandles udtryksformer. Individer forhandler dermed ikke bare deres identiteter 
ud fra deres frie fantasi. Nye konstruktioner af identiteter og forhandlinger individer imellem 
sker hele tiden med truslen om social eksklusion, men også med truslen om individuel og 
kulturel stagnation, hvis ikke forhandlinger og nye konstruktioner finder sted (Søndergaard 
1996: 33-34). Selvom socialkonstruktionismen ser identiteter som værende flydende og i 
konstant forandring, gør dette sig i de fleste tilfælde sig kun gældende i princippet. I konkrete 
situationer er sociale identiteter, som nævnt, relativt fastlåste og der er udstukket klare rammer 
for hvilke identiteter og udsagn, der accepteres som meningsfulde og hvilke der forkastes.  
 
Selvom individet er flertydigt og har mange muligheder for at indgå i sociale relationer af 
forskellige typer og har flere diskursive ressourcer til rådighed, vil individet (i hvert fald nogle 
gange) føle sig som havende et stabilt og samlet selv. Socialkonstruktionismen forklarer bl.a. 
denne følelse af enhed og kontinuitet med, at individet trækker på sin hukommelse. Når 
individet ser tilbage på sine tidligere oplevelser og måder at være på, vælger han eller hun dem, 
der hænger sammen og derfor giver det individet en fornemmelse af kohærens (Burr 1995: 30). 
Denne forklaring knytter sig til Gergens teori om, at individet gennem sin konstruktion af 
narrativer skaber en form for sammenhæng og mening begivenhederne imellem. Pointen hos 
Gergen er dog, at individet ikke blot er i stand til at konstruere ét sammenhængende narrativ, 
men flere, der medfører at selvet kan positionere sig forskelligt i forskellige sociale relationer.  
 
Ovenfor har jeg med udganspunkt i en række teoretikere skildret en socialkonstruktionistisk 
tilgang til individets selv og identitet, denne tilgang vil danne ramme om den forståelse af selv 
og identitet, jeg vil arbejde ud fra i analysen af det empiriske materiale.  
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Kapitel 3: Teori 
Det diskursanalytiske felt 
At begive sig ind i det diskursanalytiske felt kræver at man accepterer en række videnskabs-
teoretiske nøglepræmisser og ikke blot bruger diskursanalyse som metodisk redskab til analyse 
af empiri. Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips taler om at konstruere en 
pakkeløsning, der består af både metodiske og teoretiske elementer, det være sig filosofiske 
overvejelser om sprogets rolle i konstruktionen af verden, forskellige teoretiske modeller, 
metodiske retningslinjer for hvordan man konkret griber sin empiri an og specifikke teknikker til 
sproganalyse. I sammensætningen af sin pakke er det dog vigtigt at være opmærksom på, at ens 
teoretiske fundament overordnet trækker på samme synsvinkel, i mit tilfælde den 
socialkonstruktionistiske, for at undgå at teorierne ”taler” ud fra divergerende epistemologiske 
præmisser (Jørgensen og Phillips 1999: 12). I det følgende kapitel vil jeg gøre rede for min 
pakkeløsning i form af teoretiske redskaber. De filosofiske præmisser har jeg gjort rede for i 
kapitlet om videnskabsteori, men jeg vil her kort opsummere de vigtigste præmisser som 
socialkonstruktionismen og diskursanalysen har til fælles:  
• En kritisk indstilling til viden, der tages for givet: viden ses ikke som objektive 
spejlbilleder af verden, men som et produkt af individers kategoriseringer. 
• Historisk og kulturel særegenhed: den måde individer forstår verden på er historisk og 
kulturel specifik og relativ. Verden kunne opfattes anderledes og opfattelserne ændres 
over tid og er afhængige af, hvem der konstruerer den socialt og diskursivt.   
• Viden er båret af sociale processer: viden konstrueres i social interaktion. Det, der i en 
specifik historisk og kulturel kontekst anses for rigtigt og forkert, er ikke et produkt af 
objektiv viden, men skabt af og forhandlet mellem individer. 
• Sammenhæng mellem viden og social handling: i forhandlingerne om viden, bliver 
forskellige konstruktioner af verden gyldige og hver konstruktion fører bestemte 
handlinger med sig. Indenfor hver konstruktion af verden vil nogle handlinger være 
accepteret mens andre bliver afvist (sammenskrivning af Burr 1995: 3ff + Gergen 1997: 
59ff). 
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Diskursbegrebet 
Diskursanalysen er inspireret af fransk sprogfilosofisk strukturalisme og poststrukturalisme7, 
som indebærer en tankegang om, at vores adgang til virkeligheden altid går gennem sproget. 
Individer skaber repræsentationer af virkeligheden gennem sproget og på denne vis bliver også 
den fysiske verden talt til eksistens og får sin betydning gennem sproget, eller med andre ord 
gennem diskurs. Sproget er i diskursanalytisk perspektiv ikke bare en kanal for informationer og 
fakta om individers underliggende psyke og virkelighedens tilstand, men en aktiv medskaber af 
individers sociale identiteter og relationer og konstitueringen af virkeligheden. Gennem sproget 
kan individer således aktivt forandre verden og deres sociale identiteter (Jørgensen og Phillips 
1999: 17ff + Burr 1995: kap. 3).  
 
Med inspiration fra strukturalistisk sprogfilosofi8 opfattes sproget af diskursanalytikere som et 
system af tegn, metaforer, repræsentationer, historier, billeder mv., der sammen danner en 
specifik version af virkeligheden. Denne specifikke version kaldes en diskurs. Et ord eller en 
sætning tilhører ikke i sig selv nogen bestemt diskurs, men får sin betydning afhængigt af 
hvilken diskursiv kontekst, de bruges i. På denne vis kan diskurser forstås som 
referencerammer, hvorigennem individers ytringer kan tolkes. Én diskurs bruges til at italesætte 
ét betydningssystem og en anden diskurs bruges til at virkeliggøre et andet betydningssystem. 
En diskurs tegner således et bestemt billede af en begivenhed, en person eller et fænomen, som 
kunne repræsenteres på mange forskellige måder af forskellige diskurser. Enhver diskurs 
repræsenterer dermed noget bestemt i verden på en bestemt måde og de forskellige variationer 
af diskurser, der kredser om at beskrive det samme objekt, stræber efter at konstruere det på en 
anden måde. Gennem alle disse forskellige måder at repræsentere eksempelvis et objekt, en 
person eller et fænomen på, skaber diskurserne fænomenerne i verden (Jørgensen og Phillips 
1999: 17ff + Burr 1995: kap. 3). Ofte vil de forskellige diskurser strides om at repræsentere den 
”rigtige” eller ”naturlige” version af et fænomen, de vil strides om at blive den herskende 
                                                 
7 Især har Foucault været manden bag udviklingen af diskursanalysen, både i form af teori og begreber og gennem 
en række empiriske undersøgelser. Jeg vil ikke knytte yderligere kommentarer til hans teorier, da jeg har fravalgt at 
benytte dem i specialet. 
8 I spidsen for denne retning står Saussure, der udviklede idéen om, at forholdet mellem sprog og virkelighed er 
vilkårligt. Mennesket udvikler tegn, der betegner verden og disse tegn får betydning i forholdet til andre tegn. 
Sproget danner på denne måde en struktur eller et netværk af tegn, som Saussure kalder langue. Den sprogbrug, 
hvor tegnene bruges i  konkrete situationer benævnes parole. Jeg vil ikke gå mere i dybden med sausurresk 
sprogfilosofi, men nævner ham blot for at identificere en af diskursanalysens vigtige inspirationskilder. 
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diskurs indenfor et bestemt betydningssystem. En diskurs kan for eksempel opnå status som den 
herskende, hvis den italesættes af individer, der har status som eksperter, politikere eller hvis det 
er den, der i et givent samfund eller social kontekst på et givent tidspunkt er bred konsensus om 
at benytte. I specialet argumenterer jeg for, at den herskende diskurs indenfor 
betydningssystemet ”integration af etniske minoriteter” er diskursen om økonomisk 
selvforsørgelse.  
 
Diskurspsykologi 
I følgende afsnit vil jeg skitsere Jonathan Potter og Margaret Wetherells udgave af 
diskurspsykologien. Jeg vil ikke komme med en komplet redegørelse af deres teori og 
begrebsapparat, men udvælge aspekter, der for mig at se er relevante og brugbare for forståelsen 
af specialets genstandsfelt. Undervejs i gennemgangen vil jeg for at tydeliggøre 
diskurspsykologien inddrage forskelle fra og ligheder med to andre diskursanalytiske tilgange, 
nemlig Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse og diskursteori, som den fremkommer hos 
Ernesto Laclau og Chantal Mouffe.  
 
Den diskurspsykologiske forskningstradition blev udviklet indenfor socialpsykologien som en 
socialkonstruktionistisk kontrast til kognitivisme. Et par af de væsentligste forskelle mellem de 
to traditioner er, at kognitivismen ser tekster og talt sprog som rene afbildninger af en ekstern 
verden, mens diskurspsykologien, som nævnt ovenfor, ser sproget som aktiv konstituent af 
verden. Kognitiv psykologi fokuserer på individets mentale bearbejdning af information om den 
sociale verden, hvor diskurspsykologien ser individet som aktiv medkonstruktør af den sociale 
verden, og hvor kognitivismen ser på individet som havende et isoleret og autonomt selv, ser 
diskurspsykologien, i tråd med socialkonstruktionismen, selvet som ufærdigt og socialt 
konstrueret (Jørgensen og Phillips 1999: 105ff). 
 
Diskursive og ikke‐diskursive praksisser 
Diskursanalytikere afgrænser brugen af begrebet diskurs på mange forskellige måder, Potter og 
Wetherell skriver, at de bruger termen diskurs i den mest åbne forstand til at dække ”[…] all 
forms of spoken interaction, formal and informal, and written texts of all kinds” (1987: 7) samt 
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”[…] meanings, conversations, narratives, explanations, accounts and anecdotes […]” (1992: 
2). Alle former for sproglig praksis betragtes således som diskurs og fænomener, begivenheder, 
strukturer mv. får i diskurspsykologien mening gennem diskurs, men dette betyder ikke, at der 
ikke findes en fysisk verden, der er uden for diskurserne.  
 
Diskurspsykologien hævder, at der er visse praksisser, som for eksempel strukturer, sociale 
begivenheder og materielle ting, der ligger uden for den diskursive sfære og som opleves af 
individet ligegyldigt om det italesættes eller ej. Som Wetherell og Potter formulerer det: ”We 
are not suggesting that if someone thinks New Zealand does not exist then it does not; [...] New 
Zealand is no less real for being constituted discursively – you still die if your plane crashes 
into a hill whether you think that the hill is a product of a volcanic eruption or the solidified 
form of a mythical whale. However, material reality is no less discursive for being able to get 
into the way of planes. How those deaths are understood [...] and what caused them is 
constituted through our systems of discourses” (1992: 65). Dog skelnes der ikke så hårdt 
mellem diskursive og ikke-diskursive praksisser, som der gøres i kritisk diskursanalyse. Her er 
diskursbegrebet reserveret til tekst, tale og andre semiologiske strukturer som for eksempel 
gestus. Andre sociale fænomener, som for eksempel økonomiske logikker, må i kritisk 
diskursanalyse undersøges med andre redskaber end de diskursanalytiske. Omvendt skelnes der 
i Laclau og Mouffes diskursteori slet ikke mellem diskursive og ikke-diskursive praksisser, her 
ses både sociale praksisser og materialitet som former for diskurs (Jørgensen og Phillips 1999: 
28-29). 
 
Fokus på konkret sprogbrug 
Diskurspsykologien har empirisk fokus på konkret sprogbrug, de såkaldte diskursive praksisser, 
men til forskel fra kritisk diskursanalyse, hvis hovedærinde er at undersøge social forandring 
gennem sprogbrugen, undersøger diskurspsykologien hvordan individer strategisk bruger 
diskurserne til at fremstille sig selv og verden på bestemte måder i sociale relationer, samt ser på 
hvilke konsekvenser disse fremstillinger har. Diskurspsykologien undersøger relationerne 
mellem individer og gruppers betydningsdannelser og handlinger på den ene side og bredere 
samfundsmæssige strukturer og processer på den anden side. Retningen beskæftiger sig således 
også med de betingelser, som sætter rammer for det diskursive selv, men accentuerer synet på 
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diskurser som ressourcer, der kreativt og aktivt kan benyttes af individer i konkret social 
interaktion. Diskursteorien ser snarere individet som styret af diskurserne og undersøger 
hvordan diskurserne begrænser individets handlemuligheder (Jørgensen og Phillips 1999: kap 
1+4). Diskurspsykologien bidrager til forståelsen af individet som handlende agent i dynamiske 
diskursive processer, mens diskursteorien derimod er teoretisk velegnet til analyser af 
gruppedannelse og kollektiv identitet. Som Dorthe Staunæs formulerer det, er det 
diskurspsykologiske greb ”[…] således at undersøge de retoriske organiseringer af den 
diskursive praksis og herunder fremanalysere, hvordan der fortælles, spørges, tilskrives 
betydning, og hvordan og med hvilke midler bestemte versioner af verden fremstilles som 
troværdige, stabile, rigtige osv.” (2003: 91). En fortælling om noget kan dermed konstrueres på 
mange forskellige måder, med forskellige funktioner og konsekvenser til følge. Et individs 
forskellige konstruktioner af verden kommer til syne via variation i det talte sprog. Denne 
antagelse er en af grundideerne i diskursanalysen (Potter og Wetherell 1987: 33).  
 
Inden jeg går videre med at skitsere variation i individers fortællinger, vil jeg lige opholde mig 
ved begrebet konstruktion. Potter og Wetherell argumenterer for, at termen konstruktion er 
passende til at betegne hvordan forskellige versioner af fortællinger er bygget op af allerede 
eksisterende lingvistiske ”mursten”. Konstruktion indebærer en aktiv udvælgelse; nogle 
sproglige ressourcer inkluderes i et individs tale, mens andre undgås, og begrebet konstruktion 
fremhæver beretningers kraftfulde karakter. Megen social interaktion foregår ved, at der blot 
fortælles om begivenheder og fænomener, og en specifik konstruktion af en beretning er dermed 
afgørende for, hvordan tilhørerne opfatter verden. Potter og Wetherell fremhæver dog, at 
individers konstruktioner af verden langtfra behøver at være bevidste eller intentionelle og at 
individer i hverdagen ikke aktivt beslutter sig for en bestemt sproglig strategi, men blot gør hvad 
der falder dem ind. Ikke desto mindre betragtes al tale som konstruktioner, der har 
konsekvenser: ”All language, even language which passes as simple description, is constructive 
and consequential for the discourse analyst” (Potter og Wetherell 1987: 34).  
 
Variationer i diskursive praksisser 
Selv i disse ureflekterede konstruktioner af verden i social interaktion vil der forekomme 
variationer i individers beretninger. Én beretning vil forekomme rigtig i én situation, mens en 
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anden vil fremstå mere passende i en anden situation. Fordi det samme fænomen kan tales til 
eksistens på et utal af måder af det samme individ, vil der opstå variationer i individers 
forklaringsmønstre. Hvis et udsagn udtrykkes på forskellige måder i forskellige former for social 
interaktion, giver det for diskursanalytikeren ikke mening at prøve at forklare, hvad individet i 
virkeligheden mener eller at se sproget som et afsæt til analyse af individets indre psykiske 
tilstand. Derimod er selve det sagte, altså diskursen i sig selv, genstand for analysen: ”We do not 
intend to use discourse as a pathway to entities or phenomena lying ´beyond´ the text. Discourse 
analysis does not take for granted that accounts reflect underlying attitudes or dispositions and 
therefore we do not expect that an individual’s discourse will be consistent and coherent. 
Rather, the focus is on the discourse itself; how it is organized and what it is doing” (Potter og 
Wetherell 1987: 49). Diskursanalytikerens opgave er således at undersøge i hvilken 
sammenhæng én diskurs bruges og i hvilken sammenhæng en anden diskurs bruges. 
Diskursanalysen prøver hverken at nedtone individers inkonsistens i diskursiv praksis eller at 
fokusere på individers ønske om at fremstå konsistente, men derimod at bruge variationer i tale 
til at forklare hvordan individer benytter sig af forskellige sproglige ressourcer og diskurser i 
forskellige kontekster. Potter og Wetherell nævner, at individer ofte vil forsøge at gøre deres 
variationer meningsfulde, hvis de opdager, at de modsiger sig selv, imens de taler, da det i vores 
samfundsmæssige kontekst ikke er ønskværdigt at fremstå inkonsistent. Dog hævder Potter og 
Wetherell, at individer holder op med at være opmærksomme på variationer i deres tale, hvis der 
blot går lidt tid eller er et par taleture mellem de forskellige ytringer. Potter og Wetherell ser 
altså variationer i tale som ”[...] an expected usual feature of conversation and social texts 
despite the fact that people often try to reduce it when it is pointed out to them or when it 
becomes salient for some other reason” (1987: 38). 
 
Interpretative repertoirer 
Potter og Wetherell har udviklet begrebet interpretativt repertoire, som de finder mere brugbart 
til deres diskurspsykologiske retning end diskursbegrebet. Det er ikke diskursbegrebet som 
sådan, der er problematisk, og Potter og Wetherell bruger da også diskursbegrebet i store dele af 
deres analyse, men mere de antagelser, diskursbegrebet fører med sig. Nemlig at diskurser ses 
som abstrakte, kraftfulde aktører, der styrer individer og så at sige har deres eget liv uafhængigt 
af de individer, der bruger dem. I denne tilgang er det analytiske fokus på selve diskurserne og 
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relationer og konflikterne imellem dem. Denne opfattelse er fremtrædende i den mere ortodokse 
foucauldianske diskursanalyse samt i diskursteorien. Potter og Wetherell ønsker derimod med 
begrebet interpretativt repertoire at betragte diskurser som sociale praksisser, der bruges i 
konkrete kontekster og dermed er det analytiske fokus på, hvad individer gør med deres tale: 
”[…] a focus on discourse as social practice has led us to analyze discourse in terms of its entry 
into the world of practical affairs: everyday conversations and texts. This means that rather 
than attempting to derive ‘discourses’ from some set of materials, and then consider how those 
discourses work together and against one another in the abstract, the focus is very much on the 
implementation of those discourses in actual settings” (Wetherell og Potter 1992: 90). For at få 
det fulde udbytte af individers sprogbrug, må man således inddrage den kontekst, der tales i, for 
eksempel den politiske eller interpersonelle kontekst.  
 
Med begrebet interpretativt repertoire understreger Potter og Wetherell således, at diskurser 
bruges som fleksible og dynamiske ressourcer i social interaktion og at individer har adgang til 
et bredt udvalg af interpretative repertoirer, der bruges forskelligt alt efter konteksten. De 
definerer et interpretativt repertoire som “[…] basically a lexicon or register of terms and 
metaphors drawn upon to characterize and evaluate actions and events” (Potter og Wetherell 
1987: 138) samt ”[...] broadly discernible clusters of terms, descriptions and figures of speech 
often assembled around metaphors or vivid images” (Wetherell og Potter 1992: 90). Det er 
således grupper af interrelaterede begreber, beskrivelser, talemåder og fortællemåder, som 
bruges på bestemte stilistiske og grammatiske måder til at opnå noget bestemt. Et interpretativt 
repertoire kan ses som byggeklodser, der bruges af individer til at konstruere versioner af 
handlinger, beskrivelser og sociale strukturer i daglig tale. Man kan bruge en balletdansers 
repertoire af bevægelser som metafor for et interpretativt repertoire: der er et vist antal 
bevægelser, som er tilgængelige for alle balletdansere og som kan kombineres fleksibelt på et 
utal af måder alt efter hvad balletdanseren ønsker at udtrykke med sin dans. En erfaren 
ballettilskuer vil efterhånden kunne genkende det repertoire af bevægelser, der er tilgængeligt og 
på den måde blive bedre til at tolke balletdanserens udtryk (Wetherell og Potter 1992: 92 + Burr 
1995: 176). Med andre ord er et interpretativt repertoire et sæt fortolkningsmuligheder, som 
individer har til rådighed, når de præsenteres for indholdet i og organiseringen af forskellige 
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diskurser. Med forskellige interpretative repertoirer kan individer således konstruere og fortolke 
forskellige versioner af virkeligheden9. 
 
I de foregående afsnit har jeg kort introduceret diskursanalysen som forskningsfelt med de 
socialkonstruktionistiske præmisser, der er indlejret deri. Jeg har skitseret sprogets rolle som 
aktiv medskaber af verden og kommet nærmere ind på diskurspsykologiens syn på diskurser 
som ressourcer, der benyttes aktivt i sociale praksisser. Desuden har jeg forklaret hvordan der 
forekommer variationer i individers sprogbrug, som medfører, at individet fremstår inkonsistent. 
Disse variationer skal analyseres i den kontekst, de er udtrykt i og fortæller hvordan individer 
trækker på forskellige diskurser afhængigt af situationen. Endeligt har jeg introduceret Potter og 
Wetherells begreb om interpretative repertoirer, der understreger opfattelsen af diskurser som 
fleksible sproglige ressourcer i konkret social interaktion. 
 
Poststrukturalistiske analysebegreber 
Jeg vil i dette kapitel forklare nogle af de centrale begreber i poststrukturalistisk og 
socialkonstruktionistisk tænkning, som jeg vil benytte mig af i analysen af min empiri. 
Undervejs i redegørelsen vil jeg inddrage eksempler fra det empiriske interviewmateriale. 
 
Storylines og narrativer 
Begreberne storylines og narrativer er relevante i forhold til min undersøgelse af etniske 
minoriteters selvforståelse i forbindelse med deres jobsituation, da jeg i mine interview, som 
beskrives i metodekapitlet, har lagt vægt på en narrativ interviewmetode. Dermed er mit 
empiriske materiale fortættet af narrativer om søgen efter arbejde, jobsamtaler, trivsel på jobbet 
samt hverdagsfortællinger generelt. Først vil jeg forklare begrebet narrativer og dernæst komme 
ind på storylines. 
 
                                                 
9 I specialet vil jeg benytte mig af Potter og Wetherells udlægning af diskurser som interpretative repertoirer, men 
af hensyn til sproglig variation og læsevenlighed, vil jeg både benytte termen diskurs og interpretativt repertoire. 
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Narrativer 
I gennemgangen af narrativet, har jeg valgt at benytte mig af Gergens analyse af, hvordan 
individet bruger narrativer til at gøre sig selv og sine relationer forståelige og meningsfyldte. 
Gergens udlægning af selv og identitet som sociale konstruktioner hænger tæt sammen med 
hans analyse af individets brug af narrativer. Alligevel har jeg valgt at adskille de to 
fremstillinger ad, idet jeg i specialet skelner mellem rammeforståelses- eller videnskabsteori, 
herunder gennemgangen af selv og identitet, og værktøjsteori til brug for analysen af det 
empiriske materiale, herunder narrativer.  
 
I stedet for begrebet narrativ, benytter Gergen sig fortrinsvis af begrebet selv-beretning10, der 
henviser til ”[…] et individs redegørelse for relationerne mellem de begivenheder, som har 
været relevante for selv´et gennem tiden.” (Gergen 1997: 191). Individet udvælger altså, hvad 
der fortælles og på denne måde skabes en sammenhæng begivenhederne imellem og dermed i 
forståelsen af sig selv og andre. Det er, i Gergens optik, relationerne imellem begivenhederne, 
der er vigtige og ikke begivenhederne i sig selv. Fortælleren skaber sin række af identiteter og 
mulige opfattelser af sit selv gennem sin subjektive fortælling, som ikke kan eftervises eller 
afprøves. Vi bruger dermed vores historier til ”[…] at identificere os i forhold til andre og os 
selv” (Gergen 1997: 189). Et narrativ er således ikke bare en måde hvorpå, individet fortæller en 
personlig historie til andre eller sig selv, den er et middel til at udforme ens identitet. 
 
Samtidig ser Gergen selv-beretningen som en form for social fremstilling eller fælles anskuelse 
og han distancerer sig derved fra mange andre teoretiske retninger11, der beskæftiger sig med 
selvberetninger og lignende begreber, idet de oftest lægger vægten på individet. Narrativer er 
konstruktioner, eller ”samtalemæssige ressourcer”, som er åbne for løbende ændringer, 
efterhånden som interaktionen fortsætter og vægten flyttes dermed fra det selvbestemmende 
individ til social interaktion. Som Gergen formulerer det, er det således ”[…] gennem 
interaktion med andre, at vi tilegner os narrative færdigheder, ikke ved at blive handlet med” 
(1997: 192).  
 
                                                 
10 Dog bruger Gergen tilsyneladende også begreberne selv-beretning og narrativ i flæng.  
11 Fx kognitiv psykologi, fænomenologi og eksistentialisme (Gergen 1997: 191). 
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Den sociale interaktion skal ikke kun ses i forbindelse med individets handlen med sine 
relationer, men også i forbindelse med, at andre personers handlinger spiller roller som støttende 
bipersoner i individers selvberetninger (Gergen 1997: 211). Gennem Carlos´ fortælling om en 
nabo, der ikke ønsker at lære dansk og deltage i samfundet, får Carlos fortalt sig selv frem som 
en, der gør en stor indsats for at forbedre sine sprogkundskaber og skabe sig et liv i Danmark. 
Og ved gentagne gange at inddrage sin mands bekræftelse på hendes karriereprojekt, bliver 
Jiaos narrativ om hvordan det nok skal lykkes hende at skabe sig en karriere i Danmark 
valideret. Således spiller fortællinger om andres handlinger og holdninger en legitimerende rolle 
i individets selv-beretning. Hvis bipersonerne trækker sig ud af deres støtteroller, får det dermed 
konsekvenser for individets konstruktion af sin selvberetning og selvforståelse og det bliver 
svært for individet at fastholde sin identitet. Som Gergen formulerer det ”[…] kan identiteter 
aldrig være individuelle; de er alle hængt op i en række tætte relationer” (Gergen 1997: 212). 
 
Efterhånden som narrativer om et individs forskellige identiteter og positioner fortælles, bliver 
det individets selv. Beretningerne vil blive realiseret i handling og vil blive genstand for sociale 
vurderinger. Hvis handlingerne er i konflikt med det, der fortælles kan der opstå tvivl om 
gyldigheden af selvberetningen og dermed tvivl om en persons troværdighed. 
Man har måske en stabil selvberetning og dermed en stabil identitet i nogle relationer, mens man 
i andre ændrer sig. Man kan ikke i sig selv forme sin identitet, det kan kun ske i relationer, på 
den måde forekommer der variationer i ens narrativer, man fremstiller ”[…] sig selv på mange 
forskellige måder afhængigt af den relationelle kontekst” (Gergen 1997: 209).  
 
Individet lærer eller opdager med tiden, hvilke regler det skal overholde for at fremstå 
troværdigt i sine omgivelser og på den måde identificere sig selv, som et menneske med et godt 
omdømme. Det kræver øvelse og afprøvning at konstruere sin selv-beretning og når individet 
mestrer flere forskellige former for narrativer, forøges evnen til at indgå i forskellige sociale 
relationer: ”Jo bedre vi er i stand til at konstruere og rekonstruere vores selv-beretning, jo 
bredere evne får vi til at få relationer til at fungere”(Gergen 1997: 206). 
 
Ud fra et socialkonstruktionistisk synspunkt er egenskaberne for forståelige og velformede 
narrative konstruktioner kulturelt og historisk betingede. Gergen skitserer følgende kriterier, 
som synes at være centrale, når en beretning skal gøres forståelig for nutiden: 
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• Der skal være en ordentlig slutning, dvs. at der i beretningen må være en tilstand, der 
skal forklares, opnås eller undgås – en pointe med det fortalte. Når Asif for eksempel 
fortæller om sin vej til det faste job som lagermedarbejder i en møbelforretning, fortælles 
alle begivenhederne med slutmålet for øje: han fik det faste job. Asif kommer en enkelt 
gang til at foregribe sin beretnings slutning, men skynder sig at vende tilbage til den 
glemte begivenhed. Begivenhederne fortælles med fokus på slutningen og uden den eller 
med en anden slutning, ville beretningen om stribevis af jobsamtaler og sendte 
ansøgninger ikke være lige så relevant. 
• Udvælgelse af begivenheder, der er relevante for slutmålet. Asif har nøje udvalgt de 
begivenheder, han fortæller om i interviewet, i forhold til hvilken slutning, han vil nå 
frem til. Han kommer ikke lige pludselig ind på en ekskurs om en film, han har set i tv 
eller hvad han har fået at spise til aftensmad. Dog kommer Asif ind på, at han ikke 
ønsker at modtage kontanthjælp fra kommunen. Dette er ikke direkte relevant for 
slutmålet, men er med til at forklare og uddybe motivationsfaktorerne for den ihærdige 
jobsøgning.  
• Ordning af begivenhederne. Asif har et fast mål med beretningen og har alle de 
relevante begivenheder præsente i hovedet, dernæst fortælles begivenhederne i stram 
kronologisk rækkefølge, indtil pointen er nået. Asif benytter sig af en tidslinie til at 
ordne sine begivenheder. 
• Identiteters stabilitet. I en beretning vil det forekomme mystisk, hvis hovedpersonen 
lige pludselig ændrede karakter. Asif, der fremstår som den venlige og aktive 
jobsøgende, kan ikke med held fortælle sig selv frem som en dovenlars, der hellere vil 
modtage ydelser fra kommunen end at arbejde. I en anden beretning, der foregår i andre 
relationer, kan Asif godt karakterisere sig selv som den knap så aktive. Der er 
selvfølgelig undtagelse til dette krav, f.eks. kan der være tvingende ydre 
omstændigheder, der gør at en persons identitet i en historie ændres, men det kan ofte 
være historiens pointe at berette om dette skift. I socialkonstruktionismen er der således 
ikke noget krav om en stabil identitet, da identiteten ikke er en præstation, der ydes af 
bevidstheden, men snarere af relationer. I skiftende relationer kan der altså forekomme 
variationer i et individs selv-beretning.  
• Årsagssammenhænge. Begivenhederne i en beretning forbindes på en gensidig 
afhængig måde, på denne vis er den næste begivenhed et produkt af den forrige. Asif 
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fortsætter for eksempel sin jobsøgning, selvom han har fået et job og lytteren måske ville 
tro at Asif havde nået sit mål. Årsagen forklarer han med, at han ikke er tilfreds med et 
vikarjob, men at han ønsker et fast job. Igen er det historisk og kulturelt betinget, hvad 
der kan accepteres af årsager, Gergen lægger altså ikke op til noget universelt 
årsagsbegreb. 
• Demarkationstegn. Mange beretninger benytter sig af signaler der betegner 
begyndelsen og slutningen på historien, så som ”der var engang…”, ”nu skal du høre 
noget sjovt” eller ”det var det.” Asif afslutter for eksempel sin beretning om søgning 
efter det faste job med ytringen: ”så nu jeg er tilfreds med mit arbejde” (Asif: 11). 
(Gergen 1997: 194-197). 
 
I forbindelse med analysen af mit empiriske materiale vil jeg løbende komme ind på 
ovenstående karakteristika ved interviewpersonernes narrativer12. På denne vis kan jeg 
identificere nogle af de konstruktioner og strategier, interviewpersonerne benytter sig af i 
opbygningen af deres narrativer, og dermed hvordan de gør sig selv, deres relationer og 
handlinger forståelige og meningsfyldte overfor mig som interviewer.   
 
Gergen identificerer tre narrative former, som karakteriserer de grundlæggende valgmuligheder, 
individet har i sin fortællen sig selv og sine handlinger frem. Disse tre narrativer former ses som 
det enkle grundlag for mere komplekse variationer af narrative former. Den første narrative 
form er den stabile beretning, hvor begivenhederne sammenknyttes så individets livsbane stort 
set ikke ændrer sig over tid, det går således hverken værre eller bedre. Den stabile beretning kan 
ses som modsætning til de to andre narrative former, nemlig den opadstigende beretning hvor 
begivenhederne sammenflettes således at individet, som beretningen skrider frem, opnår mere 
og mere, og den nedadgående beretning, hvor begivenhederne betegner en fortsat rutschetur ned 
ad bakke (Gergen 1997: 198-200).  
 
Pointen med de tre narrative former i forhold til empirien er, at mine interviewpersoner alle 
(med undtagelse af Marissa, der netop havde afsluttet sin uddannelse) havde nået en høj 
karrieremæssig position i deres hjemlande. Dernæst følger en hurtig karrieremæssig nedtur, hvor 
de ikke kan bruge deres medbragte kompetencer og kvalifikationer i deres nuværende 
                                                 
12 I analysen vil jeg af hensyn til sproglig variation og læsevenlighed både benytte termen narrativ og beretning. 
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jobsøgning og selv-beretningerne har nedadgående karakter: Carlos beskriver situationen 
således:” så kommer jeg her til Danmark, det var ligesom, nul!”(Carlos: 5), og Marissa siger: ” 
[…] så flyttede jeg til Danmark […] jeg går tilbage igen, at du lærer hvordan siger de hund 
eller kat eller alle mulige ting, så det går bare dit liv og gør en lav person ik´” (Marissa: 19) 13.  
 
Da interviewene finder sted er det mellem halvandet og tre år siden interviewpersonerne kom til 
Danmark og deres selv-beretninger er opadsvingende. Interviewpersonerne har fundet sig lidt til 
rette, de er blevet bedre til dansk og har alle fået en eller anden form for job, som selvom de 
ikke svarer til interviewpersonernes kompetencer, bevirker at de forsørger sig selv. Samtidig har 
interviewpersonerne en forventning om at deres situation vil blive stadigt bedre. Marissa siger, 
at det første år var hårdt, det andet år var lidt mindre hårdt og at hun tror det bliver stadig mindre 
hårdt: ”[…] for et år siden det var meget svært, det andet år det var lidt mindre og så det tredje 
år nu, ja det er stadig hårdt, men jeg prøver […]” (Marissa: 24). Carlos taler også om, at han i 
starten havde problemer, især med sproget, men at det går bedre nu, dog er han træt af sit 
arbejde og ønsker snart nye udfordringer, men må vente på at han bliver bedre til dansk (Carlos: 
17ff). Som helhed er alle interviewpersonernes selv-beretninger dermed opadgående, men har 
taget sit udgangspunkt på et lavpunkt. Hvis man betragter selv-beretningerne grafisk, kan man 
forestille sig en u-lignende form, hvor det første højdepunkt betegner interviewpersonernes 
jobsituation i hjemlandet, derpå følger en karrieremæssig nedtur ved ankomsten til Danmark, og 
som tiden går, bliver bevægelsen gradvis mere opadgående, men ender ikke ved samme 
højdepunkt som det første. For at opnå dette ønsker interviewpersonerne sig en højere 
karrieremæssig status i form at et job, der svarer til deres uddannelser og kompetencer.  
 
Storylines 
Begrebet storyline svarer i en vis grad til narrativer, men hvor narrativer er en bredere 
betegnelse for al fortælling, er storyline et mere distinkt begreb (Søndergaard 2000: 78). I et 
interview fremkommer mange forskelligartede narrativer. Med Asif som eksempel er hans 
historier om jagten på fuldtidsjobbet, om jobsøgning på internettet, om samtaler med forskellige 
                                                 
13 Jeg beskæftiger mig ikke med interviewpersonernes privatliv, som i kraft af, at de er familiesammenførte må 
anses for at være den vigtigste grund til, at de overhovedet befinder sig i Danmark, men koncentrerer mig om deres 
jobsituation. Men jeg må formode, at interviewpersonerens selv-beretninger  ikke ville have haft samme 
nedadgående bevægelse, hvis de havde drejet sig om deres ægteskaber og privatliv i stedet. 
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chefer, om jobformidlingshjælp fra kommunen og om hans bekymringer for ikke at kunne betale 
sine udgifter alle narrativer. Ét klart kondensat går imidlertid igen i alle narrativerne, nemlig den 
storyline, jeg vil identificere i det følgende om den ihærdige udlænding, der kæmper en brav 
kamp for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet og opnå selvforsørgelse. 
 
Men først til en definition af storylines. Søndergaard definerer storyline som ”[…] en 
handlesekvens, der ligesom kategorierne får identitet gennem in- og ekskluderende diskursive 
bevægelser” og som følgelig udgør ”[…] kondensatet af en naturaliseret og selvfølgelig 
kulturel fortælling, der oftest også anvendes som tolkningsramme for egne og andres handlinger 
og handlingssekvenser” (Søndergaard 2000: 77). På den ene side er storylines altså kollektive 
og kan genkendes af individerne indenfor den specifikke kultur, på den anden side kan det 
enkelte individ personificere storylines og dermed gøre dem til en del af hans eller hendes egen 
selvberetning. I en storyline gøres bestemte subjektpositioner og dertil hørende sæt af 
handlemuligheder tilgængelige for det enkelte individ. Via en storyline får individet på denne 
vis mulighed for at skabe en historie, hvori man selv og ens handlinger fremstår meningsfulde 
og sammenhængende og individet kan derved opnå accept af sin refleksive positionering og 
indtagelse af tilbudte subjektpositioner.  
 
En klassisk storyline er den amerikanske historie om et fattigt avisbud, der via kløgt og slid 
arbejder sig op i samfundets hierarki og bliver rig og mægtig. Præmissen for denne storyline er, 
at den finder sted i et liberalistisk samfund med mulighed for mobilitet for de mennesker, der 
tager kampen op. Dette grundforløb kan genkendes i mange versioner og får fylde gennem 
individers personlige fortællinger med samme grundelementer: mandlig aktør, fattig og 
viljestærk, går meget igennem og vinder til sidst økonomiske ressourcer. En storyline er altså 
ekstraktet af en fortælling, fri for detaljer og subjektive vurderinger. Et eksempel på en storyline 
fra mit empiriske materiale er historien om Asif. Han repræsenterer fortællingen om den 
ihærdige, venlige og velkvalificerede udlænding, der søger alle mulige og umulige åbninger i 
det arbejdsmarked han gerne vil inkluderes i. Han er ekskluderet og har ikke tilstrækkelige 
redskaber til at få foden indenfor (sprog, relevant uddannelse), men han kæmper en brav kamp 
og det lykkes til dels. 
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I forbindelse med empirisk materiale kan det være interessant at undersøge hvordan personlige 
storylines opbygges i relation til, det være sig både indenfor, i opposition til, i forlængelse af 
mv., de kollektivt konstituerede storylines. For eksempel er en gængs kollektiv storyline i 
mange samfund, at man skal have et arbejde for at være en god borger. I analysen af min empiri 
vil det fremgå, at det er vigtigt for interviewpersonerne ikke at træde udenfor denne kollektive 
storyline, der definerer normen. At positionere sig mod de gængse storylines vil uvægerligt give 
færre relationsmuligheder og individer, der gør dette, vil opleve større pres for at legitimere sig 
end dem, der lever efter de konventionelle normer.  
 
Endvidere kan det være interessant at undersøge hvilke konsekvenser de kollektive storylines 
har for den enkelte aktørs muligheder for at finde legitime og tilfredsstillende personlige og 
relationelle handlemuligheder og subjektpositioner. Hvad betyder interviewpersonernes 
deltagelse i kollektive storylines for deres identitetsprojekter? Hvad betyder deltagelsen for 
deres dannelse af netværk og relationer, deres muligheder og begrænsninger? Og for deres mere 
omfattende kulturelle integration? (Søndergaard 2000: 77-88). Disse spørgsmål vil jeg vende 
tilbage til og søge at give et bud på i analysen af det empiriske materiale.  
 
Kategorier 
Begrebet kategorier kan bruges til at undersøge samme type konstitueringsprocesser, som 
storylinebegrebet kan bruges til. Storylines bruges blot i mere samlede handle- og 
fortællesekvenser, hvor kategorier bruges om fænomener og aktører14 (Søndergaard 2000: 62). 
Kategorier konstrueres sprogligt i den måde vi taler om verden på, de dannes diskursivt og er 
ikke objektive afspejlinger af verden. Idet vi italesætter kategorierne er vi med til at både at 
reproducere og genskabe dem. Når vi taler om fænomener vil vi altid referere til noget andet 
som vi citerer eller sætter os i opposition til (Simonsen 1996: 31). Vi vil skrive os ind i en lang 
række af betydningsmættede diskurser. På den måde er betydning ”altid led i uendelige kæder 
af referencer – de eksisterer gennem deres referencer til andre betydninger” (Søndergaard 
2000: 63). Med dette in mente bliver det muligt at tænke kategorier som temporære og potentielt 
foranderlige. Kategorierne er i kraft af, at aktører gentagne gange taler dem til eksistens, men 
                                                 
14 Aktørbegrebet forstås her i overensstemmelse med poststrukturalistisk tænkning som individer, ”der livet 
igennem forefinder betingelserne for at udvikle personlig og/eller kollektiv identitet i de tilgængelige diskursive 
praksisser, som tidligere historiske aktører har udviklet” (Søndergaard 2000: 67). 
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ændringer i italesættelsen af dem kan føre til brud med den virkelighed, som kategorierne 
fastholder (Søndergaard 2000: 63). 
 
Poststrukturalistiske teoretikere påpeger, at der er en udbredt tendens til at opdele verden i 
binære par og kategorier og gruppere folk efter deres tilhørsforhold til disse (Søndergaard 2000, 
Staunæs 2003, Davies & Harré 1990). Eksempler på nogle af de mest italesatte kategorier er 
køn, hvor det binære par er mand/kvinde, alder (ung/gammel), nationalitet 
(dansker/udlænding15) og social klasse (høj/lav). Kategorierne forgrener sig i underkategorier 
som for eksempel blød mand, gammel dame og nassende udlænding. På den måde kan 
kategorierne nuanceres eller kombineres. Kategorier bliver betydningsmættede, idet der er 
knyttet særlige konnotationer og karakteristika til hver kategori, som menes at gøres sig 
gældende i større eller mindre grad for det enkelte individ indenfor kategorien eller for hele 
gruppen af personer, der tilhører samme kategori. Kategoriseringen af individer er dermed ofte 
ensliggørende, en aktørs handlen repræsenterer ikke bare aktøren selv som individ, men hele 
gruppen af dem, der tilhører samme kategori (Staunæs 2003a: 78). På den måde bliver 
kategorier identitetsskabende både for individet og for gruppen. Kategorierne er meget 
magtfulde både for det enkelte individ og for omgivelserne, idet de virker konstituerende på 
individet og er med til at både at skabe omgivelsernes forventninger til den enkelte og individets 
egen identitet og selvforståelse. Et individs omgivelser vil ofte forvente bestemte 
handlingsmønstre, der er i overensstemmelse med den kategori, det tilhører. Individet vil også 
forstå sig selv i forhold til en given kategori og vil derfor have svært ved at handle i 
uoverensstemmelse med den eller endda bryde med den. Som Staunæs siger, kan individet ”ikke 
undgå oplevelsen af at blive gjort til noget bestemt, og at denne gørelse hænger sammen med 
det medlemskab i forhold til bestemte kategorier, de andre forventer, man har” (Staunæs 2003b: 
215).  
 
Kategorier får ofte sin betydning i forhold til det, det ikke er, dvs. hvad det adskiller sig fra 
(Søndergaard 2000: 62-63+74). Dermed er det, når man snakker om kategorier, uundgåeligt at 
komme ind på hvad der inkluderes og hvad der ekskluderes når en bestemt kategori italesættes. 
Hvem hører til i hvilke kategorier og hvem gør ikke? Hvem kæmper for at komme til at tilhøre 
                                                 
15 Jeg har i denne forbindelse valgt at bruge betegnelsen ”udlænding” i stedet for det måske mere akademiske og 
politisk korrekte ”etnisk minoritet”, fordi interviewpersonerne italesætter sig selv som udlændinge og benytter sig 
af denne kategori. Samtidig er det denne betegnelse, der benyttes i formelle lovtekster om etniske minoriteter.  
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kategorien eller bryde med en bestemt kategori? En sådan forhandling må forventes at finde 
sted, idet enhver kategori har sin diskursive kerne og afgrænsning. Der vil være elementer i hver 
kategori, som aktører vil finde betegnende for netop den kategori og elementer, som aktørerne 
vil mene slet ikke hører til i kategorien (Søndergaard 2000: 75). For eksempel vil en aktør, der 
repræsenterer kernen i kategorien ”udlænding” være muslim, ikke tale dansk og ikke have et 
arbejde, mens en aktør, der udfordrer grænserne i kategorien ”udlænding”, vil være kristen, tale 
flydende dansk og have et for aktøren tilfredsstillende arbejde. Endvidere vil der være gråzoner, 
hvor der foregår forhandlinger mellem de aktører, der tilhører kategorien, om et bestemt aspekt 
af kategorien skal placeres indenfor eller udenfor kategoriens grænser. 
 
De ovennævnte kategorier knytter sig alle til kategoriseringen af aktører. Andre eksempler på 
diskursive kategorier, der dækker fænomener som arbejde, venskab, kærlighed er ligeledes 
interessante at kaste sit blik på i en analyse af empirisk materiale. Begrebet kategori kan altså 
bruges om konstitueringen af identitet mellem aktører og forskellen til andre aktører, samt om 
konstitueringen af praksisformer og livsfaser (Søndergaard 2000: 74). 
 
I analysen af det empiriske materiale vil jeg undersøge nogle af de elementer, der indgår i 
opbygningen af kategorierne. Hvordan konstituerer interviewpersonerne for eksempel 
kategorierne ”udlænding” og ”ufaglært”. Hvem inkluderes og ekskluderes i disse kategorier? 
Hvilken forhandling finder sted i kampen om at indholdsudfylde kategorierne? Hvordan ønsker 
interviewpersonerne at placere sig selv, forstår de sig selv som kernen i kategorierne eller søger 
de at udfordre og bryde med kategorierne og placere sig selv som randpersoner? Hvad betyder 
tilhørsforholdet til de enkelte kategorier for interviewpersonernes selvforståelse? Hvordan 
understøtter og udfordrer kategorierne hinanden? Jeg vil søge at læse konstituerende elementer 
ud af interviewpersonernes beskrivelser af sig selv, af relationer, af hvad der foregår i og 
omkring dem, af strukturer og materialitet i deres hverdag. Med andre ord vil jeg søge at 
eksplicitere de elementer, der konstituerer kategorier, som i dagligdagen er naturaliserede og 
fungerer som indforståede elementer i vores diskursive praksisser (Søndergaard 2000: 76-77). (* 
dette afsnit skal nok ikke placeres her, men umiddelbart før analysen).   
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Første‐ og andethed  
Et problematisk element af kategoribegrebet er, at det, som nævnt, ofte er bygget op omkring 
binære par hvor den ene del af parret vil have forrang og vil blive tilskrevet mere værdi end den 
anden del. Som nævnt får kategorier betydning gennem det, de adskiller sig fra og man vil altid 
implicit referere til den ene del af parret, når den anden del italesættes. Med andre ord kræver 
det kendskab til den ene del af parret for at forstå den anden del. På denne vis får kategorien 
”mand” sin betydning gennem sin modsætning ”kvinde”, ligesom kategorien ”udlænding” ikke 
ville give mening uden kategorien ”dansker”. Den ene del af et binært par vil som oftest blive 
fremstillet som normen og det efterstræbelsesværdige, mens den anden del af parret tillægges 
ringere værdi og fremstår som det unormale og afvigende. Staunæs kalder dette for ”førstehed” 
og ”andethed”. Denne opdeling siger noget om, hvad eller hvem, der fremstår som subjektet, det 
normale, det inkluderede, det ”første” og hvad eller hvem, der er objektet, det unormale, det 
ekskluderede, det ”andet”. Når nogen eller noget gøres til det ”andet” i form af objekt eller det 
unormale, taler Staunæs om andetgørelse (1998: 14).  
 
En dansker vil fremstå som ”førsteheden” og det normale i Danmark og modsætningen, og 
dermed ”andetheden”, til danskeren vil være udlændingen. Men lige så snart de to aktører 
bevæger sig ud i verden og dermed befinder sig i en fremmed kontekst, for eksempel i 
udlændingens hjemland, vil danskeren blive forstået som ”andethed” og udlændingen, der var 
afvigeren i Danmark, vil opnå status som ”førsteheden”. I en dansk kontekst vil en udlænding 
heller ikke altid blive forstået som ”andethed”, det kommer igen an på, hvem eller hvad, der 
fremstår som modsætningen. En udearbejdende kinesisk kvinde, vil nok blive opfattet som 
”andethed” i forhold til en udearbejdende dansk mand, men hun vil blive opfattet som 
”førstehed” i forhold til en hjemmegående somalisk kvinde. Det er således vigtigt at bemærke, 
at første- og andethedsstatus ikke er stabile og statiske positioner, og at de altid må undersøges 
konkret og i den kontekst, de eksisterer i (Søndergaard 2000: 64-65). 
 
Positionering  
I forbindelse med begreberne kategorisering og ”første- og andethed” bliver to andre 
poststrukturalistiske begreber relevante: positionering og subjektpositioner. Gennem diskursiv 
brug af kategorier samt konstitueringen af ”første- og andethed” tildeles og indtager aktører 
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forskellige positioner; de positioneres eller positionerer sig selv. Gennem italesættelsen af 
kategorier skabes og genskabes aktørers tilgængelige positioner og disse positioner er dermed 
med til at udstikke rammerne og betingelserne for aktørers handlemuligheder (Søndergaard 
2000: 67). Davies og Harré har udviklet positioneringsbegrebet i opposition til det gamle, 
statiske rollebegreb og de fremhæver dermed positioneringsbegrebet dynamiske potentialer. I 
Davies og Harrés positioneringsbegreb er fokus på, hvordan diskursive praksisser konstituerer 
deltagere i en social kontekst på bestemte måder og på samme tid er ressourcer, hvorigennem 
deltagerne kan forsøge at forhandle nye positioner (Davies & Harré 1990: 105). En position er 
altså på en og samme tid identitetsskabende og åbner op for forhandling af nye identiteter.  
 
Davies og Harré definerer positionering således: “[...] the discursive process whereby selves are 
located in conversations as observably and subjectively coherent participants in jointly 
produced storylines” (1990: 91). I definitionen er der altså både lagt vægt på aktørers 
observerende tilstedeværelse og deres deltagelse og medkonstituering af diskursiv praksis. 
Denne dobbelthed mellem at blive positioneret og indtage positioner kalder Davies og Harré for 
henholdsvis interaktiv og refleksiv positionering. Positioneringen foregår i begge tilfælde ikke 
nødvendigvis intentionelt. Som Davies og Harré formulerer det, lever man sit liv ”[…] in terms 
of one´s ongoing self, whoever might be responsible for its production” (1990: 91). En aktør vil 
uvægerligt blive positioneret som “den svage” i relation til en aktør, der indtager positionen som 
”beskytteren”, der konstant bekymrer sig om aktørens velbefindende, selvom denne måske ikke 
har bedt om det eller opfatter sig selv som svagelig eller hjælpeløs. I konkrete tilfælde må man 
derfor se på, hvordan en aktør tager en subjektposition til sig eller forsøger at afvise den. Da 
aktører, i overensstemmelse med socialkonstruktionistisk tænkning, skabes i social interaktion, 
kan man ikke fuldstændig egenhændigt konstruere og refleksivt indtage en ny subjektposition. 
Aktøren er afhængig af omgivelsernes genkendelse og accept af hans eller hendes 
subjektposition. 
 
Hvor positioner er det, der skabes i og gennem diskursiv praksis, er subjektpositioner mulige for 
aktører at indtage i kendte former for tale. Enhver diskursiv praksis tilvejebringer implicit 
forskellige subjektpositioner og bestemte subjektpositioner gøres dermed tilgængelige indenfor 
en diskurs. En subjektposition tilbyder således et begrebsmæssigt repertoire, der bliver 
tilgængeligt for de personer, der indtager positionen. Når en subjektposition er indtaget, eller det 
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ikke har været muligt for aktøren at afvise den, vil aktøren uundgåeligt se verden gennem denne 
positions begreber, metaforer og storylines (Davies & Harré 1990: 89+96+105). Indtagelsen af 
en subjektposition indebærer en følelsesmæssig forbundethed med den kategori, aktøren nu ser 
sig selv som tilhørende. For eksempel vil en mand, der lige har fået et barn, indtage 
subjektpositionen ”far” med et dertil hørende repertoire bestående af bl.a. børnepasning og 
omsorgsfuldhed. Denne subjektposition kræver en langvarig, som oftest livslang, indsats, mens 
andre subjektpositioner er mere flygtige. Den studerende der i sommerferien tager et job som 
avisbud, vil i en kort periode indtage en subjektposition som ”ufaglært”, med denne diskurs´ sæt 
af begreber, værdier og handlemuligheder. Efter ferien vil den studerende imidlertid vende 
tilbage til de subjektpositioner, der er tilgængelige indenfor den akademiske verden og efterlade 
den ”ufaglærtes” repertoire. Som Burr formulerer det: ”Our sense of who we are and what it is 
therefore possible and not possible for us to do, what it is right and appropriate for us to do, 
and what it is wrong and inappropriate for us to do thus all derive from our occupation of 
subject positions within discourse” (1995: 146). Hvem aktøren ”er” vil altid være afhængig af 
de subjektpositioner, der forhandles om i social interaktion og er derfor i konstant bevægelse. 
Aktørens opfattelse af sig selv er på denne vis givet af den samlede mængde af de 
subjektpositioner, såvel permanente som midlertidige, som aktøren indtager (Burr 1995: 146).  
 
Som skildret i det ovenstående er positioneringsbegrebet nyttigt til at fange gensidigheden 
mellem individet og dets samfundsmæssige kontekst og på denne vis synliggøre sociale 
kategorier og anvendelsen af disse i individets udvikling af selver. Der er altså hverken tale om 
at opløse de socialt konstituerende træk i helt unikke selvudviklingsprojekter eller om at 
fastholde de sociale skabeloner, som rollebegrebet tilbød (Søndergaard 1996: 38).  
 
Davies og Harré nævner nedenstående fire processer, der gør sig gældende i forbindelse med 
udviklingen af vores forståelse af verden og hvem vi selv er i den. Procestyperne indeholder 
størstedelen af de begreber, jeg har skitseret i det ovenstående og kan dermed give et bud på en 
sammenfattende forklaring af, hvordan aktører opnår en relativ kontinuerlig fornemmelse af sig 
selv i verden: 
1. Individet lærer kategorier at kende, der inkluderer nogen og ekskluderer andre. 
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2. Individet deltager i forskellige diskursive praksisser gennem hvilke betydninger knyttes 
til kategorierne. Kategorierne indeholder storylines, hvorigennem forskellige 
subjektpositioners repertoire uddybes. 
3. Selvet positionerer sig udtrykt i kategorier og storylines. Man positionerer sig selv som 
tilhørende en kategori og ikke en anden. 
4. Man genkender sig selv som havende karakteristika, der lokaliserer én som medlem af 
forskellige underklasser af kategorier, ofte dikotomier, og ikke som medlem af andre. 
Dvs. man udvikler en følelse af at høre til i verden og man ser verden fra den position 
man er i. Denne genkendelse medfører en følelsesmæssig binding til kategorien og 
udviklingen af et moralsk system organiseret omkring dette tilhørsforhold (Davies & 
Harré 1990: 90). 
 
Gennem disse procestyper finder individet således sin position i den specifikke 
samfundsmæssige kontekst og i forhold til sine sociale omgivelser. I både et livshistorisk og 
aktuelt perspektiv vil individet indtage, afvise og forhandle en lang række positioner og 
procestyperne skal derfor forstås som positioneringsprojekter, der finder sted igen og igen og til 
stadighed vil ændre sig. 
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Kapitel 4: Metode 
 
Følgende kapitel vil formidle de metodiske overvejelser jeg har gjort mig i forbindelse med 
indsamlingen og analysen af empiri. Kapitlet er inddelt i to hoveddele: metode til indsamling af 
empiri og analysemetode. I første del vil jeg forklare efter hvilke kriterier, jeg har udvalgt 
interviewpersonerne og hvilke overvejelser, der ligger til grund for den brugte interviewmetode. 
Endvidere vil jeg reflektere over omstændighederne ved interviewsituationerne, bl.a. min egen 
position og de interviewedes sproglige kundskaber samt skitsere nogle af de etiske overvejelser, 
jeg har gjort mig i forbindelse med anonymisering af interviewene og brug af 
interviewpersonernes udtalelser i analysekapitlet.  
 
I anden del af kapitlet vil jeg skitsere de vigtigste analytiske fremgangsmåder, jeg har brugt for 
at få hul på det omfangsrige interviewmateriale. Blandt andet vil jeg gøre rede for den brugte 
metode til identifikation af diskurser samt beskrive hvordan de i analysen behandlede temaer er 
udvalgt blandt de mange emner, interviewpersonerne berører i de foretagede interview. Kapitlets 
formål er at gennemsigtiggøre analysens resultater, så læseren kan følge nogle af de 
mellemregninger og overvejelser, der ligger forud for det endelige analysearbejde. 
 
Indsamling af empirisk materiale 
Refleksioner over interviewet  
Med inspiration fra James A. Holstein og Jaber F. Gubriums term the active interview betragter 
jeg et interview som en aktiv proces, hvor både interviewer og den interviewede er involveret i 
det meningsskabende arbejde. Dette konstruktionistiske perspektiv på interviewet indbefatter 
ligeledes, at man ikke ser interviewpersoner som beholdere med viden, men som konstruktører 
af viden i samarbejde med intervieweren (Holstein og Gubrium 1995: 4). Under selve 
interviewet udvikles de deltagende subjekter og de eksisterer hverken før eller uafhængigt af 
interviewet. Den mening, der skabes under interviewet skal ses i sammenhæng med de temaer 
der interviewes om. Interviewpersonerne trækker på nogle bestemte repertoirer, som ville have 
været anderledes, hvis intervieweren havde spurgt om noget andet eller på en anden måde 
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(Holstein og Gubrium 2004: 150). Dette hænger sammen med Gergen og hans ide om, hvordan 
mening produceres, nemlig i relationen mellem de samtalende. Dog er et interview aldrig en 
ligeværdig samtale, der vil altid være en magtasymmetri idet det er intervieweren, der definerer 
situationen, indfører samtaleemnerne samt kommer med uddybende spørgsmål. Intervieweren 
bidrager heller ikke med sine fortællinger. Magtsasymmetrien i denne konkrete undersøgelse 
kommer ligeledes til udtryk idet jeg blot ved at tage kontakt til interviewpersonerne allerede har 
placeret dem i kategorien ”etnisk minoritet” og som nogle jeg, som en del af majoriteten i det 
danske samfund, synes er interessante at studere16. Ved at placere dem i denne kategori viser jeg 
interesse for nogle bestemte dele af disse personers tilværelse og identitet, som for eksempel at 
de har sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og hvordan de føler sig til rette i et nyt 
land. Jeg interesserer mig for eksempel ikke for interviewpersonernes religiøse overbevisning 
eller for deres brug af massemedier. Det er således vigtigt at være opmærksom på, hvordan 
mening konstrueres og udfoldes i interviewet: at et interview er en interaktionel narrativ måde at 
producere viden på og at denne viden kunne have været anderledes (Holstein og Gubrium 1995 
+ 2004). Det er mit blik som analytiker, der vægter hvilke temaer og dermed kategorier, der er i 
fokus i interviewet og efterfølgende identificerer de forskellige diskurser i materialet. Det er 
altså også mine egne selvfølgeligheder og indforståetheder, der i analysearbejdet skal nedbrydes. 
Som forsker er jeg situeret i en kulturel og samfundsmæssig kontekst og mit bud på, hvad der 
udtrykkes i interviewmaterialet vil dermed blot være et blandt mange mulige (Søndergaard 
2000: 70). En anden forsker ville måske have fremdraget eller vægtet andre kategorier og 
eventuelt have haft kompetence til at identificere andre diskurser.  
 
Udvælgelse af interviewpersoner 
Kontakten til de fire interviewpersoner er blevet etableret igennem kommunale jobkonsulenter, 
som var behjælpelige med navne og adresser på familiesammenførte, der matchede 
undersøgelsens kriterier. Jeg kontaktede de familiesammenførte pr. brev, hvori jeg kort 
præsenterede mig selv og undersøgelsens formål. Brevet blev efterfulgt af en telefonsamtale, 
hvor en nærmere aftale om et interview blev sat i stand, såfremt personen ønskede at deltage.  
                                                 
16 Som specialestuderende repræsenterer jeg akademia, som de interviewede kender fra deres hjemlande, men som 
de ikke kan få adgang til i Danmark, hvilket potentielt gør min position ønskværdig for interviewpersonerne. På den 
anden side er jeg studerende og ikke færdiguddannet som interviewpersonerne er, hvilket er med til gøre min status 
mere underlegen. Jeg studerer således både ”op” og ”ned” i forhold til interviewpersonerne.  
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 Antallet af interviewpersoner er udvalgt med baggrund i en balancegang mellem hvor meget 
empiri, det ville være overkommeligt at behandle dybdegående indenfor rammerne af et speciale 
samtidig med at der skulle være nok materiale til at svare nuanceret på problemformuleringen. 
Efter fire udførte interview, samt et pilotinterview, som dog ikke indgår i analysearbejdet, men 
tjente det formål at afprøve interviewmetoden, mente jeg at have en passende mængde empiri. 
Desuden er jeg med diskursanalysen som metode interesseret i at sige noget om personers 
sprogbrug og ikke i hvilke specifikke personer, der genererer denne sprogbrug. Endvidere er det 
forventeligt at relativt få personer italesætter et relativt stort antal diskurser og at det derfor ikke 
nødvendigvis gavner en undersøgelse at foretage et større antal interview. For en 
diskursanalytiker er en undersøgelses succes altså ikke afhængig af antallet af interview (Potter 
og Wetherell 1987: 161).    
 
Følgende kriterier ligger til grund for udvælgelsen af de fire interviewpersoner: de kommer alle 
fra et ikke-vestligt land, de er alle ægtefællesammenført til herboende, de er alle under 
integrationsloven, det betyder bl.a. at de har været under tre år i Danmark og modtager 
danskundervisning på et sprogcenter, de har alle en videregående uddannelse fra hjemlandet og 
har et arbejde, der ikke svarer til deres formelle uddannelses- og erhvervsmæssige 
kvalifikationer. Desuden bor og arbejder de i københavnsområdet. Endvidere har jeg tilstræbt en 
ligelig kønsfordeling blandt interviewpersonerne, dog er køn ikke et parameter, jeg har valgt at 
opholde mig ved i analysen, da det ikke er undersøgelsens formål at sige noget om forskelle 
mellem køn og derfor er empirien ikke gennemgået med en kønsproblematik for øje.  
 
Interviewmetode  
Interviewene er foretaget med udgangspunkt i den semi-strukturerede interviewmetode. I løbet 
af interviewet er der en række temaer, der skal berøres, men temaernes kronologi er ikke 
afgørende, da der levnes plads til at nye spørgsmål som følge af interviewpersonernes svar samt 
opfølgning på temaer som interviewpersonerne introducerer. Interviewpersonerne blev ved 
interviewets begyndelse opfordret til at fortælle løs om deres arbejde, deres søgen efter arbejde 
og deres hverdagsliv i øvrigt. Formålet med dette var at tilskynde de interviewede til at anvende 
en så narrativ fortællemåde som muligt, dvs. at fortælle om konkrete hverdagsoplevelser uden 
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hele tiden at være vurderende eller søge at abstraktliggøre dem. På denne måde kunne jeg 
komme tæt på interviewpersonernes hverdagssproglige praksis og derfra fremanalysere de 
diskurser, der er i spil. Et mere praktisk formål med at tilskynde til at fortælle om begivenheder i 
hverdagen, var at imødekomme interviewpersonernes begrænsede danske ordforråd ud fra en 
formodning om, at begivenheder fra hverdagen var noget, de interviewede var vant til at snakke 
om og at de derfor havde mulighed for at udtrykke det, de gerne ville. Denne formodning viste 
sig under interviewene at holde stik. Interviewpersonernes noget begrænsede danske ordforråd 
bevirkede at uddybende spørgsmål ofte forvirrede interviewpersonerne mere end de opklarede 
og at de kunne give anledning til sproglige misforståelser, der gav et uhensigtsmæssigt afbræk i 
interviewpersonernes narrativer og i interviewets flow. Af disse, især praktiske, årsager har jeg i 
vid udstrækning ladet interviewpersonerne snakke frit og mest kommet med styrende spørgsmål, 
hvis de var på vej ud af en tangent og for at sikre, at jeg fik alle de planlagte temaer berørt. 
 
Interviewsituationen 
Interviewene med Carlos, Marissa og Jiao blev foretaget i deres respektive hjem. Dette 
medvirkede til at skabe en tryg ramme om interviewet, hvor de som værter bød mig indenfor og 
tog styringen indtil interviewet gik i gang. At interviewpersonerne har været hjemme hos dem 
selv har sandsynligvis betydet, at de har kunnet snakke frit uden at tage hensyn til eventuelle 
tilhørere.   
 
Interviewet med Asif foregik efter hans ønske i et stille hjørne på et bibliotek. At vi befandt os 
på et offentligt sted med potentielle tilhørere kan meget vel have influeret på Asifs noget lave 
toneleje og det har eventuelt også haft indflydelse på hans factsorienterede beretning uden ret 
mange følelsesudtryk og vurderinger. Asif er dog fast gæst på det pågældende bibliotek og var i 
den forstand i trygge omgivelser og hans koncentrerede beretning og vedholdende øjenkontakt 
vidner heller ikke om, at han skulle have været særligt påvirket af de omkringsiddende personers 
tilstedeværelse. 
 
Alle interview blev foretaget på dansk, men interviewpersonerne svarer nogle gange på engelsk 
eller bruger enkelte engelske ord i danske sætninger for at supplere deres ordforråd eller for at få 
bekræftet, at de havde fået udtrykt det, de gerne ville. Ligeledes oversætter eller uddyber jeg få 
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gange et spørgsmål på engelsk. Interviewpersonerne er alle mere eller mindre vant til at snakke 
engelsk på deres tidligere jobs i hjemlandene og er således mere velbevandrede på engelsk end 
på dansk og især Jiao slår mere og mere over i engelsk som interviewet skrider frem. For at 
kunne studere hvordan diskurser, der er opsnappet i relation til det danske samfund har indlejret 
sig i interviewpersonernes danske sproglige praksis, ønskede jeg dog at gennemføre 
interviewene på dansk, velvidende at jeg eventuelt ville have kunnet opnå mere nuancerede 
beretninger, hvis interviewsproget havde været engelsk.  
 
Anonymisering af interview 
Interviewpersonerne har ikke bedt om at være anonyme og en enkelt har endda udtrykt ønske 
om at stå frem som sig selv. Alligevel har jeg har valgt at give interviewpersonerne andre navne, 
samt sløre deres bopælskommune. Ligeledes er de i interviewene omtalte personers navne 
ændret, det være sig familiemedlemmer, jobkonsulenter eller arbejdsgivere. Endvidere har jeg 
givet interviewpersonernes nuværende og tidligere arbejdspladser og sprogskoler andre navne, 
dog ikke dem, der blot tales om. Anonymiseringen har fundet sted ud fra nogle etiske 
overvejelser om, at hverken interviewpersoner, arbejdsgivere, jobkonsulenter eller andre skal 
kunne komme i klemme såfremt deres udtalelser eller omtalen af dem skulle komme 
interesserede for høre. Samtidig er det heller ikke vigtigt, hvem de interviewede er, da det er 
deres diskursive praksisser, jeg er interesseret i og ikke dem som personer. 
 
Brug af citater i analysen  
De i analysen benyttede citater skal ses som typiske eksempler på belysning af et analysetema 
og ikke som udtømmende for hele det empiriske materiale. Som oftest er der flere eksempler i 
interviewene, der belyser det samme tema og jeg har i den forbindelse bestræbt mig på at lade 
alle interviewpersoner komme nogenlunde lige meget til orde, samtidig med at jeg har udvalgt 
de citater, der belyser et tema mest præcist. 
 
Ofte vil der i analysekapitlet være firkantede parenteser at finde i citater for at signalere, at jeg 
har udeladt noget for konteksten irrelevant tale. Dette dækker ofte over en udeladelse af mine 
småkommentarer som ”hmm”, ”nej”, ”ja” eller korte sproglige forståelsesspørgsmål, som jeg 
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stiller for at få bekræftet et enkelt ord i interviewpersonens tale, jeg ikke er sikker på at have 
forstået korrekt. 
 
Analysemetode 
I kapitel tre har jeg redegjort for min selektion af teoretiske redskaber, jeg vil bruge i det 
diskursanalytiske arbejde. I det følgende vil jeg skitsere hvordan jeg bruger diskursanalysen som 
metodisk tilgang.  
Afgrænsning og identifikation af diskurser 
Ofte kan det være vanskeligt at afgrænse de forskellige diskurser fra hinanden og afgøre hvornår 
der er tale om en ny diskurs og hvornår noget er en del af samme diskurs. Dette er et praktisk 
problem, når man skal i gang med sin diskursanalyse, men det er også et teoretisk problem, som 
det er svært at få en entydig løsning på i læsningen om diskursanalyse. Ifølge Jørgensen og 
Phillips fremstiller alle de tre tilgange, de beskæftiger sig med17, begrebet diskurs, som noget 
der henviser til størrelser, der allerede findes som afgrænset form i verden. Jørgensen og Phillips 
finder dette problematisk og forslår, at man i stedet betragter diskurs som et analytisk begreb, 
man lægger ned over virkeligheden og dermed kan bruge som ramme for sin undersøgelse 
(Jørgensen og Phillips 1999: 149). Når jeg i min undersøgelse for eksempel er interesseret i at 
finde ud af, hvordan interviewpersonerne konstruerer en diskurs om arbejde, giver det mening i 
forhold til undersøgelsens genstandsfelt at opdele ”arbejdsdiskursen” i diskursen om ”det 
nødvendige arbejde” og diskursen om ”det gode arbejde”, dvs. et arbejde hvori interview-
personerne benytter deres kompetencer og erhvervserfaring. Disse diskurser er nogle jeg som 
analytiker konstruerer og identificerer på baggrund af det empiriske materiale, de findes således 
ikke færdigafgrænset i virkeligheden.  
 
Også Burr beskæftiger sig med det vanskelige i at afgrænse og identificere diskurser og påpeger, 
at diskursanalysen har den svaghed at identifikationen af forskellige diskurser blot sker ud fra 
analytikerens ”common-sense” kategorier. Man vil derfor ende med at have en diskurs for hver 
kategori eller emne, der er almindelig kendt og man vil blot tage disse kategorier som for 
                                                 
17 Dvs. Faircloughs kritiske diskursanalyse, Laclau og Mouffes diskursteori og Potter og Wetherells 
diskurspsykologi. 
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eksempel familie, videnskab og krig og hæfte betegnelsen diskurs på. Svagheden ved denne 
fremgangsmåde er blandt andet, at diskursanalytikeren vil reproducere de allerede eksisterende 
kategorier og ikke, som formålet er med diskursanalyse, forstyrre dem og sætte spørgsmålstegn 
ved dem indtil de viser sig i interviewmaterialet. Burr påpeger ligeledes, at det med den 
fremgangsmåde vil være vanskeligt at begrænse antallet af diskurser, der kan komme ud af en 
enkelt kategori, da man nærmest kan blive ved med at opspalte familiediskursen i for eksempel 
en ”barndoms-diskurs”, ”mor-diskurs” og en ”kæledyrs-diskurs”. Som Burr udtrykker det: 
”Without some ’discourse-identifying’ guidelines which lie outside of common sense, it is hard 
to see how we could avoid the proliferation of discourses until there were as many as words in a 
dictionary” (1995: 175).  
 
Når det gælder identifikation af forskellige diskurser har jeg, med inspiration fra de eksempler 
Burr giver (bl.a. fra Potter og Wetherell 1990), benyttet følgende fremgangsmåde: med 
udgangspunkt i to nøglebegreber eller coding categories, hentet fra min problemformulering, 
nemlig jobsituation og selvforståelse, har jeg i den konkrete sprogbrug i transskriptionerne af 
mine interview ledt efter metaforer, grammatiske konstruktioner, talemåder mv., som 
interviewpersonerne bruger til at tale om disse begreber. Dernæst har jeg søgt at gøre alle disse 
ord, talemåder, metaforer, der går igen i interviewmaterialet, abstrakte og på den måde 
identificeret de diskurser, som interviewpersonerne benytter til at konstruere versioner af deres 
verden. I søgningen efter ord, der har identificeret diskurserne er der fundet både variationer og 
gentagelser i interviewpersonernes sprogbrug: variationer ses som et udtryk for, at 
interviewpersoner benytter sig af forskellige diskurser til forskellige formål, mens gentagelser i 
interviewmaterialet viser, at de samme diskurser bruges af forskellige individer (Burr 1995: 176-
177). Som nævnt ovenfor viste søgningen i det empiriske materiale, at diskursen om arbejde 
udspaltes i to diskurser, en om ”det nødvendige arbejde” og en om ”det gode arbejde”. Derimod 
viste det sig, at der i materialet ikke er nogen selvstændig diskurs om det andet nøglebegreb i 
problemformuleringen selvforståelse, men at begrebet er knyttet til sprogbrugen om arbejde18. 
Efter at have identificeret de ovennævnte diskurser har jeg, i overensstemmelse med 
diskursanalytisk metode, analyseret på hvordan interviewpersonerne bruger deres sproglige 
repertoirer strategisk til bl.a. at tale sig ind og ud af kategorier, konstruere storylines og 
positionere sig. 
                                                 
18 Se afsnittet om diskursanalyse i kapitel 5 for en uddybelse af identifikation af diskurser.  
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 Valg af analysetemaer 
I valget af behandlede analysetemaer har jeg i høj grad ladet empirien komme til orde og set på 
hvilke temaer interviewpersonerne accentuerer. Med andre ord har jeg ikke haft en klar 
dagsorden for analysen før empirien blev indsamlet. Jeg har foretaget interviewene ud fra nogle 
forskningsspørgsmål, der samlet søgte en belysning af sammenhængen mellem jobsituation og 
selvforståelse, men strukturen i interviewene har, som beskrevet ovenfor i afsnittet om 
interviewmetode, været åben overfor temaer, der blev introduceret af interviewpersonerne. Jeg 
har ikke analyseret på alle de temaer, som empirien indeholder, men derimod udvalgt dem, der 
har kunnet være med til at svare nuanceret på problemformuleringen. Hovedtemaer som 
analyseres på i følgende kapitel er hvordan interviewpersonerne italesætter henholdsvis 
diskursen om ”det nødvendige arbejde” og ”det gode arbejde”, hvordan de oplever deres 
nuværende situation som et brud på den kontinuitet, der ellers herskede i deres respektive 
tilværelser, hvordan interviewpersonerne oplever Danmark som mulighedernes eller 
begrænsningernes land og hvordan de positionerer sig i forhold til forskellige hierarkier.  
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Kapitel 5: Analyse  
 
I følgende kapitel vil jeg grave ned i det empiriske interviewmateriale og give mit bud på hvad 
det rummer af interessante temaer, der kan kaste lys over specialets problemformulering. Først 
vil jeg uddybe hvordan jeg har identificeret de mest fremtrædende interpretative repertoirer i 
interviewmaterialet, nemlig dem interviewpersonerne trækker på i beretningerne om deres 
arbejde. Dernæst vil jeg med forskellige temaer for øje fremanalysere hvordan 
interviewpersonerne strategisk bruger sproget til at kategorisere og forhandle sig ud af 
kategorier, positionere og blive positioneret, første- og andetgøre og skrive sig ind i storylines. I 
det hele taget vil jeg komme med et bud på, hvordan interviewpersonerne bruger deres 
konstruerede narrativer til at legitimere, forklare, fortælle og tilskrive betydning samt 
fremanalysere hvilke midler interviewpersonerne benytter sig af til at fremstille bestemte 
versioner af verden som troværdige og stabile. Undervejs vil jeg komme med typiske eksempler 
fra interviewmaterialet, både for at tydeliggøre hvor der forekommer variationer inden for den 
enkelte persons beretning og de fire beretninger imellem og hvor der er konsistens og 
sammenhæng hos den enkelte interviewperson og mellem de fires fortællinger. Formålet med 
dette er at vise hvor interviewpersonerne trækker på forskellige og sammenfaldende diskurser.  
 
Identifikation af diskurser 
Som beskrevet i metodekapitlet har jeg for at identificere de mest fremtrædende diskurser, 
gennemgået transskriptionerne af interviewene med to nøglebegreber eller coding categories for 
øje. Disse to nøglebegreber udgør omdrejningspunktet for problemformuleringen og er 
”arbejde” og ”selvforståelse”. Disse to nøglebegreber vil jeg dog undersøge på forskellige 
måder, idet de i interviewene italesættes på forskellige måder. I interviewsituationerne har jeg 
spurgt direkte til arbejde og givet interviewpersonerne plads til at fortælle om bl.a. deres 
jobsøgning, nuværende arbejde og drømme om fremtidige jobsituation, mens spørgsmålene om 
selvforståelse nærmere er udtrykt i relation til interviewpersonernes jobsituation samt 
hverdagsliv i det hele taget. Udtryk som kan bruges med henblik på en analyse af 
interviewpersonernes selvforståelse, udsiges derfor primært i bisætninger og i vurderende og 
konkluderende sætninger, mens de i langt mindre grad udgør en beretning i sig selv.  
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 I transskriptionerne har jeg som nævnt ledt efter alle de steder, hvor der tales om arbejde og 
nedskrevet de metaforer, talemåder, grammatiske konstruktioner mv. der bruges til at beskrive 
og fortælle om arbejde. Ud fra alle disse ord har jeg identificeret to fremtrædende interpretative 
repertoirer om arbejde, som alle fire interviewpersoner på forskellige måder trækker på. Jeg har 
valgt at kalde dem repertoiret om ”det nødvendige arbejde” og repertoiret om ”det gode 
arbejde”.  
 
For at gøre identifikationen af interpretative repertoirer så gennemsigtig som mulig, er nedenfor 
oplistet nogle af de ord, talemåder og metaforer, der benyttes i de to repertoirer. 
 
I repertoiret om ”det nødvendige arbejde” har jeg opdelt ordene i tre klynger, der efter min 
opfattelse alle er en del af repertoiret, men som udgør forskellige dele af det. 
 
1. Tjene egne penge, har udgifter, vil ikke have penge fra kommunen, betale skat, giver 
problemer ikke at have arbejde, har selv fundet arbejdet, svært at få, easy to find a job, at 
least I have a job, I don´t suck the blood, skal.  
2. Forstår og lærer sprog, lærer om kultur, danske kolleger, lærer arbejdet, arbejder 
sammen, en proces, plads, vil gerne. 
3. Simpelt, fysisk, hårdt, basic level, chokeret, mit tøj bliver slidt, ondt i kroppen, for 
meget. 
 
Indenfor den første klynge ord konstrueres arbejde som økonomisk nødvendigt når der skal 
betales udgifter og familien skal forsørges, samtidig med at det giver en god fornemmelse at 
være selvforsørgende samt selv at have opnået ansættelse og ikke være afhængig af hverken 
kommunens økonomiske hjælp eller jobformidlingshjælp. I den næste klynge ord beskriver 
interviewpersonerne deres nuværende arbejde som et middel til at opnå andre mere ønskværdige 
jobs. Disse ord benyttes i en erkendelse af at vejen til ”det gode job” består af tilegnelse af 
danskkundskaber og viden om samfundet og arbejdsmarkedet. Den sidste klynge ord i 
repertoiret om ”det nødvendige arbejde” beskriver jobbet som fysisk krævende og mentalt ikke-
udfordrende. Konkluderende kan man sige, at det interpretative repertoire, som jeg kalder ”det 
nødvendige arbejde” består af klynger af ord, der karakteriserer og evaluerer de ufaglærte jobs, 
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som interviewpersonerne har. Disse jobs italesættes som både økonomisk nyttige, lærerige i 
forhold til kendskab til sprog og kultur og som fysisk anstrengende. Der snakkes ikke om disse 
jobs på en entydig måde i interviewmaterialet, de rummer derimod både fordele og ulemper. De 
rummer nederlag fordi interviewpersonerne ikke har været i stand til at få et job svarende til 
deres uddannelse men også sejre, idet de selv har fundet dem samt et aspekt af både en pligt til 
at arbejde og et ønske om at blive brugt til noget fornuftigt og ikke være samfundet til last. Altså 
en italesættelse af det at have et arbejde som værende nødvendigt både økonomisk og 
identitetsmæssigt. 
 
Repertoiret om ”det gode arbejde” benyttes af interviewpersonerne når de i deres beretninger 
kommer ind på deres tidligere jobs i hjemlandet eller når de taler om, hvilken slags job de gerne 
vil have i Danmark. Ofte benyttes dette interpretative repertoire i opposition til repertoiret om 
”det nødvendige arbejde”. Også her har jeg inddelt ordene i tre klynger. 
 
1. Ansvar, karriere, erfaring, uddannelse, komplekst, interessant, spændende, sjovt, 
stillesiddende, business. 
2. Lotto, fight, struggle, håb, gøre sit bedste, not only idea, ved ikke hvordan jeg skal gøre 
det muligt. 
3. Bedste job, rigtig gode job, et rigtigt arbejde, drømmearbejde, et rigtigt sjovt arbejde, 
præcist for mig, høj status, kvalitet. 
 
Inden for den første klynge bruges ord, der beskriver det at arbejde som noget mentalt 
udfordrende, der indebærer at man har en uddannelse, hvormed man kan skabe sig en karriere 
med dertilhørende ansvar for nogle komplekse og interessante problemstillinger. I klynge 
nummer to er samlet nogle af de ord, der bruges til at berette om, hvordan ”det gode job” kan 
opnås, her bruges både ord, der konnoterer til held (lotto, håb), til det at gøre en aktiv indsats 
(fight, struggle, gøre sit bedste), til vilje og realiteter (not only idea) og til tvivl og usikkerhed 
(ved ikke hvordan jeg skal gøre det muligt). Med den tredje klynge ord italesættes direkte ”det 
gode arbejde”, som beskrives som skræddersyet til den enkelte og som det ”rigtige” arbejde, der 
giver høj status og gør brug af den erfaring, interviewpersonerne har tilegnet sig. Ordene, der 
beskriver ”det gode arbejde”, er lystbetonede, positivt associerende og rummer ikke samme 
element af pligt som i repertoiret om ”det nødvendige arbejde”. Indenfor repertoiret om ”det 
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gode arbejde” taler interviewpersonerne ikke om penge, økonomi og det at være 
selvforsørgende. Disse elementer, som fremhæves i repertoiret om ”det nødvendige arbejde” er 
tilsyneladende allerede opfyldt i ”det gode arbejde” og fylder derfor ikke i interviewpersonernes 
beretninger. Der er andre ting på spil, når dette repertoire benyttes, nemlig ambitionen om og 
lysten til at genoptage sin karriere i Danmark og med en blanding af held, dygtighed og 
viljestyrke opnå det ”rigtig gode arbejde”. 
 
Ovenstående gennemgang af brugen af de to identificerede repertoirer skitserer nogle 
overordnede brede mønstre i interviewmaterialet. Der er imidlertid forskelle på hvilke dele af 
repertoirerne de fire interviewpersoner fortrinsvis trækker på og hvad de fokuserer på i deres 
beretninger. Nedenfor vil jeg gennem en nærlæsning af mindre sekvenser i transskriptionerne 
nuancere interviewpersonernes brug af de to repertoirer og på den måde gå mere i dybden med 
de forskellige måder interviewpersonerne trækker på repertoirerne på. 
 
”Det nødvendige arbejde” 
Asif taler om ”det nødvendige arbejde” som problemløsende; med et job kan man betale sine 
udgifter og forsørge sin familie og man slipper dermed for at bekymre sig om det. Endvidere 
italesættes det at arbejde som sundt og godt både på mikro-niveau for det enkelte menneske og 
på makro-niveau for kommunen, staten og landet: ”[…] hvis man har arbejde og det er god, 
god, sundt, du har hver dag, du skal gå på arbejde og komme, hvis du ikke laver noget og kun 
får penge fra kommunen, og det er ikke så godt, også for sundhed, det er ikke så godt også for 
din stat, land, det er ikke så godt for kommunen og alting […]” (Asif: 8). Omvendt er det i Asifs 
beretning ikke sundt ”[…] bare [at] slappe af og få penge fra kommunen […]”. At arbejde 
konstrueres altså hos Asif som en slags garant for individets helbred og statens velbefindende, 
ikke at have et arbejde medfører bekymring og belaster staten.  
 
Marissa bruger derimod repertoiret til at fremstille arbejdet som en slags nødvendigt onde. For 
hende er det ikke sundt at arbejde, men derimod fysisk hårdt og bevirker, at hun får ondt i 
ryggen og er i konstant tidspres for at få hverdagen med mand og to små børn til at hænge 
sammen. Hun italesætter direkte hvordan hun savner at slappe af: ”så jeg siger, at jeg længes 
[…] men det er bare at jeg skal slappe af, at jeg skal (…) at jeg skal ikke vågne tidligt og jeg 
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skal sove lang tid og sådan alt muligt ik´ (Marissa: 18). For Marissa er det at kunne slappe af og 
have mere tid et middel til at kunne koncentrere sig om at blive bedre til dansk og hun 
konstruerer dermed et travlt job som en hæmsko for hendes videre læring, dog er det også ”[…] 
okay, at du skal på arbejde […] men ikke så meget” (Marissa: 21). Problemet for Marissa er 
omfanget af arbejde samt dets fysiske karakter i kombination med et ønske om at kunne 
koncentrere sig om sin danskundervisning. Formålet med ”det nødvendige arbejde” er således 
kun at tjene penge, da det er en mangelvare hos familien. Marissa nævner ikke direkte i sin 
fortælling, at hun ønsker at modtage økonomiske ydelser, hun lader derimod nogle 
uidentificerede ”mennesker” foreslå det og lader manden afslå det: ”der er også mange 
mennesker, der siger ”du kan godt øh, du kan godt få nogle penge, også noget hjælp fra 
kommunen ik´, altså hvis du mangler noget og du har en lille baby”, men det siger min mand, 
”nej du skal først, du skal (…)”, han skal arbejde meget […]” (Marissa: 4). Marissa undgår på 
den måde at give sig selv en stemme i debatten om offentlige ydelser eller ej. Dog nævner 
Marissa, at hun er medlem af en fagforening og en a-kasse, men endnu ikke har optjent ret til at 
gå på dagpenge, så hun må arbejde videre og ”hjælpe” sin mand økonomisk. Marissa forbliver 
altså, i modsætning til Asif, tavs om den samfundsmæssige fordel i at tjene sine egne penge, 
men bruger meget af sit narrativ til at eksplicitere nødvendigheden af at tjene penge til familien. 
 
Jiao er absolut ikke tavs om den samfundsmæssige gevinst ved det at arbejde. Hun italesætter 
denne gevinst med udgangspunkt i sit eget forsøg på at gøre sig fri af gængse fordomme om, at 
udlændinge er nogle, der bare nasser på samfundet. På spørgsmålet om, hvad Jiao tænker om sit 
arbejde, svarer hun: “det er okay, at least I have a job, I support myself, I pay tax, I don´t live on 
my husband, I don´t suck the blood of the Danish government, yes, I don´t want the other people 
point to me to my back, “this foreigner, she do nothing, she does nothing, suck the blood, 
nothing else”, I don´t want people say that to me” (Jiao: 9). Her konstruerer Jiao et billede af sig 
selv som stolt selvforsørgende, der tager afstand fra det blodsugende insekt, hun ellers forestiller 
sig at blive kategoriseret som. At Jiao udtrykker sig således, kan ses som et udtryk for hendes 
forforståelse af, hvad ”other people” tænker om udlændinge og denne forforståelse eller diskurs 
har hun samlet op i mødet med samfundet: ”[…] I read the newspaper and talk to the others 
[…]” (Jiao: 5). 
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Også Carlos fremhæver det samfundsmæssige aspekt ved at være selvforsørgende i sin brug af 
repertoiret om ”det nødvendige arbejde”. Han konstruerer det at have arbejde og betale skat som 
hørende med til et ”dansk liv” på linie med at have bil og familie: ”jeg har min bil, jeg har min 
familie, jeg har arbejde selvfølgelig, det er ikke mit drømmearbejde, jeg har arbejde, jeg betaler 
for min skat, jeg betaler (…) alt, så jeg har et normalt dansk liv […]” (Carlos: 20). I citatet får 
Carlos skabt en dansk normalitetskategori og arbejdet italesættes som et middel til at opnå 
inklusion i denne normalitetskategori. Carlos taler videre om det nyttige i at betale skat og 
dermed bidrage økonomisk til samfundet: ”[…] du kan se din skat i skolen, du kan se den i 
institutionen, på hospitalet og også på vejen” (Carlos: 20). Carlos trækker i denne forbindelse 
på repertoiret om ”det nødvendige arbejde” på nogenlunde samme måde som Asif, idet de begge 
medtænker det samfundstjenstlige aspekt i at tjene sine egne penge, og som Asif fremhæver 
Carlos også det personligt tilfredsstillende i at tjene sine egne penge og selv at have fundet sit 
arbejde:”[…] jeg kom her til Danmark, jeg vil ikke have mine penge fra kommunen, okay, jeg vil 
gerne arbejde […] ikke det var kommunen fandt det arbejde for mig, jeg, jeg fandt det arbejde 
ik´ ogs´” (Carlos: 5).  
 
På denne vis taler Jiao, Asif og Carlos sig ind i en kollektiv storyline om, at den gode borger er 
en, der betaler skat og yder til samfundet samtidig med at individet selv drager nytte af at 
bidrage til at holde hjulene i gang. 
 
Jagten på det første job 
I Asifs fortælling er det en hård kamp at få et arbejde, han fortæller om hvordan han har sendt 
60-70 ansøgninger, søgt hver dag på internettets jobsider og på Arbejdsformidlingens system, 
ringet rundt til arbejdsgivere og forhørt sig om jobmuligheder samt gået til diverse ufrugtbare 
jobsamtaler og haft løse vikarjobs før det til sidst lykkedes ham at få et fast fuldtidsjob som 
lagermedarbejder i en stor møbelforretning. At få et job i Danmark er noget, der med slid skal 
opnås: ”[…] nogle gange følte jeg det ikke så godt, jeg gjorde mit bedste, for jeg vil gerne, jeg 
vil gerne have et arbejde” (Asif: 8). I kontrast til dette står Asifs situation i Pakistan, hvor et job 
var noget, han blev tilbudt og som han kunne afslå eller acceptere: ”[…] de giver et tilbud til 
mig om job og jeg har accepteret og jeg tog til Saudi Arabia […]” (Asif: 3). Asif opretter i sin 
fortælling en magtbalance, der har rykket sig fra tiden i Pakistan, hvor Asif var en attraktiv 
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arbejdskraft, der selv kunne sige ja eller nej, til at Asif i sit nye hjemland må kæmpe for at opnå 
en hvilken som helst position på arbejdsmarkedet og dermed er afhængig af en arbejdsgivers 
accept. Asif udtrykker dog en vis glæde over at jagten resulterede i, at han selvstændigt fandt 
alle sine tre jobs ”[…] jeg er også tilfreds, alle tre arbejder, Stuemøbler, Vaskeriet og 
Møbelhuset, jeg har selv fundet arbejde […]” (Asif: 17). Så selvom vejen til ”det gode job” 
synes lang for Asif, er der små sejre undervejs. 
 
Carlos beretter om en anderledes let adgang til det første job; for ham var kampen ikke at få 
jobbet, men at få sin opholdstilladelse hurtigt nok, så han kunne begynde at arbejde: ”jeg havde 
min øh opholdstilladelse om fredagen, så om mandagen jeg startede på arbejde, boom” (Carlos: 
5). Med forskellige arbejdsgiveres ord, fortæller Carlos hvordan de var klar til at give ham et 
job, men at formaliteterne manglede: ””du vil gerne have opholdstilladelse, vi skal putte penge i 
din bank” og okay, så siger jeg okay, jeg tænker måske mere min opholdstilladelse kommer (…) 
[…] snart, ik´ ogs´[…]”okay hvornår er du klar”, okay jeg venter på min opholdstilladelse, 
”okay fint nok”” (Carlos: 6-7).  Carlos italesætter sin søgen efter job som en situation, han selv 
har indflydelse på, han har udset sig en jobtype, der for ham er fordele ved samtidig med, at det 
er inden for rækkevidde i den situation, Carlos er i: ”jeg sagde, okay, hvad skal jeg lave, jeg 
sagde babababa, okay skraldemand, det er gode penge, okay, fint nok, jeg taler ikke så meget 
dansk ik´ ogs, så det er okay, præcis, jeg kan gøre det” (Carlos: 5). Andetsteds i interviewet 
fortæller Carlos dog om, hvordan han er blevet spurgt af forskellige arbejdsgivere om, hvordan 
hans danskkundskaber er og at det er en barriere ikke at være så god til dansk: ”[…] der er 
mange mange mange firmaer, der siger ”kan du tale dansk?”, ah, ja [utydeligt], men det er 
problematisk, ”okay, hvordan taler du dansk?”, ah, det ved jeg ikke, puhh, det ved jeg ikke 
[…]” (Carlos: 21). Udvælgelsen af jobbet som skraldemand er derfor betinget af nogle ydre 
omstændigheder og Carlos har i den situation alligevel ikke så meget indflydelse, som han giver 
udtryk for. Eksemplerne viser, hvordan Carlos varierer sin sprogbrug afhængigt af situationen, 
men også hvordan Carlos´ udvælgelse af jobbet som skraldemand implicerer en erkendelse af, at 
jobbet ”præcist for mig” lige nu er uopnåeligt: ”så (…) jeg tror ikke, det er præcis det moment 
to be finding a new arbejde, det samme som min karriere, ik´ ogs´” (Carlos: 4). 
 
Hos Jiao konstrueres jagten på jobbet i Supermarkedet heller ikke som særlig vanskelig og hun 
fortæller hvordan hun i starten, da hun boede i Danmark ikke ville tage et job som ufaglært, men 
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at hun alligevel gjorde det for at forbedre sine danskkundskaber og tjene penge: ”[…] at the 
beginning I didn´t want to take this job either, I think it´s bullshit, it´s, I worked so many years 
and I have education, why work like this? But I think okay, now I just practice my Danish and 
earn some money, just like that […]” (Jiao: 9). Jiaos brug af ordet ”take” i stedet for for 
eksempel ”get a job” er med til at indikere et vist element af valgfrihed; hun kan tage jobbet 
eller lade være, hun er ikke partout afhængig af at have det arbejde, men kan nemt vælge det fra, 
når hun vil. Samtidig konstruerer Jiao jobbet i supermarkedet som et tilbud, på linie med Asifs 
beretning om hans situation i Pakistan, hvor han blev tilbudt job. Med biordet ”just” får Jiao 
legitimeret sine grunde til at tage det ufaglærte job, selvom hun vurderer det som ”bullshit”, 
samtidig med at en lethed og en overlegenhed tales ind i beretningen. Jiao taler sig dermed ud af 
en eventuel forestilling om, at hun skulle kæmpe for at opnå og bestride et sådan job. Det at 
kæmpe for et job hører, for Jiao, til i repertoiret om ”det gode arbejde” og Jiao fortæller flere 
gange i løbet af interviewet, at hun bare kan sige op og finde noget andet. ”[…] so either I leave 
or either you put me in another group, I don´t care” (Jiao: 10). Hun er klar over sit eget værd på 
arbejdet og beretter i den forbindelse om, at hendes supervisor ikke vil kunne finde nogen 
anden, der er lige så god, når hun holder op: ”even though it´s a simple work (griner), and I´m 
sure after I leave, they can´t find some people who work like me, I´m sure it, ja, I asked them 
[…]” (Jiao: 15). Endvidere fortæller hun om, at ingen andre tør sige, hvad de mener om jobbet, 
men alligevel brokker sig i det skjulte, det vil Jiao ikke tage del i og beretter om, hvordan hun 
har fået indført rygestop i frokostpausen ved at sige direkte til chefen, at hun synes, at 
kollegerne ”[…] ryger for meget” (Jiao: 11). Jiao får på denne vis konstrueret en grad af 
indflydelse på sin jobsituation og ovenstående citater er udpluk af Jiaos konstruktion af sin 
jobsituation som noget, hun selv har magten over samtidig med, at de er udtryk for en aktiv talen 
sig ud af nogle kategorier og positioner, hun ikke ønsker at befinde sig i19. 
 
Jiao konstruerer som Carlos også et element af indflydelse på udvælgelsen af job, dog stadig 
inden for de jobtyper, der hører til ”det nødvendige arbejdes” repertoire: ” ja, but even though 
the cleaning job may be a high salary, but I think, I can´t have this job, I work in a super market 
and I have Danish colleagues, I can learn Danish at least” (Jiao: 9). Et rengøringsjob 
konstrueres her som et lavstatusjob, som Jiao ikke ”kan” have. Hvis der skal være nogen fornuft 
                                                 
19 Se senere i kapitlet for en analyse af interviewpersonernes positionering i forhold til forskellige hierarkier og 
kategorier.  
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i at arbejde ”like this”, altså som ufaglært, er danske kolleger et must, da hun så i hvert fald 
lærer dansk og kommer længere i processen mod ”det gode job”. 
 
I modsætning til Carlos og Jiao skaber Marissa ingen fortælling om indflydelse på hverken 
jobbets type eller indhold. Hun må tværtimod tage til takke med et rengøringsjob, hvor 80 
procent af kollegerne er fra Filippinerne og selvom hendes chef begår kontraktbrud ved at give 
hende færre timer og dermed mindre i løn end aftalt, må Marissa bide det i sig og arbejde videre. 
Hun er ikke i en position, hvor hun kan sige fra, da hun er afhængig af sin indkomst og ikke ser 
det som en mulighed at få et andet job. Hendes chef fremstilles som kynikeren, der bare siger 
”[…] så hvis du har nogle problemer, så du kan finde noget andet arbejde […]” (Marissa: 8), 
men selvom Marissa ikke bryder sig om at blive positioneret som nederst i et hierarki, hvor 
hendes arbejdskraft betyder så lidt, at hun bare kan holde op, ser hun ingen anden udvej end at 
fortsætte med rengøringsjobbet: ”[…] så men jeg kan ikke, jeg kan ikke holde op eller finde 
noget, det er også svært at finde noget arbejde, for jeg mangler at tale dansk […] så jeg 
arbejdede der alligevel, jeg lukkede mine øjne og så jeg arbejdede, selvom det er hårdt for mig, 
ik´” (Marissa: 8-9). Marissa konstruerer det, at hun ikke er så god til dansk som en mangel ved 
hende, som hun må kompensere for ved at fortsætte med et fysisk krævende arbejde. Ikke at 
kunne dansk bruges derved både som en legitimering af at have et rengøringsjob og som en 
barriere for at kunne få andre jobs. I fortællingen skaber Marissa således en ond cirkel, hvor en 
forbedring af hendes danskkundskaber er den eneste udvej, for hvis hun ingen dansk kan, kan 
hun ikke få andre jobs for ”[…] udlændinge kan kun få nogle rengøringsjob, de kan ikke få 
nogle kontorjob (griner)” (Marissa: 10) og Marissa bliver ikke bedre til dansk mens hun har 
rengøringsjobbet.  
 
Da interviewet finder sted, har Marissa imidlertid lige fået nyt arbejde i en lille medicinal-
virksomhed, hvor hun arbejder med produktion og ikke rengøring: ”ja, så ja, jeg spurgte ham, 
er det rengøring? ”Nej, det var produktion”, okay sagde jeg, det var jeg meget glad for, det er 
forskelligt arbejde og så, jeg skal møde de, jeg skal møde de, også de danske mennesker, så man 
kan, man kan tale lidt, måske lidt dansk (griner) […]” (Marissa: 12). I Marissas brug af 
repertoiret om ”det nødvendige arbejde” finder der således en gradbøjning af hendes to 
forskellige jobs sted. Rengøringsjobbet tales frem som det mest fysisk opslidende og psykisk 
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belastende, mens arbejdet med produktion fremstilles som lidt bedre, da hun har danske 
kolleger, har varierende opgaver og kan sidde stille ved et bord.  
 
En proces 
Asif benytter flere gange i sin beretning ordet ”pladser” om jobs: ” jeg ringer hver dag til 
mange forskellige pladser […]”, ”[…] det er en god arbejdsgiver, god plads […]”, ” […] ikke 
flere job, ikke flere pladser til mig […]” (Asif: hhv. 9, 10, 3). Ordet ”plads” kan konnotere til en 
håndværksdiskurs og er et, man oftest ville bruge i forbindelse med praktikpladser eller 
elevpladser, altså steder, hvor individet er i en slags mangeltilstand og skal oplæres til at kunne 
noget. Ofte bruges ”plads” i forbindelse med praktisk arbejde og sjældent i forbindelse med 
akademisk arbejde som det Asif havde på medicinsk institut i Pakistan. Brugen af ordet ”plads” 
er med til at fortælle lytteren, at Asif bevæger sig i den ufaglærte branche og er i en position, 
hvor han skal oplæres og ikke kan træde direkte ind i det erhverv, han er uddannet til. Med ordet 
”plads” som del af repertoiret om ”det nødvendige arbejde”, bruger Asif dette til at beskrive en 
proces, der starter med den stædige jagt efter et arbejde, som undervejs udmønter sig i et job 
med kun fem ugentlige timer samt et midlertidigt vikarjob og til slut et fast fuldtidsarbejde, der 
godt nok er fysisk hårdt og ikke svarer til Asifs uddannelsesbaggrund og medbragte erfaring, 
men hvor hans danske kolleger kan være medvirkende til, at han kan forbedre sine 
sprogkundskaber og kendskab til samfundet. Asifs håb er, at han kan blive ved med at optimere 
sin jobsituation og til sidst kvalificere sig til et arbejde, der svarer til hans kompetencer.  
 
Carlos italesætter ligeledes sit nuværende job som skraldemand som en del af en proces, der skal 
føre til hans ”drømmearbejde”. Han benytter repertoiret om ”det nødvendige arbejde” til at 
beskrive hvordan han på sit arbejde kan tjene ”gode penge” og samtidig lære dansk og på den 
måde bruge jobbet som et skridt på vejen: ”[…] jeg har gode penge, jeg har arbejde, det er 
fysisk arbejde, det er ikke mit drømmearbejde, men det er arbejde […] og jeg har meget meget 
tid til at lære dansk, så det var perfekt arbejde” (Carlos: 21). Som det også fremgår af citatet er 
det vigtigt for Carlos at accentuere, at han har arbejde. Han fortæller i interviewet, at han har 
jobbet som skraldemand, både fordi han gerne vil arbejde og fordi han kan: ”[…] først fordi jeg 
kan, jeg kan arbejde her, selvfølgelig, jeg kan arbejde med det […]” (Carlos: 20). Brugen af 
ordene ”jeg kan” rummer et aspekt af en læreproces, idet det implicerer, at der er noget andet, 
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han ikke kan. Carlos fortæller om, hvordan han bliver bedre til at udføre sit arbejde i takt med, at 
han lærer mere dansk og at han indtager en åben position i forhold til læring på jobbet; ”så jeg 
siger altid ja, ”kan du lære det her”, ja, ”kan du lære det her”, ja ja ja ja, også nu ik´” (Carlos: 
8). Samtidig forklarer Carlos, at han er i en position, hvor han venter på at kunne det, han ikke 
kan nu. Som Asif er Carlos midt i en oplæringssituation hvor sproget er en vigtig indikator for, 
hvornår han kan søge og få et andet job, der svarer til hans ”drømmejob”. ”ja jeg går to dage på 
skolen og lærer dansk, så jeg venter på det og kommunen, men selvfølgelig også mig […]” 
(Carlos: 10). I både Asifs og Carlos´ beretninger konstrueres sproget på denne måde som en af 
de vigtigste barrierer for at kunne få adgang til ”det gode arbejde”. Carlos har et job, hvor en af 
fordelene er, at det let lader sig kombinere med sprogundervisningen, mens Asifs skiftende 
arbejdstider gør det svært at følge et forløb på en sprogskole, og han har derfor set sig nødsaget 
til at holde en pause. 
 
Jiao konstruerer ligeledes jobbet i supermarkedet som et skridt på vejen til et karrierejob og hun 
har givet sig selv en fast tidsfrist for, hvornår det ikke længere er acceptabelt for hende at 
arbejde i supermarkedet. Derefter går hendes ”kamp” for karrieren i gang: ”[...] but I think okay, 
now I just practice my Danish and earn some money, just like that, one year [...] you work here 
for one year, not any more” (Jiao: 9). Det er vigtigt for Jiao at pointere, at hun ikke vil stille sig 
tilfreds med et job som salgsassistent: ”nej, jeg gider ikke for, I mean if I, I don´t want to work 
in Supermarkedet like a sales assistant the rest of my life, no way, I have a big job experience 
and god uddannelse, education […]” (Jiao: 3). Hun har større ambitioner og afgrænser sig fra 
en unavngiven gruppe, der i Jiaos narrativ har det fint med at arbejde ”like this”: “[...] I´m not 
like the other people, they are very satisfied with the situation even though they work like this” 
(Jiao: 16). På linie med Carlos og Asif, benytter Jiao altså repertoiret om “det nødvendige 
arbejde” til at karakterisere en midlertidig situation. 
 
I modsætning til Carlos, Asif og Jiao ser Marissa ikke sit rengøringsjob som en del af en proces 
mod ”det gode job”. Hun konstruerer snarere sit arbejde som en stopklods for at komme videre, 
idet det optager for meget af både hendes fysiske og mentale tid. På den måde er ”det gode job” 
udenfor rækkevidde og opfattes ikke af Marissa som opnåeligt i den nærmeste fremtid. Marissa 
formulerer det selv: ”[…] jeg ønsker ikke at arbejde som rengøring ik´, jeg ønsker også at 
arbejde ligesom jeg har taget, ligesom med custom, men det ved jeg ikke hvornår jeg skal 
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(griner) gøre det muligt fordi lige nu er jeg meget optaget, så måske jeg skal gøre det lidt efter 
lidt ik´ […] fordi jeg mangler at lære regler og skat og hvordan du skal gøre det der og det der 
og det der, men jeg tror der går lang tid […]” (Marissa: 20). Igen konstruerer Marissa sig selv 
som værende i en mangelsituation (før har hun manglet penge og manglet danskkundskaber) og 
disse mangler må udbedres, før der er bedre tider forude. Med sit sprogbrug tegner Marissa et 
billede af sig selv, som noget halvtomt og ufærdigt, der skal fyldes op, før det kan fungere 
ordentligt. I øjeblikket er Marissas tid fyldt op af hårdt arbejde og der er ingen tid til at tilføre 
forbedringer. 
 
Marissas manglende tro på, at det snart vil lykkes hende at få et bedre arbejde, kommer også til 
udtryk som svar på mit spørgsmål om, hvad interviewpersonerne tror, de laver om ca. to år. 
Både Jiao, Carlos og Asif giver udtryk for et håb om, at de er blevet bedre til dansk og dermed 
er godt på vej til eller har opnået ”det gode job”, mens Marissa forsigtigt giver udtryk for, at hun 
måske, hvis hun koncentrerer sig meget, er blevet færdig med sin danskuddannelse og at hun 
håber at have et lidt mindre hårdt arbejde til en lidt bedre løn (Marissa: 23).  
 
Alle fire interviewpersoner trækker på den del af repertoiret om ”det nødvendige arbejde”, som 
betegner det ufaglærte arbejde som en del af en proces. Marissa bruger dog repertoiret med 
omvendt fortegn, idet hun ikke i samme grad som de andre interviewpersoner, konstruerer sig 
selv som værende i gang med denne proces, men blot taler sig selv frem som en, der ikke er 
”færdigskabt”. I de fire interviewpersoners beretninger kan der således fremanalyseres en 
konstruktion af identiteter som værende processuelle og noget som skabes og genskabes i 
relationen til andre individer og den samfundsmæssige kontekst.   
 
”Det gode arbejde” 
Som nævnt bruges det interpretative repertoire om ”det gode arbejde” oftest til at kontrastere 
repertoiret om ”det nødvendige arbejde”. Derfor kan det være svært at isolere diskursen om ”det 
gode arbejde”, da den sandsynligvis ikke ville blive talt til eksistens uden diskursen om ”det 
nødvendige arbejde” og omvendt. I deres narrativer skaber interviewpersonerne altså et binært 
par ud af de to benyttede interpretative repertoirer, hvor ”det gode arbejde” har karakter af 
førstehed og ”det nødvendige arbejde” har karakter af andethed.  
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 I nedenstående afsnit vil jeg, med udgangspunkt i den opdeling interviewpersonerne skaber og 
som jeg siden har identificeret og navngivet, skitsere hvordan repertoiret om ”det gode arbejde” 
bruges og hvordan interviewpersonerne evaluerer og vurderer deres nuværende arbejde i 
kontrast dertil.  
 
Carlos italesætter sit nuværende arbejde som ”det er ikke, det er ikke noget rigtigt, jeg arbejder 
bare som skraldemand”. ”Jahh, jeg mener, skraldemand, det er rigtig fysisk arbejde” (Carlos: 
4+9). Formuleringen ”bare som skraldemand” indikerer, at Carlos ikke identificerer sig med 
jobbet og ikke anser det for at være noget efterstræbelsesværdigt job. I modsætning hertil står 
jobbet, Carlos havde som underdirektør i den mexicanske regering, hvor han formulerer sin 
stillingsbetegnelse således: ”[…] jeg var, jeg er sub-direktør […]” (Carlos: 2). Denne 
grammatiske udtryksform, ”jeg var, jeg er”, indikerer en højere grad af identifikation med 
jobbet som underdirektør. Carlos retter endda sig selv fra datid til nutid, hvilket viser, at han 
stadig opfatter sig selv som værende underdirektør, men for øjeblikket ”bare arbejder som 
skraldemand”. Carlos formulerer dog senere i interviewet, at han ”er skraldemand”, dette skift i 
formuleringen kan indikere at Carlos´ selvopfattelse varierer i forhold til den kontekst, han taler 
ud fra. Det fysisk krævende skraldemandsjob, der består i at samle ”glas og pap og beton og alt 
det skrald” hvor Carlos er ”chokeret” over, at hans ”tøj bliver slidt og alt muligt”, står i 
kontrast til hans arbejde i Mexico, som var ”rigtig spændende”, ”et rigtigt, et rigtigt sjovt 
arbejde” og ” rigtigt komplekst” (Carlos: 2-4). ”Det gode arbejde” konstrueres her som mentalt 
udfordrende modsat fysisk krævende, som interessant modsat simpelt og som en del af Carlos´ 
selvopfattelse modsat et job, han bare har.  
 
I Carlos´ beretning varierer vurderingen af hans nuværende arbejde som skraldemand meget, 
han siger for eksempel: ”jeg er ikke glad med det” og ”men nu jeg tror, jeg er glad for det 
arbejde” (Carlos: 4-5). ”[…] når jeg kommer på mit arbejde, jeg siger århh jeg er skraldemand, 
aj, det er ikke godt for mig, det er ikke et godt (…) […]” (Carlos: 8).”da jeg startede der, jeg 
var glad, ik´ ogs’, okay fint nok […]” (Carlos: 5). Denne inkonsistens i måden Carlos taler om 
sit arbejde på, lader sig forklare, hvis man kigger på den kontekst, de forskellige citater er sagt i. 
Her kan der fremanalyseres et mønster i Carlos´ måde at vurdere sit arbejde på. Når han taler om 
det at arbejde som et abstrakt fænomen, der ikke knytter sig specielt til jobbet som skraldemand, 
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men mere til det overhovedet at have et arbejde og tjene sine egne penge og samtidig udvide sit 
kendskab til dansk sprog og kultur, konstrueres jobbet i positive vendinger. Men når konteksten 
er det specifikke arbejde som skraldemand, konstrueres en større grad af utilfredshed med 
jobbet.  
 
Endvidere er tiden en faktor i Carlos´ konstruktion af sit arbejde: når han beretter om sit arbejde 
som skraldemand i tiden umiddelbart efter, han er kommet til Danmark, konstrueres det som et 
godt arbejde, men efterhånden som tiden går og Carlos bliver bedre til dansk, bliver hans 
ambitioner om ”det gode job” større i takt med at italesættelsen af ”det nødvendige arbejde” 
bliver mere negativ. Carlos trækker således på forskellige dele af repertoiret om ”det 
nødvendige arbejde” i sin beretning og han konkluderer selv: ”[…] én gang til, ah, skraldemand 
er et godt arbejde, men jeg er træt af det, jeg vil gerne have et rigtig godt arbejde” (Carlos: 9). 
 
Carlos er den af interviewpersonerne, der tydeligst konstruerer ”det gode arbejde” i kontrast til 
”det nødvendige arbejde” og som har størst variation i sin tale om dette. Jeg har derfor valgt at 
fokusere på hans beretning, dog vil jeg lige opholde mig ved et par eksempler fra de tre andre 
beretninger.  
 
Jiao snakker om sit arbejde i supermarkedet som ”simple”, ”piece of cake”, ”basic level”, ”not 
difficult for me” og ”bullshit”. I modsætning hertil var hendes job i Kina ”interesting”, 
”spændende” og omtales som en ”career”. Hun fortæller, hvordan hun var supervisor for 
næsten 100 ansatte, havde ansvar i jobbet og avancerede ved hvert jobskifte fra at være 
salgsassistent til 18 år efter at være commercial sales manager. Jiao konstruerer sine sætninger 
om arbejdet i Kina med sig selv som aktivt handlende grammatisk subjekt, ”I choose a 
distributor” og ”I help the sales team” (Jiao: 2), mens hendes arbejde i Supermarkedet ofte 
konstrueres med hende selv som passiv og et uidentificeret ”de” som subjekt: ”they put me in 
the slagter, they need somebody to help them, they are very, very busy” (Jiao: 4). Dette, sammen 
med andre citater fra interviewet jeg vil komme tilbage til senere i analysen viser, at Jiao ikke 
inkluderer sig selv i jobbet i Supermarkedet i samme grad som hun gjorde i Kina og at hun 
skaber en distance mellem på den ene side sig selv og sine karrierejobs og på den anden side det 
basale arbejde, som hun ser sig nødsaget til at have i en begrænset periode. Repertoiret om ”det 
gode arbejde” benyttes således hos Jiao til at italesætte hendes karriere i Kina. 
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 Asif bruger ligeledes repertoiret om ”det gode arbejde” til at betegne sin karriere i Pakistan uden 
dog at bruge netop ordet karriere. Asif bruger i stedet ordene ”uddannelse og erfaring” og 
konstruerer ”det gode arbejde” som værende lig med et arbejde, der svarer til hans 
uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring: ”[…] selvfølgelig jeg vil gerne have job ligesom min 
uddannelse og erfaring […]”. ”Så nu jeg er tilfreds med mit arbejde (…) men stadig det er ikke 
det samme som min uddannelse og erfaring” (Asif: 14+11). Uddannelse og erfaring er for Asif 
to ting, der hænger tæt sammen og at benytte sig af de to elementer, er inkluderet i hans 
forestilling om ”det gode arbejde” og igen benyttes repertoiret om ”det nødvendige arbejde” 
som kontrast hertil: ”[…] det er rigtig fysisk arbejde, men det er helt forskelligt arbejde end min 
uddannelse og erfaring (…) […]” (Asif: 14). 
 
I Marissas beretning fylder repertoiret om ”det gode arbejde” ikke meget, hun er opslugt af sin 
nuværende situation, som hun fortrinsvis betegner som ”hård”. For Marissa er ”det gode job” et 
stillesiddende kontorjob: ”[…] jeg tænker på, at dengang jeg sagde okay, jeg skal arbejde på 
kontor, så det er meget mindre, så det er ikke så hårdt […]” (Marissa: 19). ”Dengang” henviser 
til, da Marissa var færdig med sin uddannelse i Filippinerne og forestillede sig, at hun skulle 
bruge den til at få et kontorjob. Resten af sætningen med ordene ”mindre” og ”ikke så hårdt” er 
konstrueret som modsætning til det travle og anstrengende arbejdsliv, hun fik i stedet. 
Repertoiret om ”det gode arbejde” bruges således også hos Marissa til at kontrastere repertoiret 
om ”det nødvendige arbejde”. 
 
Som jeg i ovenstående afsnit har vist, hænger de to identificerede interpretative repertoirer 
uløseligt sammen, da interviewpersonerne som oftest bruger det ene til at udtrykke noget i 
kontrast til det andet. Adskillelsen af de to repertoirer har derfor fortrinsvis en analytisk fordel.  
 
Som jeg vil vise i næste afsnit hænger også interviewpersonernes selvforståelse uløseligt 
sammen med deres jobsituation og måden de taler om sig selv og deres trivsel i Danmark på, er 
tæt knyttet til deres nuværende arbejde i kontrast til det arbejde, de havde i deres 
oprindelseslande og som de stræber efter at få igen. Jobbet er for så vidt med til at skabe og 
genskabe interviewpersonernes identiteter.   
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Brud på kontinuiteten 
I interviewpersonernes beretninger kommer de ind på, hvordan de efter at være kommet til 
Danmark har haft en følelse af at skulle begynde forfra. De fortæller om, at de har opgivet en 
tilværelse i deres oprindelseslande med bl.a. lejlighed, venner, familie og arbejde og om at starte 
et nyt liv i Danmark. Ved ankomsten til Danmark er interviewpersonernes status og karriere så 
at sige blevet annulleret og den kontinuitet, der herskede i deres liv i oprindelseslandene er 
blevet brudt. 
 
Følelsen af at starte forfra er i beretningerne oftest knyttet til interviewpersonernes 
arbejdssituation og altid i forbindelse med italesættelsen af kontrasten mellem repertoiret om 
”det nødvendige arbejde” og repertoiret om ”det gode arbejde”.  
 
Carlos udtrykker det bl.a. på denne måde: ”Det var ikke særligt, jeg siger jeg er skraldemand, 
så kommer jeg her til Danmark, det var ligesom nul” (Carlos: 5). Carlos´ italesættelse af sin 
situation som ”ligesom nul” vidner om en fornemmelse af tomhed og mindreværd i relationen til 
hans nye land og i forhold til hans position i Mexico. Bunden i hans nedadgående selvberetning 
er nået og det kan kun gå opad, som Carlos selv siger umiddelbart efter ovenstående udtalelse: 
”men nu, jeg tror jeg er glad for det arbejde” (Carlos: 5).   
 
Marissa udtrykker samme oplevelse af kontinuitetsbrud og annullering af status, blot konstruerer 
hun den på en anden måde: ”[...] jeg er færdig med min skole, så flyttede jeg til Danmark og jeg 
går i skole alligevel med danskundervisning, så det var, ja, jeg tror det var, jeg går tilbage igen, 
at du lærer hvordan siger de hund eller kat eller alle mulige ting, så det går bare dit liv og gør 
en lav person ik´ [...] fordi du går tilbage at lære alle mulige ting, det er ligesom med børn, 
selvom du er færdig med danskundervisning, med din uddannelse, færdig med skolen på 16 år, 
så det er bare synd at, det gør meget ondt at hvorfor, det var det” (Marissa: 19-20). I citatet 
beskriver Marissa, at hun er færdig med sin uddannelse i Filippinerne, som hun har kæmpet for 
at få med den højere status det medfører (Marissa: 5), men alligevel er hun nødsaget til at gå i 
skole igen for at lære dansk. Marissa italesætter en oplevelse af, at de kompetencer hun er 
kommet til Danmark med, ikke er fyldestgørende og at hun endda må starte helt forfra og lære 
de simpleste ting, som det at sige hund og kat. Marissa er en voksen kvinde med mand og to 
børn, der positioneres som et lille barn. Marissa kan bestemt ikke identificere sig med denne 
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subjektposition og udtrykker både at ”det bare er synd” og at det ”gør meget ondt”, men hun er 
heller ikke i stand til at afvise den og har på en vis måde også indoptaget noget af denne 
subjektpositions begrebsmæssige repertoire. Med næsten helt udviklingspsykologiske termer 
konstruerer hun sin situation som en slags psykologisk regression, hvor hun er en ”lav person”, 
der ”går tilbage” og bliver ligesom et barn, der ikke har indflydelse på sit liv, ”det går bare”. I 
forhold til de sproglige kompetencer konstruerer Marissa endda sig selv som lavere end børn, da 
de har en hurtigere sproglig progression end hende: ”[…] jeg er ligesom et barn, ja, men 
børnene kan tale dansk bedre end mig, for børnene de lærer hurtigt […]” (Marissa: 20). 
 
Carlos trækker også på repertoiret om børnesprog, men formår i langt højere grad end Marissa at 
afgrænse sig fra subjektpositionen ”barn”. Carlos beskriver hvordan han i sin proces med at lære 
dansk ser fjernsyn og læser og derefter slår ord op, han ikke forstår. ”[…] okay, så hvad var 
interessant, ord ik´ ogs´, det ikke de normale ord, det er interessante, romantiske […] 
romantiske ord og også interessante ord, det er svære ord ik´ ogs´, det er ikke børnesprog […] 
ja, det er ikke det, det er rigtig sprog […]” (Carlos: 19). Carlos opdeler i citatet ord i to 
forskellige kategorier og understreger, at han går efter at lære de interessante og romantiske ord 
og ikke de normale ord og at han i hvert fald ikke taler børnesprog. I citatet fremstilles det 
”rigtige” sprog som de ”svære”, ”interessante” og ”romantiske” ord, mens de ”normale” ord 
havner i kategori med ”børnesprog”. I denne kontekst er det altså attraktivt for Carlos som 
udlænding, der er ved at lære et nyt sprog, at tale sig ud af sin konstruerede normalitetskategori, 
for at vise at han kan snakke det ”rigtige” sprog. Carlos konstruerer dermed en situation, hvor 
han må overgå det normale for på den måde at undgå en positionering som udlændingen, der 
udtrykker sig som et barn20.  
 
Eksemplet fra Carlos´ narrativ viser, at det kræver en ekstra indsats som udlænding at forhandle 
sig ud af uønskværdige positioner, end det ville gøre for en etnisk dansker, som i langt de fleste 
tilfælde af sig selv ville blive positioneret inden for en normalitetskategori. Desuden viser 
eksemplet, at Carlos´ karrieremæssige kontinuitetsbrud hænger sammen med andre 
                                                 
20 Andetsteds i interviewet konstruerer Carlos en normalitetskategori, der er attraktiv at tale sig ind i, da den giver 
ham en position som havende et ”normalt dansk liv”. De to eksempler viser hvordan Carlos´ diskursive praksis 
varierer og bruges strategisk til at opnå forskellige ting. Se analyse af Carlos´ anden konstruktion af en 
normalitetskategori i afsnittet ”Det nødvendige arbejde”. 
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kontinuitetsbrud, her et sprogligt, som har afgørende betydning for, hvordan Carlos kan 
udtrykke sig selv og sin situation overfor sine relationer og omgivelser.  
 
På linie med Marissa og Carlos fremstiller Jiao et karrieremæssigt kontinuitetsbrud i sit narrativ. 
Hun fortæller, at hun efter at være kommet til Danmark har måttet starte forfra i sin karriere og 
at hun bogstaveligt talt befinder sig i samme jobsituation som hun gjorde som 20 årig i Kina, 
nemlig i et job som salgsassistent: ”[...] but after I come here I should just give up everything, 
from the beginning again, it´s like this job, sales assistant, from 1989 my first job I got in China, 
it´s the same as this, ja, everything go back again, I´m not 20 years, no, I´m 38 now, ja, so it´s a 
little hard, some times I should accept this” (Jiao: 15). Jiao konstruerer et 18 år langt 
tilbageskridt i sin karriere ved ankomsten til Danmark og med vendinger som ”give up 
everything”, ”from the beginning again” og ”everything go back again” taler hun sig ind i 
samme ”nulpunktssituation” som Marissa og Carlos gør. Positionen som ufaglært arbejder var 
måske nok en, hun kunne finde sig til rette i som 20 årig, men ikke nu som 38 årig hvor hun har 
skabt sig en karriere i Kina. Jiaos alder har på denne vis medindflydelse på hendes opfattelse af 
situationen og sig selv i den og hun antyder, at det er sværere for hende at acceptere sin situation 
nu, end hvis hun havde været yngre. Andetsteds i interviewet italesætter Jiao dog sin alder og 
dermed sin erhvervede erfaring som en ressource til at komme videre med karrieren i Danmark 
og hun positionerer sig her som modsætning til nogle meget unge kinesere, der kommer til 
Danmark uden erfaringer og dermed med færre muligheder (Jiao: 18). På samme tid konstruerer 
Jiao altså sin alder og erfaringsgrundlag som en fordel i form af flere ressourcer og muligheder 
og som en ulempe i form af et større tidspres og en vanskelighed ved at acceptere situationen.   
 
Netop tidspresset er et vigtigt element i Jiaos beretning. Ved at give sig selv en tidsfrist for hvor 
længe, det er acceptabelt for hende at arbejde i Supermarkedet kan Jiao vende den nedadgående 
selvberetning og rejse sig fra det, hun selv italesætter som en ”taberposition”: “ja, I said to 
myself, okay, I take one year for this job, then I must change it, otherwise I feel as if, I felt like a 
looser, yes, I can´t say to my ex-colleagues in China, I do a sales assistant job in Danmark, they 
would laugh at me, “what kind of job, why do you move to Danmark, you have a good life in 
China”, ja, for my husband, for my love (griner), so I must find another job, for my life, for my 
life with my husband, for my future” (Jiao: 15-16). Følelsen af at være en “taber” er en Jiao selv 
taler frem, men på foranledning af hendes gamle kollegers formodede udtalelser. Ifølge Jiaos 
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fremstilling af disse kolleger er det nærmest grinagtigt, at hun har brudt med sin karriere og sit 
”gode liv” i Kina til fordel for et flytte til Danmark og Jiao må legitimere sin beslutning med, at 
hun er flyttet på grund af, at hun ville leve sammen med sin mand. I citatet bliver Jiaos 
jobsituation synonymt med hele hendes liv og fremtiden med hendes mand er afhængig af, at 
hun finder et andet job. Det er simpelthen et ”must”. I Jiaos fortælling er det altså forbundet med 
store identitetsmæssige omkostninger at bryde kontinuiteten i sin karriere og det er alfa og 
omega, at hun får genoptaget denne kontinuitet. Jiao formulerer dette som en kamp: “nej, if I 
were like that I would not be a manager, from sales assistant to manager in China, this 18 years 
like a struggle for my career, I work hard, ja, it´s the same, I just say to myself, okay, it´s again, 
I fight for my life again, in another country, ja” (Jiao: 16). Jiao positionerer her sig selv som en 
stædigt kæmpende karrierekvinde og taler sig ind i en kollektiv storyline om, at det betaler sig at 
arbejde hårdt for at opnå sine mål. Samtidig viser Jiaos beretning, at når det én gang er lykkedes 
hende at få en karriere op at stå, vil det kunne lykkes hende igen og igen konstruerer hun en 
uløselig sammenhæng mellem sin karriere og sit liv. På denne vis får Jiao sagt, at hvis hun skal 
trives på alle punkter, skal hendes karrieremæssige selv også trives og for at opnå dette er ”et 
nødvendigt job” ikke tilstrækkeligt. Med andre ord er en genoptagelse af karrieren betydende for 
at Jiao kan forstå sig selv som et sammenhængende individ.  
 
Asif bruger ikke samme direkte metaforer som de tre andre interviewpersoner om at skulle starte 
forfra, men udtrykker sig mere implicit: ”[…] så når jeg kigger og jeg ser personen som jeg 
var, da jeg kom, så jeg er tilfreds nu, jeg har arbejde, fuldtidsarbejde, men jeg vil prøve at få 
arbejde som uddannelse, men øh, hvornår, jeg ved det ikke” (Asif: 15). Asif uddyber ikke 
hvilken person han så sig selv som, da han kom til Danmark, men beskriver at han nu har fået 
fast fuldtidsarbejde og er tilfreds med det, selvom det ikke svarer til hans medbragte 
kompetencer. Qua en opnåelse af ”et nødvendigt job” er Asifs selvberetning vendt til det 
opadgående og aspekter af hans karriere, som det at tjene sine egne penge, ikke at være til last 
for samfundet og at have noget at tage sig til hver dag, er opfyldt, dog er ”det gode job”, der 
svarer til Asifs uddannelse og erhvervserfaring stadig et uopnået mål. 
 
På baggrund af ovenstående analyse af interviewpersonernes kontinuitetsbrud, kan man sige, at 
interviewpersonerne taler sig ind i en storyline, hvis idealfortælling er, at man som led i at være 
flyttet til et andet land midlertidigt afbryder sin karriere, men at man efter en kortere periode, 
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hvor man erhverver sig de sproglige og arbejdsmarkedsmæssige kompetencer, der gør sig 
gældende i det pågældende land, straks vil genoptage den.  
 
I afsnittet ”En proces” har jeg analyseret hvordan interviewpersonerne har personificeret denne 
kortere periode, der er indeholdt i storylinen, og hvordan de italesætter og indholdsudfylder 
denne periode, der skal føre til en genoptagelse af ”det gode job”. Som en kort opsummering 
kan jeg nævne, at interviewpersonerne på forskellig vis italesætter perioden som bl.a. en 
venteposition, en læreproces og en tid hvor de som en slags beholdere skal fyldes op med 
danskkundskaber og viden om samfundet. 
 
Endvidere er interviewpersonernes personificering af den kortere periode i storylinen 
karakteriseret ved en høj grad af accept på trods. Jiao siger, at hun “should accept this” selvom 
”it´s a little hard” (Jiao: 15). Jiaos brug af ordet “should” vidner om, at hun på grund af de 
givne omstændigheder og hendes beslutning om at bosætte sig i et andet land, er nødt til at 
acceptere nogle udefrakommende vilkår, som hun ikke selv er herre over. Marissa udtrykker sig 
på præcis samme måde, dog knytter hendes udtalelse sig til en bredere kontekst end Jiaos, idet 
Marissa taler om hele sin situation og ikke kun sit arbejdsliv: ”ja, jeg skal acceptere det, selvom 
det, det, det er ikke, ja, selvom det er hårdt for mig, ik´ […]” (Marissa: 18). Marissa er altså 
også underlagt nogle ydre omstændigheder, hun bliver nødt til at acceptere, men til forskel fra 
Jiao er den ”hårde” situation et gennemgående tema i hele Marissas narrativ og hun får ikke 
skabt samme opdeling af jobsituation og privatliv som de andre interviewpersoner gør. Marissas 
jobsituation med et fysisk krævende rengøringsjob, usikre kontraktforhold og lang transporttid 
influerer på de andre aspekter af hendes liv i en sådan grad, at hun ikke ser slutningen på 
storylinen, altså en genoptagelse af karrieren, som en begivenhed, der er nært forestående. Så 
selvom en subjektposition som ”ufaglært” gerne skulle være midlertidig, er hun ikke i stand til 
at afvise denne og indtræde i en subjektposition som ”karrierekvinde”. En grund til dette kunne 
være, at subjektpositionen ”karrierekvinde” endnu ikke har været i spil for Marissa, idet hun 
endnu ikke har skabt sig en karriere i Filippinerne eller haft jobs, der svarer til hendes 
uddannelse og hun ser derfor ikke på samme måde som Jiao sine handlemuligheder som 
”karrierekvinde”. 
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Jiao beskriver i interviewet, hvordan hun har en håndfuld af muligheder for at genoptage sin 
karriere, hun har både tanker om at importere smykker eller håndlavede tasker fra Kina, om at 
arbejde for et firma, der samarbejder med et kinesisk firma og om at tage en bacheloruddannelse 
på Niels Brock eller en efteruddannelse som regnskabsmedarbejder. Som svar på min 
kommentar om, at hun har forskellige ideer til, hvad hun gerne vil lave, svarer hun: ”ja, but it´s 
not only idea, I will do it, I know (...) because, again, I have so many experiences […]” (Jiao: 
18). Jiao konstruerer herved sin genoptagelse af karrieren som noget, der gennem vilje og 
opsparet erfaring bliver en realitet. 
 
For Carlos er slutningen på storylinen og dermed genoptagelsen af karrieren og genoprettelsen 
af kontinuiteten mere svævende, men alligevel indenfor rækkevidde: ”[…] jeg vil gerne finde et 
præcist arbejde for mig, det ved jeg ikke hvad det er, men (…) ikke det her, men jeg tried to find 
it, hele dagen på internettet og på reklamer og på fjernsynet og (…) jeg håber det kommer, det 
kommer” (Carlos: 21). Carlos fortæller hvordan han har øjne og øre åbne for nye jobs og 
indtager dermed en position som jobsøgeren, der ved hjælp af ihærdighed kan finde ”det gode 
job”. Der sniger sig dog en lille usikkerhed ind i beretningen i form af ordet ”håber det 
kommer”, som straks rettes til det mere sikre ”det kommer”. Alligevel er Carlos´ genoptagelse 
af karrieren forbundet med en vis form for held, hvor den store gevinst er jobbet, der medfører 
en genoptagelse af karrieren: ”ja, boom, præcis, det er lotto (griner)” (Carlos: 22).  
 
Også Asif formulerer sin genoptagelse af karrieren som et håb: ”jeg har sagt mine håb, øhmm, 
færdig skole og finde arbejde ligesom min uddannelse […] så bagefter jeg vil være meget glad” 
(Asif: 20). Asif har gennem hele sit narrativ positioneret sig selv som ”tilfreds”, han er tilfreds 
med sit faste job, tilfreds med at han selv har fundet det og tilfreds med sine danske kolleger. I 
ovenstående citat bliver hans tilfredshed omdannet til ”meget glad”. Dette skift fra ”tilfreds” til 
”meget glad” sker i beretningen gennem en opnåelse af ”det gode job”, hvilket viser, at Asif har 
en forestilling om at ”det gode job” vil medføre en højere grad af glæde end ”det nødvendige 
job”. 
 
Carlos gradbøjer i endnu mere bogstavelig forstand end Asif det at være ”glad” i sin 
forhåbentlig midlertidige situation med ”det nødvendige job” i forhold til idealet om en situation 
med ”det gode job”. På spørgsmålet om, hvor han ser sig selv om to år, svarer Carlos: ”[…] jeg 
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har et rigtig godt arbejde […] jeg tror jeg bliver (…) 100 procent glad […] ja, det tror jeg, ikke 
at jeg ikke er glad nu, men ikke perfekt glad ah, måske (…) 65 procent glad, men jeg vil gerne 
være 100 procent glad, så” (Carlos: 20). Asif og Carlos italesætter altså begge en situation, hvor 
deres overordnede trivsel vil blive forbedret markant og deres selvberetninger vil få en ekstra 
opadgående retning, hvis de formår at fuldføre storylinens idealfortælling om en genoptagelse af 
deres respektive karrierer.  
 
Et frivilligt kontinuitetsbrud 
Interviewpersonernes karrieremæssige kontinuitetsbrud følger i kølvandet på en beslutning, de 
har truffet på baggrund af nogle begivenheder i deres privatliv. Alle fire interviewpersoner er 
ægtefællesammenført til Danmark og har selv valgt at bosætte sig her i landet. De er altså ikke 
flygtninge fra lande med krig og hungersnød eller rejst fra deres oprindelseslande på grund af 
dårlige vilkår på arbejdsmarkedet. Tværtimod fremstiller de alle deres liv i oprindelseslandene 
som succesfulde, i hvert fald på det arbejdsmæssige plan. Der er altså i høj grad et element af 
frivillighed og selvbestemmelse i deres opbrud, som er direkte betinget af ønsket om at blive gift 
med en person i Danmark. Med andre ord er det nogle lykkelige omstændigheder, der har bragt 
Asif, Carlos, Marissa og Jiao til Danmark. Det vil derfor være nærliggende at kaste et blik på, 
hvordan interviewpersonerne ser deres brudte arbejdssituation i sammenhæng med en anden 
vigtig faktor i deres liv, nemlig deres ægteskab og familieliv. 
 
Marissa fortæller, at hun er glad, når hun er sammen med sin mand og to børn, men at hun 
samtidig bliver lidt trist, netop fordi hun ikke har særlig meget tid sammen med familien: ”[…] 
jeg er glad fordi jeg er sammen med min mand og han er god, og med børnene, de er søde, så 
jeg er sammen med familien jeg er kun glad, men på den anden side så jeg bliver lidt, fordi jeg 
savner min familie, jeg ikke ser så meget og så (…) også du kan tænke på at bo her, hvordan du 
skal tjene penge og tjene penge”(Marissa: 16). Marissa fortæller andetsteds i interviewet, at hun 
og hendes mand nærmest arbejder og passer børnene på skift, så når han kommer hjem er hun på 
vej på arbejde og omvendt (Marissa: 7+16). I Marissas narrativ er det dermed arbejdet og det 
nødvendige i at tjene penge, der holder hende fra familien, der ellers er det, der gør hende glad. 
Marissa siger direkte, at hun ikke ønsker det liv, hun har nu, da det er styret af pligter og 
økonomisk smalhals: ”[…] jeg ikke ønsker det liv, jeg har lige nu, fordi jeg siger bare du har 
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ikke nogen tid, jeg bor i Danmark og det er meget svært, selvfølgelig nogen gange jeg, men det 
er bare svært ik´, fordi du arbejder og arbejder og arbejder hver dag, altså folkene de kun tjene 
penge penge penge […]” (Marissa: 16). Alligevel konstruerer Marissa et opadgående narrativ, i 
hvert tilfælde når det handler om de sociale aspekter af hendes tilværelse: ”[…] for et år siden 
det var meget svært, det andet år det var lidt mindre og så det tredje år nu, ja det er stadig 
hårdt, men jeg prøver, men det første år jeg ikke havde fået veninder, filippinske veninder, så 
det andet år jeg har måske tre, fire veninder, så om fem år så jeg har mange (griner)” (Marissa: 
24). I citatet forklarer Marissa hvordan det gradvist er blevet nemmere for hende at bo i 
Danmark og det er det konkrete antal af sociale relationer, der i hendes beretning afgør hvordan 
hun har det. For Marissa kategoriseres ”det nødvendige arbejde” som det onde, der trækker 
hendes selvberetning i nedadgående retning, mens samværet med mand, børn og veninder 
kategoriseres som det gode, der gør livet lettere.  
 
Også Asif fortæller om, at han er glad for sin familie og at det vigtigste for ham er hans kone og 
først derefter kommer arbejdet: ”ja, ja, det meget vigtigste ting, det er min familie, min kone, øh, 
det er første prioritet […] og bagefter jeg skal have øh, min arbejde og selvfølgelig jeg skal 
have arbejde til penge, til alle mine (…) […] udgifter” (Asif: 15). Efter en arbejdsdag går han 
hjem og er glad: ”jeg er glad, jeg er glad, hmm arh, jeg er tilfreds, jeg er glad, fordi øh (…) jeg 
har min familie, efter arbejde jeg går hjem og jeg er glad og (…) ja, det er okay, jeg vil gerne 
have arbejde ligesom min uddannelse, men jeg er tilfreds, jeg kigger på personer og jeg kigger 
på mange mennesker her, de (…) de tager penge fra kommune, kontanthjælp og mange 
forskellige hjælp og de vil gerne have kun penge fra kommunen og jeg har også set mange folk, 
de kommer fra udlandet ligesom Pakistan og mange forskellige lande, arabiske lande, de, de 
laver ikke noget, men de vil gerne have arbejde, men de kan ikke finde arbejde” (Asif: 15). Som 
i et tidligere eksempel fra Asifs narrativ, gradbøjer Asif også her sit velbefindende i ordene 
”glad” og ”tilfreds”. Ordet ”glad” bruges i sammenhæng med familien og tiden på dagen efter 
arbejde, mens ”tilfreds” bruges om hans nuværende jobsituation. Asifs tilfredshed med sit 
arbejde konstrueres her i forhold til andre mennesker, der ikke har arbejde. Tilfredsheden 
hænger altså sammen med en positioneren sig væk fra andre ”folk fra udlandet”, der igen 
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opdeles i to kategorier: dem som ”tager penge fra kommunen” og dem som ”gerne vil have 
arbejde”, men ikke kan finde et21.  
 
Både Asif og Carlos (i nedenstående citat) er meget interesserede i diskursivt at understrege, at 
de trives og udtrykker begge op til otte gange i de to eksempler, at de er glade og tilfredse. Dette 
kan ses som en aktiv måde at positionere sig væk fra kategorien ”den utaknemmelige 
udlænding” på og sige at selvom de ikke har det helt rigtige job, er de ikke utilfredse med deres 
situation. Men som før nævnt fortæller deres gradbøjning af tilfredshed og glæde også, at en 
opnåelse af ”det gode job” ville medføre en større grad af velbefindenhed.  
 
Som Asif og Marissa udtrykker også Carlos, at det nære familieliv indenfor hjemmets fire 
vægge er en kilde til glæde, mens arbejdssituationen og relationen til samfundet i øvrigt kunne 
være bedre: ”men jeg er meget glad her, hjemme, selvfølgelig kan jeg ikke sige at jeg er dansk, 
jeg bliver aldrig rigtig dansker ik´ ogs´, men jeg er glad for det her, er glad to be here, jeg ser 
mine børn gå i vuggestue, børnehave (…) gå på arbejde, jeg er glad også, øhm, jeg er glad nu, 
men jeg vil gerne have et bedre arbejde ik´ ogs´, så bliver jeg rigtig rigtig glad, så bliver jeg 
rigtig rigtig glad, men det er fint for mig nu, jeg er glad” (Carlos: 14).  
 
Jiao udtrykker ikke den samme skelnen mellem det at være glad for henholdsvis familien og 
arbejdet. Hun fortæller, at der er mange, der spørger hende, om hun er tilfreds her i landet hos 
sin mand, men hun undlader i interviewet at svare på spørgsmålet. I stedet begynder hun at 
beskrive Danmark som “det gode land” med “gode folk” mens Kina beskrives som et land på 
“third level” (Jiao: 12). Danmark italesættes i citatet ud fra nogle eksterne parametre, som Jiao 
kan observere men ikke nødvendigvis tage del i, mens livet i Kina beskrives ud fra nogle mere 
individuelle parametre og hun havde der opnået “det gode liv”: ”øh, how can I say that, many 
people ask me about this question, it´s “are you satisfied here with your husband?”, I can see 
it´s a point, from one side I can see, that it´s a good country, good people, from other side I give 
up many things in China too, because in China I had the good life […]” (Jiao: 15). Jiao er i 
citatet mere fokuseret på, hvad hun har måttet opgive i Kina end på, hvad hun har fået til 
gengæld i Danmark. I Jiaos narrativ har hendes mand i højere grad den funktion, at han kan 
være en hjælpende aktør i og rådgiver for hendes karriereprojekt i Danmark end en tryg base, 
                                                 
21 Se senere i analysen for en uddybelse af Asifs positionering i forhold til andre grupper og hierarkier. 
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som gør karrieren mindre vigtig. Jiao inddrager således ofte mandens udtryk i sin beretning om, 
at det nok skal lykkes for hende at få gang i karrieren igen og i hendes fortælling om sit job i 
Supermarkedet: ”my husband says “that´s a good idea” […]”, ”[…] my husband believes that 
too […]” (Jiao: 5+18).  
 
Selvom Jiao er mindre eksplicit end de andre interviewpersoner om sit familieliv som kilde til 
større trivsel, vidner hendes måde at inddrage mandens udtryk i sin beretning om, at han har stor 
betydning for hendes måde at forstå sig selv og sin situation i Danmark på. Jiao fortæller for 
eksempel, at det er nyttigt for hende at have en dansk mand i forhold til andre kinesere, som 
ikke har nogen at spørge, hvis der er noget de er i tvivl om: ”[…] it´s good I have a Danish 
husband, I ask him or told him, we discussed […] he give to me good ideas, some Chinese they 
marry Chinese, they have problems, they even don´t know who they can ask” (Jiao: 16).  
 
Ovenstående analyse af interviewpersonernes italesættelse af familielivets indflydelse på deres 
finden sig til rette i Danmark viser, at de ser deres situation som en, hvor de nære relationer som 
ægtefælle, hjemmet og børn er i orden, mens de mere formelle faktorer såsom deres 
arbejdssituation og danskkundskaber stadig lader meget tilbage at ønske. Interviewpersonernes 
interaktion med det danske arbejdsmarked og det deraf følgende karrieremæssige 
kontinuitetsbrud er således hovedgrunden til, at der skabes et lavpunkt i selvberetningerne. Et 
interview med fokus på ægteskab og familieliv ville givetvis have bevirket, at 
interviewpersonerne havde konstrueret nogle mere opadgående selvberetninger og set sig selv 
som mere succesfulde. Afhængig af den konkrete kontekst og de deri eksisterende relationer 
opstår der således variationer i interviewpersonernes fremstilling af deres identitet.  
 
Danmark som mulighedernes land? 
I forbindelse med interviewpersonernes kontinuitetsbrud og annullering af deres arbejdsmæssige 
status, vil jeg i det følgende rette blikket mod, hvordan de konstruerer deres handlemuligheder i 
deres nye land Danmark og se på hvilket danmarksbillede der tegnes.  
 
I sit narrativ tegner Marissa et billede af sit oprindelsesland, der står i skarp kontrast til 
Danmark. Marissa konstruerer et romantisk billede af sit liv i Filippinerne, der beskrives som 
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varmt både fysisk og følelsesmæssigt, hun havde tid til at slappe af og dyrke de varme 
sommernætter med veninderne. Tilværelsen var antimaterialistisk, man hjalp hinanden i 
familien, kendte hele byen, de ældre boede hos familien og blev passet af børnene og penge var 
ikke nødvendige for at man kunne være lykkelig (Marissa: 17ff). I modsætning hertil står 
Danmark som materialistisk og koldt både temperaturmæssigt og emotionelt, her er folk 
afhængige af penge, man hjælper ikke hinanden i familien og sender blot de ældre på plejehjem, 
tilværelsen er mere ensom, man kender ikke hinanden i byen og ved dårligt nok, hvem ens 
naboer er. Tiden er knap, man er travlt hængt op af hårde pligter og der er ikke meget tid til 
socialt samvær: ”[…] altså folkene de kun tjene penge penge penge, selvfølgelig penge gør det 
muligt alt, du skal ligesom lave lidt mindre for dit liv, fordi du kan købe noget af alting, du kan 
ik´, men en selv, jeg spurgte om jeg er glad, fordi det er ligesom om vinteren så det bliver mørkt, 
så der er mange depressioner ik´, altså, altså jeg nogen gange jeg også mangler det sociale 
eller gå på diskotek og ja, jeg siger bare, vi er lidt unge, så der mangler også at gå i byen med 
veninder og men jeg kan ikke gøre det for børnene og arbejdet og skolen og alt muligt” 
(Marissa: 16). 
 
Andetsteds i interviewet fortæller Marissa dog om, hvor hårdt det havde været at tage en 
uddannelse i Filippinerne fordi hun og familien måtte betale selv: ”[…] ja hvis du er, ja på 
Filippinerne ik´, hvis du tager en uddannelse ligesom jeg, det er svært fordi du skal betale alt, 
der er ikke nogen mennesker der hjælper dig, ja selvfølgelig dine forældre ik´, men, men 
kommune, der er ikke nogen kommune, hvis man skal have hjælp ik´ og så du skal betale selv, 
hver dag og mad og alt, så det er også dyrt at gå i skole […] du gør din bedste for at du skal få 
en uddannelse ik´, selvom det er hårdt på Filippinerne […]” (Marissa: 5+19). I citatet 
konstruerer Marissa Danmark som et land, der yder økonomisk støtte til uddannelse modsat 
Filippinerne, hvor der ikke findes et sådan velfærdssystem. Eksemplerne viser, hvordan Marissa 
varierer sin sprogbrug og trækker på forskellige diskurser afhængig af konteksten. I sin 
fortælling om de nære sociale relationer konstrueres Filippinerne som det sorgløse og anti-
materialistiske land, men når talen falder på eksterne forhold som uddannelse, er penge alligevel 
nødvendige og tilværelsen er ikke blot en dans på roser. Måske ville det, set fra et økonomisk 
perspektiv, have været nemmere for Marissa at tage en uddannelse i Danmark og med den hun 
har med sig fra Filippinerne, er hendes muligheder for job begrænset: ” […] da jeg boede i 
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Danmark, så sagde jeg til min mand at der hvorfor at hvis udlændinge også flytter hertil, altså 
de kan ikke få noget arbejde […] vi kan gøre det bedre end med rengøring” (Marissa: 6). 
 
Som Marissa tegner også Carlos et billede af Danmark som koldt, men i hans beretning er 
skitseringen kun rettet mod det fysiske klima: ”[…] det er Danmark, ik´ ogs´, det er 
Skandinavien, selvfølgelig da jeg kom her, jeg siger okay, jeg skal til Danmark, det bliver lidt 
koldt, meget koldt, det ved jeg ikke, så da jeg kommer her, jeg siger okay, det er rigtig koldt” 
(Carlos: 13). På det institutionelle plan taler Carlos Danmark frem som et godt land med et 
veludviklet og synligt velfærdssystem ”[…] jeg tror Danmark er et rigtigt godt land at leve i, 
selvfølgelig det er koldt, men somme tider det er rigtig glad og hyggeligt og, [utydeligt] og 
skolen er godt, og hospitalet og, selvfølgelig betaler du for det, men du kan se i din skat, du kan 
se din skat i skolen, du kan se den i institutionen, på hospitalet, og også på vejen”(Carlos: 20). 
Dog udtrykker Carlos sig med ordet ”tror” i stedet for for eksempel ”synes” eller ”mener”, 
hvilket planter et stænk af tvivl i Carlos´ udtalelse af sin opfattelse af Danmark som ”et rigtigt 
godt land” og kan være et udtryk for, at Carlos har fået fortalt, at Danmark er et godt land, men 
endnu ikke selv har oplevet det. 
 
Carlos har i hvert fald fået fortalt, at han har gode muligheder for at få ”det gode job” i 
Danmark. Carlos har bidt mærke i den kommunale jobkonsulents ord og gentager dem to gange 
i løbet af sin beretning: ”[…] jeg husker han sagde til mig ”du har en rigtig god opportunity her 
i Danmark og du har en rigtig god (…) universitet og mange kurser og kultur og bla bla bla 
bla”, okay fint nok […] så selvfølgelig er jeg glad for det. At udtalelsen om Carlos´ muligheder 
er udtrykt af en kommunal autoritet giver den højere værdi og legitimitet og når Carlos 
genfortæller jobkonsulentens ord og siger, at han er ”glad for det”, viser det at han tager imod 
den af jobkonsulenten tilbudte subjektposition som den privilegerede udlænding med gode 
forudsætninger. 
 
For Carlos har det imidlertid vist sig, at gode muligheder ikke er nok til at få foden indenfor på 
arbejdsmarkedet og betoner i sit narrativ, at det er nødvendigt at indtage en åben og 
læringsorienteret position overfor samfundet, hvis dørene skal åbne sig for en: ”de andre, de 
andre mennesker fra andre lande ik´ ogs´, når de kommer her, når du kommer her (…) er du et 
åbent menneske, og selvfølgelig danskerne siger til dig ”du vil gerne øhh lære sproget og lære 
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kulturen”, så den danske menneske er okay, godt” (Carlos: 16). Carlos fortæller videre, at hvis 
man selv optræder lukket og ikke søger interaktion med ”danskerne”, er de også lukkede. Carlos 
italesætter derved en opfattelse af, at det er op til ”mennesker fra andre lande” at tillære sig 
samfundets normer, sprog og kultur, altså lægger han op til en forståelse af læringsprocessen 
som ensidig. 
 
Jiao beretter derimod om det gensidige aspekt i at lære hinanden at kende og får samtidig sagt, 
at hun ikke oplever denne gensidighed. I følgende citat fortæller hun om kommunens 
samarbejde med forskellige virksomheder om at få udlændinge i job: ”[…] they 
[virksomhederne] should give the leaders some kursus, like kort kursus, learn how to work with 
the foreigners, you should know foreigner´s culture, we try to learn Danish culture, Danish 
language, I think that the Danish should learn, we should learn each other, yes [...] they can´t 
treat the foreigners like they treat Danish, we grew up in a different environment” (Jiao: 17). 
Med det personlige pronomen “vi” inkluderer Jiao sig selv i gruppen af udlændinge, der prøver 
at lære dansk sprog og kultur og som ”de”, danskerne, også skal forsøge at øge deres kendskab 
til. Jiao konstruerer i citatet en omvendt version af det binære par ”os” og ”dem”, hvor Jiaos 
”os” refererer til kategorien ”udlændinge”, der ellers ”normalt” i en dansk kontekst kategoriseres 
som ”andetheden” ”dem”. Ved at vende kategorierne på hovedet og konstruere sig selv og 
udlændinge som ”førsteheden” legitimerer Jiao grundlaget for en gensidig læreproces. Alligevel 
er det ”os”, der er vokset op i et andet miljø og skal ”behandles” anderledes på arbejdsmarkedet. 
Så selvom Jiao diskursivt gør sig selv til ”førsteheden”, forbliver hun i relationen til ”danskerne” 
stadig en ”andethed”. 
 
Jiaos ”andethedsstatus” fortsætter i mødet med en arbejdsgiver, der gennem Jiaos ord har 
udtrykt mistillid til hendes uddannelsesbaggrund: ”da jeg sendte jobansøgningen til 
arbejdsgiveren og cv, de sagde ”okay, no uddannelse i Danmark og i Vesten”, måske de think 
det ikke er godt nok, jeg ved det ikke” (Jiao: 5). Jiao forklarer, at mange andre udlændinge med 
gode uddannelser fra deres hjemlande, heller ikke kan bruge dem i Danmark. Med det 
personlige pronomen ”they ” ekskluderer Jiao sig nu sprogligt fra denne gruppe udlændinge og 
positionerer sig selv som en, der kan se situationen fra både udlændingenes og den danske 
regerings side uden selv at blive berørt af den: ”like many foreigners they have good education 
from their own country and experience, but they can´t serve for Danmark, waste their 
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experience, their education, like a waste of ressources, why? This people is not stupid, I think 
they should use it, the government can use it” (Jiao: 21). Ikke at kunne bruge sin uddannelse og 
dermed ikke kunne ”tjene” Danmark som en anden værnepligtig, italesættes som ”spild” både af 
menneskelige og økonomiske ressourcer. I sin udtalelse indlæser Jiao, at regeringen skulle have 
en forforståelse af udlændinge som intellektuelt ”dumme”. Jiao italesætter dermed Danmark 
som et lukket land, der ekskluderer udlændinge og ikke giver dem mulighed for at bruge sig 
selv, selvom de gerne vil.  
 
Samtidig taler Jiao Danmark frem som et velstillet land, der ikke har problemer med for 
eksempel arbejdsløshed, som andre lande har. Disse lande har i følge Jiao en legitim grund til 
ikke at “tænke på” udlændinge, da ikke engang “normale” folk har job. Danmark derimod har 
overskud til at hjælpe udlændinge, vel at mærke med at finde job, ikke bare økonomisk: ”[…] 
arbejdsløshed is not high, no it´s very good and I think it´s not like other countries, some 
[utydeligt] countries have problems, so many people don´t have job, normal people, so how the 
government think about foreigners, they have their own problems, but in Danmark they don´t 
have these problems, that´s why they always talk about how to help the foreigners, how to help 
foreigners, I mean help foreigners, not just give them money, like bistand, kontanthjælp or 
something, not like that, maybe some people, I hate this kind of people, they suck the blood, but 
some people, some foreigners they want to work, they want to serve for society and they don´t 
know, they can´t find the way, they don´t know how to open the gate, open the door, I mean, ja” 
(Jiao: 21). Jiao trækker i citatet på en fordomsdiskurs om, at udlændinge nasser på samfundet 
som insekter. Hun tager skarpt afstand fra denne kategori af udlændinge og taler dermed sig selv 
ind i denne fordomsdiskurs. På den anden side konstruerer hun en gruppe udlændinge, der har 
viljen til at arbejde, men som ikke har de fornødne redskaber til at ”åbne døren”. Det er denne 
gruppe udlændinge, der skal hjælpes og behandles anderledes, hvis de skal have en mulighed for 
at indtræde på arbejdsmarkedet. Spørgsmålet er hvor Jiao placerer sig selv i forhold til disse 
kategorier af udlændinge, hun skaber, for hun placerer sig heller ikke indenfor kategorien 
”normal people”. Gennem hele Jiaos narrativ er det tydeligt, at hun positionerer sig væk fra 
kategorien om ”den nassende udlænding”, men inkluderer Jiao sig selv i gruppen af udlændinge, 
der ikke kan åbne døren eller er hun en af de få, der har fundet nøglen? Brugen af det personlige 
pronomen ”they” viser, at hun ekskluderer sig fra denne gruppe. Hun taler sig dermed også ud af 
kategorien om ”den velvillige, veluddannede men arbejdsløse udlænding”. Så selvom Jiaos egen 
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situation ligner den, hun konstruerer til de udlændinge med uddannelser, der ikke kan bruges, 
tager hun ikke imod den subjektposition, der tilbydes indenfor den kategori. Hun forstår ikke sig 
selv sammen med nogle af de grupper og ender derfor udenfor kategori. En forklaring på dette 
kunne være, at Jiao med sine mange fremtidsplaner har en stålfast tro på, at hun nok skal få 
mulighed for at genoptage sin karriere og måske opnå en placering i kategorien ”normal 
people”, der ikke behøver nogen form for hjælp.  
 
At Danmark i gængs opfattelse fremstår som et land med mange muligheder i forhold til ikke-
vestlige lande, fremgår også af interviewpersonernes beretninger. Her tegnes et billede af 
Danmark som et land med et synligt og velfungerende velfærdssystem, hvor det er muligt at få 
økonomisk støtte til at tage en uddannelse og få et job og hvor ens skattekroner bruges fornuftigt 
til institutioner som skoler og hospitaler. De formelle rammer og potentialet for den gode 
arbejdsplads er således på plads. Alligevel oplever interviewpersonerne at have begrænsede 
handlemuligheder, når de forsøger at få foden indenfor såvel på arbejdsmarkedet som i de 
sociale sfærer. Selv med deres videregående uddannelser er de ikke umiddelbart i stand til at 
opnå ”det gode job” og de oplever, at der udtrykkes mistillid til deres faglige kompetencer 
erhvervet udenfor vestlige lande. Der tegnes et billede af en ensidig proces, hvor de som etniske 
minoriteter må tillære sig landets spilleregler og udvise vilje og åbenhed uden at det derefter er 
ensbetydende med, at dørene til samfundet vil åbne sig. Italesættelsen af Danmark som et koldt 
land er på denne vis meget sigende for interviewpersonernes oplevelse af deres nye land. 
 
Positionering i forhold til forskellige hierarkier 
Igennem deres beretninger sætter interviewpersonerne sig selv i forhold til andre individer og 
grupper. I nærværende kapitel har jeg løbende givet eksempler på interviewpersonernes 
forskellige positioneringer og jeg vil i det følgende gå i dybden med en analyse af, hvordan Jiao, 
Carlos, Asif og Marissa taler sig ind og ud af forskellige hierarkier og afgrænser sig eller 
inkluderer sig i forhold til etniske danskere og forskellige grupper af etniske minoriteter. 
  
Carlos fortæller om sin nabo, der har boet i Danmark i mange år, men som ikke har lært at tale 
dansk. Carlos genfortæller i sin beretning om, hvordan han har prøvet at gøre det klart for 
naboen, at det er vigtigt at kunne sproget: ”som minimum må du lære dansk, for du er i 
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Danmark, i Danmark er sproget dansk, så må du lære dansk […] jeg har sagt det til ham, han 
siger ”nej nej nej, for mit arbejde er på engelsk”, men hvad med dine naboer og de mennesker 
og livet her i Danmark, så (…) ”nej, nej, nej, nej […] og han har ikke nogen venner og (…) og 
arbejder hjemme, og han har også problemer i supermarkedet, i Netto, ik´ ogs´, han siger ”nej 
jeg vil gerne have det og jeg vil gerne det”, så du bor her, det er dansk, så det tror jeg” (Carlos: 
17). Carlos´ nabo har i narrativet hverken lyst eller behov for at lære sproget eller omgås 
danskere socialt og han ender i fortællingen som en ensom person, for hvem en basal 
hverdagsbegivenhed som en tur i Netto bliver problematisk. Carlos gør sig på denne vis til 
talsmand for en diskurs om, at udlændinge må lære dansk for at kunne tage del i samfundet og 
ved at fortælle hvordan han selv er ivrig for at skabe relationer til danskere og lære sproget, 
positionerer han sig væk fra den kategori af udlændinge, der ikke sætter sig ind i sproget og 
samfundet. Carlos fortæller for eksempel, at ”folk” ofte fortæller ham, at han er god til dansk, 
samt at han selv tager denne indsats for at lære sproget for givet: ”[…] folk siger ”ah tillykke, 
du taler rigtig godt dansk”, jeg siger ah tak skal du have, ja selvfølgelig kan jeg tale godt dansk 
ik´ ogs´ […]” (Carlos: 17).  
 
Marissa bruger også det at have sproglige kompetencer til at ekskludere sig fra forskellige 
udlændingegrupper. I det følgende fortæller Marissa, at hun har fået at vide at hun taler bedre 
dansk end en kineser, der har boet i landet 12 år: ”[…] men der er nogle kinesiske, hun bor i 
Danmark i 12 år, altså de siger bare at jeg taler meget bedre end hende ik´, altså okay (griner) 
[…]” (Marissa: 13). Andres ord for at Marissa er god til dansk er med til at legitimere hendes 
positioneren sig væk fra den brede kategori af ”andre udlændinge” og nærmere en position som 
individ: ”[…] men selvom jeg ikke kan tale så meget på dansk, de siger bare, vi kan godt, vi kan 
godt forstå dig og så ja, ”du taler bedre end, end andre”, så på den måde bliver jeg lidt sikker 
og sikker” (Marissa: 15). At kunne engelsk italesættes også som en legitim måde at positionere 
sig væk fra andre udlændinge på og er samtidig med til at give en højere status og bedre 
forudsætninger for at lære dansk: ”[…] fordi hvis du taler engelsk, du bliver lidt højere end for 
eksempel thai eller, fordi mine klassekammerater, de har gået i skole måske et år eller halvandet 
år, det er kun mig, der kun har gået i fem til seks måneder […]” (Marissa: 22). At tale engelsk 
konstrueres hos Marissa samtidig som et fællestræk hos filippinere, der gør dem særligt 
velstillede og hendes kollektive ”vi” viser, at hun inkluderer sig selv i denne gruppe: ”[…] men 
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vi taler, alle filippinere taler engelsk ik´ ogs´, fordi vi får det fra første klasse så vi lærer at tale 
engelsk” (Marissa: 6). 
 
Jiao bruger sine engelske kompetencer, som hun har erhvervet sig gennem job i internationale 
firmaer, til at positionere sig væk fra andre kinesere: ”[...] it´s not like every Chinese could do 
like me, because I work in a foreign company in China before and I can speak English, many 
Chinese they (...) I don´t know, I know some Chinese, they are very young, they are 25, they 
don´t have job experience, no” (Jiao: 16).  
  
Sproglige kompetencer, det være sig både dansk og engelsk, bliver i interviewpersonernes 
narrativer både et middel til at afgrænse sig fra kategorier af udlændinge, de ikke ønsker at blive 
positioneret ind i og et middel til at inkludere sig selv i andre mere attraktive kategorier. Hvilke 
kategorier, der forekommer attraktive for den enkelte interviewperson varierer, men fælles for 
dem er, at de aktivt positionerer sig væk fra kategorien ”den nassende udlænding”.   
 
Asif konstruerer i sin beretning forskellige kategorier af ”personer”, ”mennesker” og ”folk”, 
som han distancerer sig fra. Én kategori er udefinerede ”mennesker”, som modtager økonomiske 
ydelser og ifølge Asif ikke ønsker at arbejde. I Asifs anden kategorisering om ”folk fra 
udlandet”, ”Pakistan”, ”mange forskellige lande” og ”arabiske lande” udtrykkes et ønske om at 
arbejde, som begrænses fordi de ikke kan finde noget:”[…] jeg kigger på personer og jeg kigger 
på mange mennesker her, de (…) de tager penge fra kommune, kontanthjælp og mange 
forskellige hjælp og de vil gerne have kun penge fra kommunen og jeg har også set mange folk, 
de kommer fra udlandet ligesom Pakistan og mange forskellige lande, arabiske lande, de, de 
laver ikke noget, men de vil gerne have arbejde, men de kan ikke finde arbejde” (Asif: 15). Med 
sit ”nødvendige job” kan Asif trygt opnå en placering udenfor disse kategorier, selvom han 
formelt set både kan inkluderes hos dem fra ”Pakistan”, ”udlandet” og ”arabiske lande”.  
 
Da Asif ankom til Danmark var han netop i kategori med disse ”folk fra udlandet” uden job, 
men med ønsket om at finde et. I sit narrativ kigger Asif tilbage på den person, han så sig selv 
som, før han fik arbejde og er i sammenligning med dengang ”tilfreds” med sin nuværende 
situation: ”så (…) de har problemer, de har familie, de har øh, de har udgifter, de vil gerne 
have øh penge, men de kan ikke finde arbejde (…) så når jeg kigger og jeg ser personen som jeg 
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var, da jeg kom, så jeg er tilfreds nu, jeg har arbejde, fuldtidsarbejde […]” (Asif: 15). I 
interaktionen med arbejdsmarkedet har Asifs selvopfattelse og hans mulige subjektpositioner 
altså ændret sig. Som et individ med arbejde kan Asif afvise en subjektposition indenfor 
kategorien ”den nassende udlænding” og indtage en subjektposition indenfor kategorien ”den 
selvstændige, velvillige udlænding”.  
 
Også Carlos konstruerer en kategori af udlændinge ud fra nogle observationer, han gør sig: ” for 
jeg ser mange mennesker kommer her, lever mange mange mange år her og laver ikke noget 
(…)” (Carlos: 8). Med sit ”nødvendige job” positionerer Carlos sig væk fra den kategori af 
udlændinge, der blot bor i landet og ”ikke laver noget”. 
 
Jiao og Asif skelner skarpt mellem det at modtage hjælp til jobformidling og det at modtage 
økonomisk hjælp: ”[…] hvordan du får arbejde og hvordan (…) du får hjælp fra 
sagsbehandlere og kommunen, ikke kontanthjælp (griner) men hjælp til at finde arbejde” (Asif: 
19). ”[…] how to help foreigners, I mean help foreigners, not just give them money, like 
bistand, kontanthjælp or something, not like that […]” (Jiao: 21). Denne skelnen er endnu en 
måde hvorpå interviewpersonerne viser diskursivt, at de tager afstand fra det at modtage 
kontanthjælp og distancerer sig fra de udlændinge, der gør det. Dermed indtager Jiao og Asif 
selv en position som selvstændige og økonomisk uafhængige  
 
Såvel som sproglige kompetencer bliver ”det nødvendige job” således et middel til at 
positionere sig væk fra de grupper af udlændinge, der ikke er ønskværdige at blive identificeret 
med. Men det er ikke blot etniske minoritetsgrupper, interviewpersonerne positionerer sig væk 
fra. Jiao gør i sit narrativ meget for at distancere sig fra sine etnisk danske kolleger i 
Supermarkedet for derved at undgå en subjektposition som ”ufaglært”. 
 
Jiao fortæller gennem interviewet sine kolleger frem som overordnet ”flinke”, men også som 
nogle, der ikke tager ansvar for deres arbejde og blindt udfører chefens dessiner. Jiao tilføjer, at 
hun i modsætning til sine kolleger reflekterer over, at nogle rutiner på arbejdspladsen kunne 
gøres anderledes: ”ja, I use my brain” (Jiao: 15). Hun gør med dette udtryk afstanden mellem 
hende og de andre på arbejdet ekstra tydelig. Jiao er gennem hendes karriere i Kina vant til at 
arbejde på chefniveau og befinder sig nu på det, hun selv kalder ”the low level in the society” 
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(Jiao: 11), hvor hun oplever, at kollegerne bagtaler hinanden og ledelsen og ikke tør åbne 
munden, hvis de er utilfredse med noget:”[...] it´s like in China, I was a supervisor before, I 
know how to treat my staff, how to work together, if you have your own opinion, okay, say in 
front, about the job, about det personlige, okay don´t talk in the job area, yes, this people, I´ve 
never done this talking and when they sit and talk about the supervisor, the leader of the shop, 
“I hope that and this and bla bla bla”, okay I leave” (Jiao: 10). Jiao træder i citatet bogstaveligt 
talt ud af det kollegiale fællesskab og ekskluderer sig også fra kollegerne med flere sproglige 
markører: “[...] I don´t want this, and I don´t want to be a member of them, I don´t want a job 
with this talking, so maybe they think I´m not one of them” (Jiao: 11). At Jiao hverken vil være 
“et medlem” eller “en af dem” er en diskursiv afvisning af den subjektposition, hun tilbydes på 
arbejdspladsen som ”ufaglært”. Med det personlige pronomen ”they” og italesættelsen af 
kollegerne som ”the other people” andetgør Jiao sine kolleger: ”[…] I´m not like the other 
people, they are very satisfied with the situation even though they work like this” (Jiao: 16). Jiao 
indlæser en tilfredshed med jobbet hos sine kolleger, som hun bestemt ikke deler og bruger 
deres tilfredshed som et slags bevis på, at hun ikke er ”som dem”: “nej, if I were like that, I 
would not be a manager, from sales assistant to manager in China [...]” (Jiao: 16). At være 
”like that” er ikke en ønskværdig position for Jiao og hun forhandler i løbet af sin beretning sin 
identitet op imod denne brede, ikke nærmere definerede kategori af uambitiøse ufaglærte, som 
ikke har samme vilje til at arbejde sig op ad karrierestigen som hun har. I stedet for at gøre sig til 
en inkluderet del af arbejdspladsen, gør Jiao sig selv til udenforstående observatør på den: ”ja, 
and I see how they work together (…)” (Jiao: 9). Jiao italesætter i ovenstående citater en social 
og uddannelsesmæssig forskel mellem sig selv og kollegerne og ikke en etnisk forskel.  
 
Jiao oplever imidlertid selv at blive behandlet som etnisk anderledes af en kollega i 
Supermarkedet. Jiao beretter om en kollega, der ikke hilser på de udenlandske kolleger og heller 
ikke svarer, når Jiao hilser hende godmorgen. Jiao kalder denne kollega for ”nazist” og siger 
selv, at det er en hård kategorisering: ”[…] a serious word or a hard word is like nazist” (Jiao: 
9). Jiao oplever i relationen til denne kollega at blive diskrimineret på arbejdspladsen og 
fortæller hvordan kollegaen sagtens kan smile og grine i samværet med danske kolleger: ”[…] I 
have noticed that when she talks to the other colleagues she laughs and smiles and talks loud, 
but when she face to the foreigners, like stone face, like I owe her something, bullshit, I don´t 
care” (Jiao: 9). Ud fra kollegaens gøren overfor Jiao og de andre udlændinge, skaber Jiao to 
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kategorier: ”the other colleagues” og ”the foreigners”. Som jeg har vist i de foregående afsnit 
ønsker Jiao ikke at blive sat i nogle af disse kategorier, alligevel oplever hun at blive 
positioneret som ”den nassende udlænding” idet hun indlæser en forforståelse hos kollegaen af, 
at hun som udlænding skulle skylde kollegaen noget. Jiaos metode til at kunne afvise denne 
uønskværdige subjektposition er at efterligne kollegaens gøren overfor hende og simpelthen 
ignorere kollegaen: ”[…] I am a human being, yes, I have my feelings, if you treat me like that, 
okay I don´t care, I just treat you back, I don´t say anything to you” (Jiao: 9). Jiao siger i citatet, 
at hun er et ”menneske med følelser” og nedtoner på denne måde sit etniske tilhørsforhold og 
for forhandlet sig ud af kategorien ”udlænding” samtidig med, at hun fortæller sig selv frem som 
individ. Jiao konstruerer dermed en almenmenneskelig normalitetskategori og inkluderer sig 
selv i den. Jiao gør ligeledes den oplevede problematik almenmenneskelig og ikke specifik for 
Supermarkedet eller Danmark og pointerer at hun ser ”den slags mennesker” alle steder i 
verden: ”[…] I see this kind of people everywhere in the world […]” (Jiao: 10). 
 
I en anden relation på arbejdspladsen er det imidlertid i orden for Jiao at indtage positionen som 
etnisk anderledes. Jiao fortæller, at hun snakker med nogle danske kolleger, som har været i 
Kina og derfor er meget interesserede i at tale om landet: ”[…] some Danish they have been to 
China, they are very interested in talking about China, everything, so vi snakker om det, mange 
gange (griner)[…]” (Jiao: 11). I denne relation bliver Jiao en eksotisk anden, hvilket hun 
oplever som positivt på trods af, at heller ikke denne relation hverken er ligeværdig eller en 
position indenfor kategorien ”det normale”.  
 
Som jeg i ovenstående afsnit har vist, positionerer de fire interviewpersoner sig ind og ud af 
forskellige kategorier og fælles for deres fortællinger om deres gøren er, at de på flere måder 
distancerer sig fra subjektpositionen ”den nassende udlænding”. Denne aktive og til tider 
insisterende positioneren sig væk kan ses som et udtryk for, at interviewpersonerne oplever 
denne gruppe udlændinge som en trussel mod deres egen position som ”veluddannet og velvillig 
udlænding”. At nogle udlændinge ”nasser” på samfundet og ikke ønsker at deltage eller yde 
noget dertil, går på sin vis ud over alle etniske minoriteter uanset om de bidrager til samfundet 
eller ej. Således repræsenterer andre udlændinges gøren ikke bare dem selv, men hele gruppen 
af udlændinge. Interviewpersonerne oplever, at der er større tilbøjelighed til, at de ufrivilligt 
bliver sat i kategori med nogle uønskværdige grupper, når de i forvejen har en position som 
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minoritet. Det er dem derfor mere magtpåliggende at distancere sig fra disse grupper for at 
kunne opretholde deres egen legitimitet og status som bare nogenlunde ”normale”.  
 
Interviewpersonerne drager dermed grænser på en velkendt måde, de sorterer i ”dem” og ”os”, 
positionerer sig, normaliserer og andetgør ud fra nationalitetskategorier, sproglige kompetencer 
og arbejdsmarkedsmæssig status. Alt dette kan ses som et udtryk for, at interviewpersonerne ved 
ankomsten til et nyt land, er blevet forstyrret i de kategorier, de normalt genkendte sig selv i. I 
deres oprindelseslande var interviewpersonerne en del af en naturaliseret ”førstehed”, mens de 
nu positioneres som ”andethed”. Dermed er deres identitet og selvopfattelse også blevet 
forstyrret. I forbindelse med oplevelsen af interaktivt at blive placeret i nogle kategorier og få 
tildelt nogle subjektpositioner, som de ikke føler sig hjemme i, opstår behovet for at kæmpe for 
at kunne genkende sig selv og skabe eller udvide nogle kategorier, så de igen finder sig til rette i 
dem. 
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Kapitel 6: Afslutning 
Konklusion 
I det følgende vil jeg samle op på de vigtigste pointer fra analysen af det empiriske materiale og 
kæde dem sammen med den politiske ramme, jeg har skitseret i indledningen. 
 
Det øgede politiske fokus på at etniske minoriteter skal opnå selvforsørgelse gennem 
beskæftigelse for at blive integreret i samfundet, viser sig i de interviewedes narrativer at være 
en stærk og dominerende diskurs, som er blevet indoptaget i interviewpersonernes diskursive 
praksis. Den ihærdige jobsøgning samt italesættelsen af det samfundsmæssigt nyttige i at have et 
arbejde og dermed bidrage økonomisk til samfundet viser, at interviewpersonerne agerer i 
overensstemmelse med og taler sig ind i denne herskende diskurs. På denne måde deltager 
interviewpersonerne i og personificerer på forskellig vis en kollektiv storyline om, at den gode 
borger er en, der gennem arbejde yder til samfundet.  
 
At tale sig ind i denne kollektive storyline, som tilmed ligger på linie med den politiske diskurs 
om, at integration er lig med selvforsørgelse, er på flere måder attraktiv og forekommer 
selvfølgelig for interviewpersonerne.  
 
Gennem italesættelsen af ønsket om at arbejde og at ville tjene sine egne penge får 
interviewpersonerne distanceret sig fra uønskværdige kategorier og undgår dermed at indoptage 
for eksempel en subjektposition som ”den nassende udlænding”. En beretning om ikke at ville 
modtage økonomiske ydelser fra kommunen er således et middel til aktivt at positionere sig væk 
fra de individer, der er forsørget af det offentlige system og som interviewpersonerne, trods 
deres korte tid i landet, hurtigt forstår er en kategori, der hverken er velset eller ønskelig for dem 
at havne i. 
 
Samtidig er det at tale sig ind i den herskende diskurs om integration en måde at imødekomme 
de opfordringer om selvforsørgelse gennem beskæftigelse, som interviewpersonerne stifter 
bekendtskab med i interaktionen med det danske samfund. For selvom det formelt set ikke 
kræves af familiesammenførte, at de kommer i beskæftigelse, opfatter de interviewede 
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tilsyneladende dette som en betingelse for at opnå en position som deltagende og inkluderet i 
samfundet.  
 
Deres formelle betegnelse som selvforsørgende, qua det at deres opholdstilladelse er betinget af, 
at de forsørges af ægtefællen, giver for de interviewede ikke megen mening. I deres beretninger 
tales det frem, at de uden eget job lever på bekostning af deres ægtefælle eller må ty til offentlig 
forsørgelse, selvom de reelt ikke er berettigede til at modtage kommunale ydelser. Betegnelsen 
selvforsørgende er dermed tom for interviewpersonerne. De forstår det at være selvforsørgende 
ganske bogstaveligt, nemlig at forsørge sig selv gennem et arbejde.  
 
Men de interviewede er også motiverede for at arbejde. Både fordi de dermed kan tjene penge 
og bidrage til samfundet, men også fordi jobbet er et middel til at lære dansk og til at øge 
kendskabet til samfundet og arbejdsmarkedet. Samtidig har interviewpersonerne et håb og en tro 
på, at de på sigt kan genoptage deres karriere og genoprette den kontinuitet, der blev brudt, da 
de opgav deres respektive tilværelser i oprindelseslandene.  
 
I jagten efter jobbet mødes interviewpersonerne med begrænsede muligheder på 
arbejdsmarkedet trods deres videregående uddannelser og lange karriereforløb. De eneste 
tilgængelige jobs er som ufaglærte, som af de interviewede konstrueres som mentalt ikke-
udfordrende og fysisk krævende men også som nødvendige både økonomisk og 
identitetsmæssigt. Ikke at have et arbejde fortælles frem som givende en højere grad af 
”andethedsstatus” end at have et ”nødvendigt arbejde”. 
 
De interviewede møder deres begrænsede muligheder med en accept på trods og legitimerer det, 
at de ikke kan få et job, der svarer til deres kompetencer med deres manglende 
danskkundskaber. De italesætter dermed en situation, hvori de som individer er i en mangel- 
eller venteposition og skal fyldes op med en anden viden, end den de har i forvejen, for derefter 
at have mulighederne for at kæmpe for at opnå ”det gode job” og for at vende tilbage til deres 
velkendte identiteter som karrierekvinde/mand.  
 
De interviewede oplever altså, at de positioner de havde opnået i deres hjemlande og de 
kompetencer, de der havde erhvervet sig, ikke er kompatible endsige brugbare i relationen til det 
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danske samfund. Den identitet og selvforståelse der hænger sammen med et karrierejob brydes 
dermed i mødet med et nyt land og et nyt arbejdsmarked.  
 
Interviewpersonerne italesætter dette arbejdsmæssige identitetsbrud som et nulpunkt i deres 
tilværelse. Det medfører en oplevelse af at måtte begynde forfra med sin karriere og er 
medvirkende til, at de interviewede oplever et generelt statusskift fra et hierarkisk højt punkt til 
et lavpunkt. At genoptage sin karriere fortælles frem som en livsnødvendig kamp og som en 
betingelse for at sikre sig optimal trivsel og glæde i Danmark og for at vende tilbage til en 
genkendelig identitet og forståelse af sig selv som et individ med karrieremæssig succes.  
 
Som ideal konstrueres denne position med et ”nødvendigt job” dog som midlertidig og 
opnåelsen af ”det gode job” konstrueres som en igangværende proces. Drømmen om 
genoptagelsen af karrieren er således (endnu) intakt hos interviewpersonerne, men det er 
usikkert hvornår og hvordan genoprettelsen af en genkendelig identitet vil blive realiseret.  
 
Den integrationspolitiske opfordring til de såkaldt selvforsørgende etniske minoriteter om at 
komme i job så hurtigt som muligt og det øgede fokus på at give arbejdsmarkedsrettede tilbud 
har således vist sig at medføre konsekvenser for det enkelte individs selvopfattelse. Specialets 
undersøgelse har vist, at integrationspolitikken gør, at de interviewede etniske minoriteter af 
flere årsager ser sig nødsagede til at komme i en type beskæftigelse, som de på papiret er 
overkvalificerede til. Interviewpersonerne udtrykker dog også forventninger til dem selv om at 
blive selvforsørgende så hurtigt som muligt, men det er ikke muligt og ej heller undersøgelsens 
formål at afgøre, hvordan disse forventninger er opstået.  
 
Set fra et økonomisk perspektiv er det gavnligt både for samfundet og for de familie-
sammenførte etniske minoriteter selv at komme i beskæftigelse så hurtigt som muligt. At tjene 
penge og reelt forsørge sig selv er bedre end ikke at tjene nogen penge. Men spørgsmålet er, om 
det er nødvendigt, at nyankomne etniske minoriteter i den grad oplever ikke at kunne bruges til 
det, de er uddannede i og har erfaring inden for og at de dermed bliver forstyrrede i deres 
selvforståelse i interaktionen med det danske samfund. 
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Specialets undersøgelse viser, at med de vilkår der eksisterer på det arbejdsmarked, som de 
familiesammenførte møder, hvor det er umuligt at få foden indenfor uden et vist kendskab til 
dansk sprog, er ”det nødvendige job” ikke til at komme udenom, men der skal være elementer af 
opkvalificering og tilegnelse af dansksproglige kompetencer i jobbet for at det ikke skal 
forekomme meningsløst og spild af tid. Samtidig må perioden med ”det nødvendige job” ikke 
blive for lang, hvis de familiesammenførtes opfattelse af sig selv som sammenhængende skal 
opretholdes og hvis deres trivsel og velbefindende i Danmark er en faktor, man som samfund 
skal imødegå og hvis det økonomiske fokus skal trænges i baggrunden til fordel for et fokus på 
individet. 
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Resumé på engelsk 
This thesis´ main topic is ethnic minorities and their integration into the Danish labour market. 
The thesis has its point of reference in the integration political aim of the Danish Government. 
This aim is that ethnic minorities, as quickly as possible, should obtain economic self-
supportance through employment. In this thesis this aim is viewed as the dominant discourse on 
integration. The purpose of the thesis is to reach beyond this aim and focus upon how ethnic 
minorities feel about their jobs when they have fulfilled the Government´s aim.  
 
Thus, the aim of the thesis is to examine in what way the current employment status of ethnic 
minorities influences their self-knowledge.  
 
The thesis has a social constructionist perspective on phenomena like language, access to 
science and identity. The theoretical framework consists of a series of poststructuralist notions 
such as categorization, positioning, inclusion, exclusion, narratives and storylines. These notions 
are used in a discourse psychological analysis of qualitative interviews with four self-supporting 
immigrants, who went to Denmark as a result of family reunificiation. The interviewees all 
come from Third World countries, they have been in Denmark for less than three years, and they 
have all taken more advanced studies in their home countries.  
 
In the empirical work, two main discourses are found: the discourse of “the necessary job” and 
the discourse of “the good job”. These two discourses are points of reference throughout the 
entire discourse analysis. In the thesis, other theoretically examined themes are how the 
interviewees talk about their search for their first job in Denmark, and how they see that job in  
relation to the jobs they had in their home countries. Moreover it is analyzed how the 
interviewees perceive the break of continuity which is a consequence of moving to another 
country, and how they talk about their opportunities and limitations in Denmark. 
 
In the thesis, it is concluded, among other things, that the dominant discourse on integration has 
been adapted to the interviewees´ discursive practice. By obtaining “the necessary job”, which 
lead to economic self-supportance, the interviewees are capable of distancing themselves from 
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unwanted positions in society such as being seen as a person who sponges on society and 
instead obtain a position as included in society.   
 
At the same time it is concluded that the time spend on “a necessary job” is only seen as 
temporary employment and as a means of qualifying for “the good job”. Obtaining ”the good 
job” is crucial for a person´s perception of him- or herself as a coherent individual. Moreover it 
can be concluded that the job plays an important role in an individual´s creation and recreation 
of identity.  
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